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(ih< (PcforD Orinotrat, 
rr iiiixtn itiit miiT Mmxim by 
OSORGE L MELLEH & CO 
Tt • *» —AW iUkf m| My (»••« n ahiwi, 
Mr iIi IIm ml *«nil) 'lirm<< «uk »»H »nil>«. 
«•>> ik>lUi» ml ill* r«4 U iW «mi, Tm «kk k (Ml» 
rmu » i'I I* nliinl (if rtrfj mm w wkark )■< 
w ilrUml 
A l>* • ■ Tl« t <•»*»« HHrllnllK irtMaUllmil 
tkr hi*4 •» I1( <rri miulilr (« Ml **r<< 
l>l«*l iW »—Hill rlMip<l (if ilk .MllrltKHW*. 
fear IStml tmr all >)»mnniii on M h«U tm Ir 
<lw l< «i iW ihlr >4 iW »>i«« imtiiw. 
fjf V. 11.1'ulim », luiKiiNmiPirM 
lb I1(,ilr)<ll>4ln ikr |m-|mili i»i4 ik* • J••»!»- 
kit «4 ikr »h .w r.«nn, K> mviir .»l iw»V C« 
^Mlwfi|>lti>n* I.liiilivwnl ai iW I' Mkkm' 
lljt". oku k Ml l» wri *1 lk« — 
i»«l P+Mmt, C*mi 
* ) f4—'/'• '»»» Datijtmt*. l'sdmd*ifJhm- 
TXhi ^ I'**«(»•/ ill, 
I'lHik IIIMl Job I'tiulms 
pnounn t\i» \nn rxi.ctTro. 
*T *TK or MM**. 
'»»»•.m 
< rr >r""fc*' "•,r I 
) J '«• «* ♦«*»» *t tkrlt Kjn.'v., 
,u,"Um,,:,v.i .• wMtiV.1 J.'.'w-' 
• mi. ufKatKBlkl r. •' k'4n,« ", ,k» 
I'mii "( • Kk.tl, 'ir«>lk(am.»• Al li*l 
tV.lWt; mJ >mhm tkr miiI IlimU, | tf k« m4| '* 
f-fc... »nkM fcrfcir.*, 
CSrt" *• W«*n iH^rKi. 
■ \i tola k-ltm ai > VP 5 mm <V— 
i« <>4 ISUil, «m lk» Tw • **> ••' '** 'v*'. 
tSni 4»l «K» rr |M I4lf Mil ("Wf l'> <• **rr «* 1 
<4 »wmrl%f XrmfekjM.nf l*av»«, i» mi<M -**l\ 
tmmm la • |4« ««| »K«* •.i«r, (4 fh it iH' mi*I 
•rr I*. at flfM, •«* «U% of the I »*| l»i*r 
••t iKn tiH. Ivi^f to iK# |*U,.i.r1 1* ibr 
mim M >r* .** U ^ ii jmI cvM«, t« ^ 
D*«rifr r. IVi«'«, 
T.. J !H 
T«* Sm 'iir* m |«f t»T,0i4 | 
r«iM, Nw. 2?. 1*1*. 
AW* In At tb# mi I FW»fi |%. IlimU at riNl 
»•. »i ik*1 1 -*'»irr, I |l !*!.•. 
!•% Iim |iri4n»»ftit^ m4f 1^ iK<t iLitr, (1 ur ft- 
ffm-.!, ...a t<» (<•% "• M \<«iL.ill>r im'Wi, 
t»r>*»i% t W iu)Ur» «m I ri|lth iftrt*, 
• Mil iMrrtM. 
\ *t lb* Mn| «||H •>/) H 
h«« »"! I^mi I be MIIT T • ikf^llk (» 4 iSr »a»«l 
I ■ (••»■ ) h» •ma 4 I 11 •. 
H «bilt th*t %>1 U *t lv iMiir 
• 'Kef *f \imI vhrimi the umI I*! «it*> 
ill mu tJ»utb mhI |Ws««iIi<m b<** •• Hi* !»• " 
i%l i«immi,{ >«U 4«il r«t4i.* t«» tltr i.ilui 
•J iAatMul, mIiwIi C4»I Ir ■*»- jf |., 
I* iHjrKr |«tf It «• !•» mil ••^i4i'r I in 
tS. Ka**1* Mill !•«« ....^1 ..I « ItllU I'.M « • f r».. 
!• tMMI, « ll Altlliy* |«. 11. »*r * III I4mI !*»»»•. 
nf llba mnI IN li 
rHr«li, 4 • •< \\ 
<»%fei ft, tN <t %«hi 'Mim • ill** *«i I 
r rnsln-v, ( »| lift 0Mt Ir !• % i4N |»*tr. >»rt, ) 
Uiwir mM Ji.Vh* «•! i^«t mi<! rMtal(t*i 
Ir b *1 a« t »h <* ran»», %( m»\ tli-\ 
«k K% ^ t'» Ir HMKtl N|*«1 hnH J4tt|^< 
iM-»i *0 ||k ihI I1 «mf ilf hwo ftr«*rf i^int • Ik 
•All '• *• II tl|l« |H»»H, (if .■*•♦*) »h<4ilii H»4 
»«ne i(«in-t K»* ( ««!•, HWo. ««r rtitlili, in tHr 
kl><* «»t |«*ir«*Mi th-«H tbe mm| ThiUm*.- 
4*4 Hut «i«t iHk «m, m th y<ui iW*{« 
Ih (fid. 
^ il'r*«, Ji'UfH <2 ('*•( f r«(K;if, »• IVt*. 
ikt* t• i•«*/ mm| «|^% t( \Mirij«rt i«i the 
^rUf ii| •«# tliiojimi rt^lil Hln'fr ! 4**' 
» W M K KIMlt \» I I 
mt%TH or \i\i\r 
Ui; >•!•, —|K»i | | \*>%* iu*m 
T»f«, 
\*%i »r|| it 'rt |W r •• » »H •< ill M' 
Bmm I*- H«4i It M m m>I«hi^4tg| «.i 
^ « » ,. •» ! •» •; •• •»» H 
lk«iS* Ua »•(! <• / «*'f pii •• *L 
#.r I« t •' *1 
ti f f r-/ -n lir |» >«4rfr 
l|»« "..I if f4i«l 
— r\ tW 
tli t* Mn4»«» ••» t»r'» il !.•!*>! • » 
A « • i»0 4»«v» 4 M !'•« ♦ *4»«* I 1> 
(i M •» I r^* I. tf ;M '•»«!> <«it 'I* Tli* h d • •• 
-»•» Ib4 «• «% » vi r « f • » 1 ®<• • m 4 m I. 
Iv | 4,#% «t |'t »r* < I** 
IMC IK^I, tli thr Vd4 |1m* • !'• » I l*» 
nu\ :«4' h * U •|rr »' -i I 4 
*llr» mm* » *••% )• Vitf, ; I 
in«i U- r*ti jt'i.ml L»wi, »! v«rM, u 
afVanliafH, 
u «: \ KiMi i: 
r«| » %J |1'I *• •• •• kl t! Sr. • * 
tWi 
; W N K KIN8AI L,(M 
M \ti: «»>' \i vim:. 
(hrom. • « 
MVMfMiD G ■ lin 
^ 
I..* | af ullki I lb' if K|nlir«, 
W »: <«>MM IM> YOI to a".. bit*, t -»>• "• 
I ■ »• I I'. .., > I »«.. 
1% » < Kla*.t If '• ».n, !•. llir a ika- «.(' 4 >.« ||m 
Mir- I* .11 !•; Ami lh- mill 1'Jmr. |*. 
Ili-fcla, (ll iar (Ms U i«l air I'trtfu hi uf« 
| >< Utw.i J ..I r. (ar irl I'.aat I * lltr 
H «*«» I'iMiiil. w \l I.. I»h •« 41 I'ana, «nh 
* 4'*t (if i«f I *• » -1% I IK*, ill, m* ||i* a r* rt.l 
•••..« I J Hi 
<i ii ii.i J .»| l, ii |; j 
VxtlltiN*, i'l 1*411., Mii(b4i|li,tf1il |«|lr|« II 
ImJri *•»«( >ama*ai Ulillf ikr IMINT «al altlr n( 
J ti. II »•".!» 1 I il I I ..»' |fer nut I I* ll 
i>«4ii |l»«m I* |li»U. al I* it w, mi ill An 
4 ikr IMlkav 4 IS •Ill, I. I«J I%|rlln| ihr 
|daialirt» ii | tr in >4 1'iHa !»• m a* (» Am- >» 
lK»'i na.1 lk*i» w iali |«i miMil 
ihr | Ui«lll> tu |*| li>« Iki Mr wm iiHUtl 
EUara«f |'. II.-v*. 
T» J. G. R IfU. k Co.. |V. 
Far »• |*t l.' (il.tli 
> alk I'aita. Nu» 22. t»l* 
W tkr |l I. n.U'1. 'H |||I| * »» a .. > S 
•M ( «ttj »br *m«r T» Ibf 4*m <4 ffcr »««.( 
| UiMtffi ( «« t' -»»m m4 0«* HtMiiml 
l»»4W«, 4» »S«U (V'i ••#*! tk«tr lr miA 
)4krr*r finwifM. li»r Mm 
9*Ui*«ift* «i) •(% •! ihr mm! IV-tMniuM lutl 9*A M h«# 
«a» t |aia.*..i.ia. giaaja ami ralatr !» ll.< 
J^*r -I I II ia.I I *• 1m«i» at..i« i, a lit- ti ».i 
I* »"•» al »«• •» tiurllil; l«( I.a* nliMnl 
ilr,a...|r,| Ihr luaJ. J a. I r. 
r-»t« * I'sfM,. -:??"? 
* 
•. •; 
« I.. li««M% f «iu| 1 «!•»•, 4 HlVliMIt, 
'**■* <4 llM-anl «tefcml ial. paj«, rOerla ami 
y*'. «■» Ik* «k|iiI«: W imMII It, 
I™*1". lkt| «<aa aanin a ikr »j».I Ti»»l«« (•' 
• t ta *••*# pn I'a I,) t«« a| |a a> la 
"* .til J«|rr f iai awl I'.aitl.li I# k..lk« .v 
>fi nil 1 ah ar r«i«, K wa lkr» lulr, alii 
t'«rrai>M In br laaat<1 a|aaa .«rh j.al- ural 4a lt». 
taai piaialifla Ml fUMIfl a|aia>l ll»* mmI Jrfr* 
aa» ia ilia ari>*. (if ) ikalil a I na» atfataal 
III* t», <•» niilito, ia Ikr km • tarf |»«- 
a 4 ikaal lW Mai Tiialn «. Axi kali yaa 
(k"' iki* a in a ilk »•*■! Axiijt ikrina. 
WilHTM, J<ill m Ii. Call, I a|W>. M Tana, 
ika larMi-wn »| ila« i.l Nuinnlar, m ikr 
jrai a( MM Una aw lW—au) • i<ai kuwlii^ 
jaJ iu*1» -aiar. 
ILL I \M K. KIMBALL. CImL 
MT.kTE OF M ll Ml. 
ni»"«n, •». 
IImIimI I ami. Wi.lifa l>l.tiirl, ><ilf«il«i Ttia, 
\ l» |ai« 
.lad il »i* apt» 411*4 ill" • '"Hi 'ka aaal 
r.lmrai f. Ilwbu m-1 uialbl'iUal ••! ika Hi. 
Mil kw a» ajpaal. traauat. at alKari llfina, ami 
lli.l ka- ku au aMira u< Ikr prwlrara u4 ika am. 
II I* Ikaiak-ir mitnnl l<| ikr l inil, lk»l Ikr aaal 
llanliil »4ili iIk- aaal itrla-iaUal uf ikr |»alfari 
1.1 llw ami. I"J naiuatf m altralr.l n^ j ul hia will 
• »ilk tki- >l4if "f Caml Ibamia, la- 
'.Ii.ImiI ikirr anli- naaranrli ia 'I k* «»»ha«l 
Ikhaaiil.a |»»«»» HJaM al I'iik, ia mhI l"« mi 
iv.lkr Lai l-al-ii* 4t. n U> I* iknii iU>a al k-aal la- 
kit lk* ntkl lrf Mi 'J .41 I lh»lll*l ('•«•!. I-. la 
k»alm *| |*4i ta aka*»4Ml. .a» Ikr arf.».l Tara j» 
al Jaw ail. To Ikr rial ibal mai ak-a aal aaal 
• kra and Ikrt* 4|<f4«f a artlJ CwHil 
4 ail alar la rataa 
U aan kr k««r, akl jailfavat »k-a»kl aul la- 'ra- 
iWax! a^Jual biai. aial i\nMn« -a oailaijlj. 
7 In..! —II VI K. KIMIIALL. I'Wil. 
Tiar mfn it I I#'a al K aaU itarUiali -a. Jial utilrr 
al I'awl ikrtaaai. 
Annk-K H. K KIMIUI.L. tVik 
rui sale. 
Ml MMJD WUKk 111)ICC. Tarn al«l- 
•fHa||iiaAikWn|.«a, uaaTVauafkia ar* 
af mi, artaaj kaiad. Ii.tui.r .( 
9 L T Bf)OTIIBV 
9««k r»(». Aprils, 1MI 
0 
CLOTHING 
-»•* TMI — 
Spring &, Summer Trado, 
— At— 
SIMMONS BLOCK, 
CONSEB IOM.R1ks.VU VTI'lt NTS. 
BOSTON. 
Till! ■«l«oiWii, iWir it. 
fc- M'CINC ...I >1*1*1 K SAl l S, 
n Amy AT U IK I.I \ 
•MMllmil l4 
JUubt) HliuV <flotting, 
rVKMMIlNU UOO|l*, SIIIUH ir. *r.. 
MaWj. <mr,l kj iooli > -i I' % wJ TisJa, lu 
la (mm] m lt»l. n. 
la MhtiiVlni ,„g ar rMh>»f, {t»«l r<N< kavr 
lot* ukrt lu ka». Mi.hw, nlk'Mitjl, «»H milr 
lk*l iW M i> K.i 4 •<« llrjW k'.j nT« ] 
■mini I* h» imlum, »a t-j.ul la ll.« 
Br*! ( iMrm Work, 
•a ilralitlih im! in) < ■ In auw In ililr J*-' 11 K 
ll»«u< imntnl in« t« 41 rtmmJ, QI'INCV 
lUll .t .hrwrv i.KtMII, Itl II l)|N«. Ch. 
U.ge.1 ,a iK. fit') r»ii« i«l 1'oafitM jmI \\ iirr 
<mr etlr*.| *1 all lia» • In H**r ■ Ml lit- itlll 
*"k In iiffli ikr -U .lt 
NEW ENGLAND TRADE 
HrnUm* »"l TV-oko M< |«4I|xmUiK i«*rtr<lj 
|.i liul iirf I'rfl4lili>linnl »»J « >*>■ <1.(1 
la(«r '•>« ii |wiN.ih'< llr.lni|i«rUliiii| 
«ilh |W.«n|>4 lllinlii*. <*«mI* a> I |hk-.» 
anlUldl Mli>ull4T. 
Joint Simmons \ Co. 
SIMMONS BLOCK. 
I imrr l'owj;rr«« A >l;»lrr MtrrU 
BOSTON. 




NOs I.Ul A I Ii Mi.MIr Murt. INtril.mil. 
.Juntos Todd iV Son 
Oi l r.R n *15 * M.I I lb*M • \l# \\ »•• K ■•• •, '» «4 li In *i *«•*• Miim nl* I I iH 
Niiibt im |)k Mutr ; rwA»uli^s m M«ilb* (akv 
Vcnlai i<». Putrau*. Ch:iir*, 
l\ '•»» l# I I. I »-*H b. T' «l, ht'lltl^ ••»«< 
T ll'l l> I i< b * I 
TETE-ATETES, LOUNGES, OTTOMANS 
Ik I* »•* |ii||| X M .u- \, I S \ 
i•!<•»»*! t M miNrni^.i *♦» ki « 
M »k f4- » Kt^Vl 4, I J* |Uk, ( JM ?*en ••Ml 
M f \l v » |a^p4U Mil 
1WINTKD I'll\MBCK Kl'HMTl'RE 
(Jill awl M■*)»•(»■« t'rwwj 
liiokim; i.lakhr.% 
''-11 .... I i,,,; HI... |*Ulr»; Pl.TI III". 
I IE % M I.S | k *.< < i.. u ■ If "All 
»'..lf ". H4I1IM li.lv «.f tvfl-lt.4 l,M.lllt. 
pnmnl KM .«< Moabdwi)^ "f> 
wr ri>.t*.l •»» »•*•» 1.1:1 \ | |\ 
1*1 1 I.MI.N TH |.» pin. ..mi* lw («ui In I .ir m«l. 
|«^ icWtl |U« ll'K. 
Li\ r cm >r am* rov.v".v 
FEATHERS 
— 4 * i* ■ ■ 
M A 'I' R \ss E s 
N " l iTi Ht. »:i i«|r to ®nl* r U» 
it lb »H» lr*| 4i Int. 
V 136 L III* VIM I ! %TI%I I T, 
IM.IITI IM>. 
M««.b ?3. I^L 
sT \TE Ol' .MAIM 
0%t•%. 
T ili« >b-iiir- • f ie »* * c 
I. S I li #9uf ruliM I l.». II l*|U •• 
I • n m \: 
w i OdMWAXDYOI i 
\i»« maii n'\iii, nl i» i» ru• 
||«" Ifill, ia.1 «Utrii( Mil* .. Tf •«. 
i)m> % il .1 l'«». I?r II •" imI M 'U»», ***«l nm 
ni • M»' ^ kl U'N« i!, I • 
« *, |irr <* I.) !•• -<| * w Uf rr «h f 
|l .'in t I **t I »r fit* Wm« t»« 111 ♦, nr*t < l« 
•• r-» il I' im, millii.i mwHm I' ■•!% MK' 1 
♦t tb* ; I'lVi ; It 1 V % U>t« • irxl, tic 4 
•<! | |«» MKfWi | 
I « I 1*4 I*. ll" • 4 I IK' •' Ill 
I th« M*r, I- f |ImI lL( ».«• ! MmIi el (l'\rtl 
41 I'.i'i*, in llir d it i»f | 4*fk-»*f iil Om Mill, 
• J IU |'..«. •< > * ! t x 
II* wlinj |Ik flnr*, m |wt nr^rneil t^irvnl, llim »I 
ik^iv M fiwulx4ti>M ikfffwC |f'<iiMfi| lltr I'Ui i* 
tiff l » | ji Mm* lh« i.imr »n Urwuim). 
1*4* ••. O I. 2l», hJA, 
MirWlO.Ntil 
Ti» Fmiaii I'irtfr, l>r, 
T.» iff *1 .}« prr * WM.I*) 
Vn ihtMifli nAtu mjHHiil, iImp *4»«l il< ^ivUni 
h it rwd |nnl ll»#- ».in.e% l«it HT|*lr«t» i«h| » m 
in « >• r«» iii* uf ib« Mui 1-i. m. (••!••• 
it*) iKr ••••it •*( U'lif ||itn«lr^ I .»• »hiU 
ili#4 .in'l ib*ir U W4«l« l«* 4||«nt, «"iii *t»rr ilir 
AlVMfHI. \"v|«ltrn'U* lln- *41 1 ritiNlill »M\» |)mI 
iH. ►*• 1 I!■ I*«i!4nl h •• n*'l • > H»* in L.«t -.4 Mint 
f<««l» awl r«tut< It* lW uW «C Iw 
ii'ij iVM «f..f• «.«| if n Hub rj4H Ir r.Uf nl |i» 
'• '•»! b •• mil li* 11 «| |m%uh! i^i^iIhI •»» 
»• I: .►'• 4 
e l| I.f ||.ll%«\ N^»1| 1*1 N'lftK 
1 Uf 4' k.t'l ill*- «4H||J 4 f Ch !.'»! 
——— 
•4* |t >«Ji'iiih<.i)i, iw ib« 1 ii*ii% • ( Kr ••••■f, k»ih 
Im,, («, mul d. m| Ih»im«# mmWi ihr init*^ 4*1 
i%U I Nob k •—i Tt«HrH •.( tbr ».•••! 1^** 
I rfl- *!• •iilrifNiit# Ut IK* 44ilf.iSr:, 
\\ * % *•• tor, ihrr« 4f, ili ti y -• •»i,Mi *• 
Kmkk (ffmif 
) i.. 4|44 4i l«rt • uf Jitolirr «*l 
.mt Mill C'^Nt, l« I* U"U»MI 1» Im 
»b ^ rew, »f 4hi ibr\ K^tr, »b) l!\rrmo* W U 
i*»u»J »urb nl tb* MiJ IVft in 
% I Nr»| »W lb»* MliMb ( 'I 
a«%) «H 4i«l »»• I wi«» ;i;4i i»l lb* <-4^U, «t 
err ill, im lb* b imU .m l Mi»i' • f lli^m lb*- 
aUJ •. A" l bu»e VMI iIkic lh^ Hill, %*Hh 
%«4H «||||>I{I ib* •« HI. 
\\ tiNTM, Jiiirm H. Cut i, l'-t'Mrf,m P«'Hi 
lh»« !•*•••% ••ik'ti >lai *4 Orti I*I# in lb* w 
•4" I4M liUfil I'Hf ib'-«a»a*Nt riflil b«Hnl«rl i»« » 
filtj. \\ M. K. KIMUALL, Onb. 
HTML <»» M A I.N C. 
OiruKK, H. 
I'oIimI I n»(,ttflriii IIhIiiH, Xi tfinl'l Trill, 
A. I» ivw. 
\ «l II m m «|i|#iri«2 bilhr <\«wl thai lllf MiJ 
Mirliafl O'Nrll l« Ml Mllialiilanl u> lhl« ^talr, 
<»l Wa« m <h*mI, IriuMi w Ulinri ikrtnx, 
■ hal Lr It »• hwl n» Mm «f lh>- |> n Imrr uf ihi* 
H'l- ll i« lln'iftMf <41 ir t In ill* I <4HI th.il ihr 
■aid null fx Ib<- • imI ilrMiiil uf Ibr prii- 
"• » Ik" •ml !•» ih«i i( 4H iiirtlnl M(«| ol hi" 
• III, t. (Hkri «iih llit* wiW ('• Nil ibnnm, t» 
IfpJJitKnlibfn* «f*h«imrtt»iirli in Thr 0\l»»nl 
IH i««4i*i, « hr«^«prr |iMt>hnl al l'a»»», i* Mitl 
r<«Mi.lkr kid |«Udi.at»m In lr thill) «l•»» •• 
a>l UI.Hr Ihr nr\l In in •'( mM Ihatilft •' ml. «•• 
'» h 'him 41 afc>f»-» «mI, i),P wtiml Th-» ii 
f Jrtir nr\l. T» lK» r»i lhat ihr .41.1 ifcl-a ll it 
tbrn ami lh»-r a|i»>r al mmI Cwl, anil »h -w 
imw, if an« hr kur, a lit jwliwni .|, «il,| n-.( la- 
irwl iv I a(alu«l him, ami rmMnw laanr arnntl. 
i«(K■ Aural—W W K Kl MM H.I., Inh. 
l'i«» n<p >>f I'M '• out a imI <ln Ural tun a**) «. 
• W» f i*«l ikrifiHi. 
7 Aiif»«—WH. K KIMIMI.I., ririh. 
E. L. CUA1MINGS, 
ATIOBNEY 4 COUNSELOR AT LAW 
Olfirr N> MUldlr fttrret, 
j rOBTLAKP. 
8Hr,M<W10 'OAf.M. 
— 1 1 1 
(t'lOM |>l kilts* *l nMrk»y 
THE ROBBER OUTWITTED. 
Willie Uailic a household name 
ibout a hundrod (ran «s», in llie upper part* 
of riy.ln4J.1l... Mm, women an<1 children 
had Im .rd of Willie, ami the fffi-alcr propor-' 
u»n had »rrn Inm. Few, in his titan fsmld 
eire! Willtp in dexterity in his prufi-Mion, 
which cnnvst'-d in al*%trartut{* money In. 11 
people n an.) in other predatory lt-au>. 
II* frequented ih* fair* all round the dutrict,' 
iiti no mil/a pom.' u 1* a it** if Willir hap- 
|*nod t«» tw in the market. 'Clip b»aulilul 
tillage of Moffat, in Aniumtjle, was one ol 
1 h » frc«|iirni plawn of rfwut wlirn any of U» 1 
fun happened to ho htU, and h**', m.«r 1 
Ibc huiii-M farmsrs, lie was invariably awer.-*^ 
ful; and In »)•«>« lus profnt.onal sVill im 
»ui"li vcramona, Ik* hi* hern known to roll a 
man and re'urn his (ur«e to turn two or three 
times in it*' umc day; hit th « he did 
only with iua intimate friends, mini were kind 
to him in providing lud^inc*. win •» plvinp hi» 
occupation of linker on, fun, 




'ilT, '«■ "»l itere 
in wliDfp whatever »po I UrbiMland 
* the «].»,« „» 
Willi. V... a frinSmi 
': 'Trr;Rrncr"^ *,,u- ««»' 
^ b* ll" m tl.o htipbbovbu.,1, «, "'"""bo rarely CMninHlcd anv act, uf j lu,.- 
•'."Kin,,*, men. .1.1 have Hut,,| *|.ul Jm. 
fit* •• Jimmr.** 
w.ii..--».,,irWu„H :! J 
"i-h "Hi Le lmnm rcfhiH|ri| i f ^ 
'«•«-« «J»elifc.. | .{irrullllltt 
»;h. 
I.,. covel Tl, Ingh J 
r V '-w»-j.-,, 
^7' " Mrcd * S uch l« lav a l"Ch M. Ij.gM,,,,,,, llf mmM, r/uk 
iIIvvimM KtMllv r„|, aniJ iU V 
l""'Ia7" rittfTMiWMMlMm.u. llw •■•iJrr, whti \u» II*.. .J, f|.,l (>fip ,,, ,,if. 
; d4,l"F *d Hut f(r-|u< i.lt.1 ximJ HIM' 
^ »»«•» m Om I. v" _ I I.. S, tl )1<<n (| 
rH With U ,||„.t „lMj |(k 
VI-, nmiDuUrici' which (III,,h|jlf 
li'and min which |,c »-„|, r,,| kjUj a|| 
r j r" Tl" *Mdi WilJJtUgk nu,Ur «" BoMtman , guarauu^ 
, 
w-Mum,.* given turn 
tihU. mark* of ,„l,-cr. andd,r.c.«l I,,,,, 
»he particular place „„ ,h,. hU|p |m. 
l" »* idt it I., \V*JJW- 
pMriTto "rMg* the Suba«,M«, wu.Wof; 
rue >|„rr 
U ||I,|,"B inf*"uity w.u inataailv „ Wor^ 
u»d he c..„cct, J «, whiel,'f„rly rar. 
I Mm ilnwagfc tk* —K>pb>. H»g..t m 
•' I. f'Jil-l.-.kmj ,,>nT> j aritsltjr law, >lM| 
•' -v ll f.; i i.1/tl 
'.'•ril.V tIiitwiai«Hia with jfrrat quantHy 
f : »..,»„oa a>H| UM-I..M |„w uf Jllia,1Bs. 
ll» atll arravr I MlMtlf M |„ v ir|. 
I'. • 'an■«•»». w t»» rlnutrtl ». Ulteml un- 
« v.r.n a cl.uk ucdJ.^1 «a » 
a:..l a Iifu4'l-Um,i»fj tKinru-l m 
f 
• J i M mtmty^a |,c M <m)rU.| 
! l»»r k ilJlc; »..• |.|ar«-J a pair «f pi»'.,|> 
t •**!• r In* nut. tnj a »!*,rt difgvr cli*- b) 
•» » .i. 'I Jn » i. |,. M,, |, j |( ^ 
najralvwl; u.uarO il.o L..rdvr. Uh l,c ami 
<!•« -nlmal apparm,tlr io ih. L.t *Ug* 
mwm ai,j ||<vrcpitudf. Ti,p Ur: 
iiimI wis ran fully •<» r- I by the « lak. 
•Mtfc tpmd n.^,Vv Alfc „%P1 lUe kWff 
! "'■ o| lH,urlliai rarntj l.u„. 
"• tinff id a rr-M rl.tiijj jo.tur* uri tbt 
«nha i»»rt?j bjanl ami an tMuiutd palated 
ftiiakiht: ..I tl... band, nwtiudv w.m.IJ lu»Hfon. 
" I l'"r a luotoviit t|rt| WlUk «a* a man 
"• ll,r Hi* rf lift «f a *. u I Itblftic 
"Jin-. Hill, mow -Kiucr in biaarai thin three 
ordinary met., and uf toireptd and adveoiur- 
»,»ir.t, that Icarcd ihitbiuf, but darn! eve- 
ryiliifijj. |„ th»i« pltglu, „,1T ui.rtby u.m.j 
.fc-ljlin* uv«r tl^ border. iu.\ entcn-d ih- 
•MishUtrinif kingdom, uhere etery 
»i lift him M'trardiil I.>t.i at. a |wn»r. iluiieil, 
half-insane U^'r. f;t oi.lv to In-down at ||>e 
»ide ol J lu^d^ and di Iiube. d.*i. .|,. 
»'«ed. llIkk WBJt|w CMMfwl WitJMMt 
•uapieiun. and ad»ane»-d without an adventure 
i» tfie akiits of tlie w.«k|, wUre he exported 
In rrMXMinirr In* prof>'aki«i;ial hrutlier, 
Witcn Willw ful-red ilif n.a.1 thai J.^| 
through tin* dark bimJ an«pieiwu« f«>®t, j*. 
*aa -H. lite alert for the hi^l K,erv 
ruatlma *wmg H-s lrci. a„j b()>hr# 
• MtcUnm, mil ku wtrtj but a wliiaiinff hall 
n.jflit m a inooiMt !•*■* iberv frum, «>r that 
'*"■* *c i<Mihi (1 fr.-vUNiter bun» if intclil *jir.nt' 
'•fHUi bun likr ■ i.B, r. \nliter of ihi v> bow. 
< u;r, oreurrod ; hut a I nan on horseback wa» 
m.1* n aiifaiN'mg alowly and caulioualy on the 
ru*d b icro him Tliia might lie ho. or it 
might m.t; hm Willie now rccoilect.«l icry 
{Mriioulir mark gnen m tli-> man with whom 
Iwckpectad to cnc.uiilcr, and he was prepar* 
ed lor the ux*t vigilant ol«cr«aliou. Aa the 
boraeman adianeetl. Willie wa* fully convin- 
ced thai Im bad owt with bia man, and Una 
wattlicrntie.il moment, for lieic ws» the; 
identic.il highwayman. 
" Mow ihiw, «>I«I fellow *" exclaimed tin' 
r»l»her; •'whal mc)» you in tlicac parta- 
Where are you bound Tor, with this magnifi- 
cent equipage of youra?' 
•• Why, to tell yon the truth, I am e'n a 
|>iiir Idmm'»I nun tr 
ie Scotland, paeri a wee bit 
further aouth on but ne»» o( MiUM'emiiii]iH'lHT, 
ami I glad 1 ha»e met with a p-utlcman like 
you, and 1 would fain put myaelf under your 
protection in Una dreaiy wood, aa 
I am a 
stranger, and Madiu like any miachance 
tobe- 
Ill, comud•• rintf the errand 1 am mi.' 
The robber eyed Willie w nh a aort of leer, 
thinking lie had fallen in with an idd drivel* 
iiiji l»o|, at wbuM eipeiiae he might aiuim 
hi mac If with impunity, and (day a little ou 
hia simplicity. 
*• What lltald'a you alraul 4*1 Ik • w.nxW 
Ml J th* JwlllxT. 
" Wiiy, I waa tol«l that it wa» infill,ti with 
liillhwayiiM'ii; ami, to lull you IN I ruth, *• 
I take tom In Ik* an Innirai in hi a»«J a grollc- 
man, 1 liar aimw lliiny in tine lwi|{ lHat I mmIm 
likr to Uwc, fur twi rrt»'M—Im.iS Lviu>r 
•if its «alui*, anJ lucauac it «a muualaJ in 
my r«r«." 
•' Wliai hate y>>« got, pray. lint tou term 
«i unkum* In pro -r««' 1 ran I nnnvi^c that 
inythin? of grill »alin> ran U« intrusted lit 
vonr rare. Why, I wimM not iti«• a emtvii 
picea, nor I lie lulf it, for tl* wlHtltcquipag*.'1 
" Tliat'a jual lint »e»y thin#. Yum *>.•«•, ) 
im iti>l uhat I appaar In In*. I hue ta on 
lhi»dri'<a. m»»4 lhi« aulil ►ln»wtlj ■ m, fur tin. 
|niil*m<> n| a«ouliii|; auapn'inn in |ih *• |»r« 
nooa |i|*-r» I li'itf Itrhind m« .. f II »• 
ifukj—*ou may I>i ir Ity li«e nl llti- 
pi.TT* v Im*i» I Mhke l.« r«' w itii mi Itand.— 
No*, I 4:11 inln ,| »ih all tl* In i-mo,' 
Miti'.ry it to a certain imhleu-in'a rr%i«Ji ncc in 
lie aoutli; and 1 uy ayiin, that I am clad 
hat I hive nut you, r. induct im «afi|y 
through tin' fnri»t. 
Al tin*, the rolnci wxliiutW ainiiM.il, and 
r.uiId *-on ly Iwln »«• thai .» «m|dicity Mtrv1 
trruir. and Imtili'tiitKMi insanity, run Id r\iM 
an J *et tit -re wa*at» arrluie** n lb* old man'* 
I0.14. amla wilim « in h • in hut, I'ist liar "y 
••um|mrto<l «uli In* ratcmal tppraranrv. Il 
mul lit- had cold with him—lie afli fined that 
In if-l exarily what l»<* jpiicanil to lie- 
nut >mi j*»«(r lii* latii M'il g«rinrnt« would it*-, 
dtiMle, and uiilial iruM«irtliy, hating mi 
large a *nu> of money r«nii«.ilnl li» lit* care. 
It iiujht !<• iImtc mm nut a word of truth in 
l.i« kiury ; Ik initfht !»-• miii< mniaii'g ad»rn- 
lur.-r from lite border, plying a rvium tora 
11 »n un hi* imn accouit, not altogether of a 
ii potable rut hut, uluti rr tin: rax uu^lit 
lie, tin* ailly old man nu muipl<t< ly in hi* 
powrr, and, if h<* had gold in In* |« -- muni, 
it u»u*t be "it J on, ai«l no turn' wa» to l» 
h«t. 
•• I I 'll tou," *.iid tin* highwayman, wh**l- 
ii ,• hit h r* Hvidilfnlv round in front of \Vil« 
ho'* |«hiv, 
" I tell V»ll, o'd in ill. tint I <4111 
that fc»nn' rolilicr of whom toil * ..'in to Im 
afraid, and I demand au tott ml um-inler •■> 
\lier gold.* 
11 ||imt, tout," nrUllMll Willie," gae W.I. 
it. w i! You a fi i 't T * Y»u are an hoin >1 
mail, und )ou niily w mt In joke in." 
" I tell >oii diatinrtly that I aiu the ri> 'W, 
and I hold tou til HIT power." 
"And I sa> atdminrily," j r» »i»\l W tllif 
"that you arr a true nun. Tint face o| 
»oun i* in t a rubber** fmt—theru'* no a bit 
i»" a rohVr a!-, .t \r, and «-ie y itnun r'on 
(mid me thiiMisli tin' HtMitl, uml gie me r..- 
mini#' a WI-hearted I aulnlunau tint yc II 
no Mt' imy ill come oht*r mi'. 
•' N.i lining | (M I r.il I tin' Ih.'Iiwa* 
man, in real nrm -t ; di*muunt( tnd dclii. r, 
ntf thai !«n immediately, • l*e I will make * 
riddle of your brainlr«a ikt.ll m a liter." 
Willi.- * iv% ili it it w t» iii »»m to parh't. fur 
ih hiuhwatman hut In* hind on th~ |«mtuM I 
of hi* jii»lnl, and an uii*epipului.« art would 
I iv hiin di'.i'l al hi* feet. Now wa* the tim* 
I'.ifll.t wary S-ol to put In* plan iti ic ut 
\|l tint*.* hail b'pi .1 In- \ »h I, rrd 
lit' lni|4l tit' rial Mo..IJ ill'V, 
" »> Of I, w I,H I'll Willie, "an it 
m-iiin he, it tnauH U' I *h:.!l ili ihm:iiI, ai >! 
tl.'lurr you ihe the truMirr, for I if" ic 
»*»tit 
—tui'iicr fir tlait etcn unld t tl • ii « r. I 
nintiil to ii«t an Ihnii*1 |>a1, but* »* ** % ,v 
nil the tw»rih im!c of tin' Ixirl'r, •'Nlnrht 
luaki* riflit,** and au*,ai I •aid, ii •riiiuiun 
b«' 
Willie thw, with vim? apfuri rt iliTienllf, 
a* an old. Miff-limited man, liftf I him* If fro-n 
t'i.' j'tiiif, and *ti»«l »t icc« rin» on lb* crm. id 
•' Nn»," aiid lit), liyti.i; In* bat. l li'»»il) 
1 the immey ••a?, 
" I h»>«' « r«].nii or t»o 
io make, an I all i% your*. Win n I n turn t«» 
Seoiland, I mint ha*e Mime ni;trk» al*iut m> 
jm r> hi t<> ihovi that 1 lu^c b n rfill* ioWieJ, 
..id th .1 I lute not | nrlonml the c •" "V- 
own pur|<»ii. I will f. u-e mv botnift In're 
•ui tin' aide «I the road, atid you Will aliiHit a 
lull through it; an I then, tln rr ia tin* old 
cloak—you tnual w nd auotlter hall • \artly 
tbroniih lr ri ».t thai I fin wl>en I re- 
turn, « hat a Ir«4\, 1 hivr h wii in and ho* uar* 
rovily I bale em'ajnil." 
To tlua thu riJilnT eoii»'iitid, and, haiinv 
ali^hod fro ii lua alccJ, made two iHeitled 
(M rtorationa in the way hi «j« d. »ir«d. I hit 
wa* with Willie a uri-al point j nil .1, fur tin 
rubber'* (liMoln were uow tui|ily.»nd rolorvd 
to their |daet. 
" I hate yit n not her requ **1," »ii«l W illie, 
r.»id th< ii tin' matter will b- eoiii|d»'tr»l \ on 
tmiii |«riiul iik to rut the *trj|>* that tie tin- 
lwj{ to ihe aaddl*, and to throw >t M«r 'bia 
liedjft', and then go and lift it youraclf, that 
I may lie able toawear that, in lb* atrugu'c, I 
did what I eould In eoneeal thr nwwey. and 
thai tou d.actui ir»| the |daee whrru I hud hul 
it, aiid then M-it'd it; aiid thu* I willtlaud 
aei|uittrd in all poiula." 
To tin* alto the hiuhwatinen ettn*ented.— 
Willie, aieordinjlv thnw the In aty lwj» oter 
the Inline, ami olanxiuiou*!) ofleml to hold 
the ruMier'a l.igh-»pirit< >i MMd i»W ho ibuuhl 
return uiih the treasure. The bandit, »n»- 
|»» «•!ini» nothing on lite pait of the drivelling 
old uiih, readily committed In* bur* to lm> 
care, while he tjjiriv made hi* way through 
tli»* hedge to MTnrt' th«' |»r»*»•. In the mean- 
time hoHAtrcr, Willie «u n<>b»* »c«le ; for, 
luwng thrown ..ir hi* ragged ai»«l rumheitnine 
cloak, lie vaulted u(miii the weed of iho hiyh 
« aynun wiili uu much coolm*** 
a* if lie had 
htwn at hi* uu n dour. Win n the rubber hud 
|iii«ImrI lua way bark through the hedge, drag- 
King tlm Imp «% iih him, he mha confounded o.i 
a»t*ing hi* nail ill.' occupied by iIm- kimplcion 
v» h.KM' jo|d he had Hi «u»ly nmin htr. Hut 
lie waa no longer a aimpletou—no longer a 
« aylarmg man in beggar • weeda—hut a tall, 
hurdly man, arrayed in a decent garli, and 
prejiarid to dispute lua part with the beat. 
" What, bo ! woundrel! Do ynu intend 
to run olT witn my horso 1 Diamount lotlanl- 
I Ijr, of I will blow out your brain* 
" Tho l*tier you may." Willie 
" 
your pialul* are riii|t», ami your 
%»«►» I i» but a rril; ud«ann» a aiitflr alrp 
nearer, and I M ill mimI a wlnumjr l«ll lUrw' 
v«Mir beating heart. A* ill" luff, you ran 
rftiin Ita cnateut*, mid aril the hottim* f<>r| 
Mnii 11» w II brine. In lira mean lime, 
t ire*i II—and ahould twi happen !<■ «i»it luy 
dlV.rifl :irriM Imnh-r, I limit Im happy I" 
Kiirud in yuu a true Scotch h<»piulitv." 
On tins, Willie applied «|"r whip in 
ilio fleet at it'll, and in a f.vv mmuti'* wa» out 
of IIm* «*imnI. and enlirvly Irtnml the P'.irli ol 
ilie hitfliwavinui. When Willie had tinn't" 
rtxtcdcr iltr manor, In- found a »4li»- U IiiimI 
iIm- ajildlc, which,I** hadau doubt, watrram- 
imciI with •;wil«ul robbery; imr wji U< ihik- 
t.Ai n, for, on riamimtion, it eouiiinvd a 
«rt>ai quantity ut ||o.d, and i.lli. priirmu* «t< 
tiele*. TIm< liifliM.ivnain, mi o(M*ntii)f Wil- 
lie* '»1|J, Itiuild It tilled llltli idJ huttooa and 
utlii rtr*ah. Ilia indignation knew no hounda. 
In- aw off, and vociferated, and atainped with 
liia f. » l, l ilt all to no !>«(• p a ; !i< had Inx-m 
oiiim 1M11I by the wily Mut, and. artful in In- 
liiniorlf wan, he had fiKt v ah one more ait* 
f I Mill. I 
I li S'iitti*li ruiiilcirMn guncd tin ht-i, ami 
llip affair iitiilr a great fetus? for many a Iimijt 
*• «r. Hiring nun iif lhi» i)>*-ri|>lM>n %»crr 
fiitiud in r*frjf pirl nt'ihc kingdom, CrMjiii'iii- 
inp ilir dark wkhIi, th tln«"k It^l^r*, >m| iIm- 
ruiiioiii hoildingtlit ihcM iy Mill*; ami, what 
i« rrmark ibl<*. llnw «!••«;>• rvl >>% *»cr»» run 
vrntiimjllv li'ld in liigb r pntp, an«l wtrr 
dpupd liiriw*. In lk» linwnr riiarlnll., 
« hrn the Kncloli ihiiKMcfitri wrrr nit -»t 
•••1 »nh audi adtpntun r«, up find that onr 
• 'IjiiJp Pinal. a highwayman, v%h11«* he w »• 
irrmr I • at I num. u.m at ln< miih' iiiih- .< 
trur tit tin* rut >11 i>f all lint LJh■» — 
lid ujt at popular a.,d rootiwnnl a* ilir 
grtJlrM rllli I' llll* nf 111* a;'il .'Illil. till II lit 
v»4« it li injth apprrlwiiil'-d, d.,rn~« of high 
rank «J Mm in priMMi, and, with leant, 
ini' T il.-j l<»r ln» 11Jit; irnl, iflrr kit rimi- 
lion, lli6Pi>rp» I iv in »l il«*. Willi all lit-' |«>iii;- 
uf r«riiiclit*>m«, wavllfflila, black liangin^'a, 
ami miitr* " I liv onli-r f *<• i» in tlw 
t■ iii t in winch w* rcl.jr an i»il) i!ilTi-ruiit 
!>•»!•• w li it it n ii <m Men « hi'iita i;mI iinir- 
•I »-mliuii iii» were lltpu <>l i!t** |.>v»p-i cr «ij»- 
tint, think* lit tlio pUarrr light .tml tn ticr 
teaching »( ("hnatiaiiiiv, the tn\ utn-n of a'! 
rlaM * 11 rlcuiiil. 'I n« Cioaptl ha» 
ll'Tteii in ilir community m.iuiiily tump than 
ail law jnl aocul r..tilaii* •« utliprw isc rould 
luxe Mvompliaht-tl. 
CONDITION OF Tilt COUNTRY 
I'jhmi iakni2 a cum ify »nn» y <>f ihc at!\ir* 
•i| |Ik LiH'MI, llirr ii* In li" lillt'* III I lit* 
lli'iicr il ,t»|4 t to dyrt* aa «>r In I. «r. In all 
Uf* lllf 111 (til iMbMi* nl 
|>n*j niv, ftklctyrmr, ami m«tiI iui|»riitr* 
nii'iii. No naln n f»er inarelioJ to ffrralorMi 
Willi nii-li giam ilruL*—no inimn nrr i<crw 
jhoiI t pt*.|>on of toieh |<-rfn*t ami nndi»ti.r- 
li d iiii] •( «ii I'.i<v—no iiitimi mit iiHirrJ 
ki.rli ruiii) l. ic fir |<mi, r vrtnpt Irum all an* 
arrhy, or audi perf'rt and veuntv, 
M ilhout oct'aviiHially f.'.'liitg lli liaml nf op. 
jtn *».i>n. Sn r lli>- tire nil' i. f iml pf 
t!t',.fe up ln»» inprr3*tt! in tiLiiiun U'-irly 
t-n-fuld—-ilurt-pn J uclftl ami tlrucglin? 
piiliMiir* liitr i;n»wn :•» thirtjr*onc mijhtv 
Sut -—^ml l!i« *j»ir «• ..iiJ rf'.iltirul twltlt* 
uipni* ali'i /' l.ic AllmlHi Irntilitr luva riltn- 
t!i I arpi\» ill'.- ttlidlt* r> iln -'iit, aini I1 o ml. 
v tiiPi pol.iiji i:o» tUw '-ii ill" P^' if.i' 
n4ai, f'aiHjr Miili itu eyot »•! Iriuinjthant art* 
mil ••iiimrrr* it 11.* f»i: •'"! luiiH" a lit ln»tory 
ilurti CMturu- <•,!>» f«r n* jnM, ui'i1 ni». 
ami |'Ui|>l'* till I'll* liu'ii—ilike lH# Itftiilr 
LMftlt ii MiJ IUc vo:ii*|.ti|i ui lb# an- 
ficnl Miirid. 
Hut uIiiIp on a liiaty ^UnCi*. »i.pIi *tmld 
i|i|»'tf In our lii|i|'V rtttitl linn, a pluvr iii* 
a|H<tton Mill tiut till l'i tl'lfi iitMuiom but 
I«im orful p«ii' s ai «m'< n iii»i iru iln» trun- 
•(utliiv. ami i<> bjiphi Hi!* lair |r.*j«vt i.i «q. 
•en* rnj<it iirrui of tbi**a liii #\| n,(< 
North and ihe ><»<itli rr*|4i-liVe|y th-seCM* 
i! a.itctricjIH 'yp<»itc in pjcli 
otlur, ii-ikI In ll.e tj(uc ft»ull—<1 i'i\'o'uiton 
•<! I.« ftdfm I .,i,m S <irvry i* the tick on 
wbirb imr gallant ship of Stale i» threatened 
«<• Ik- split ami sitipw rwk «1. Tim franters 
>'( the constitution fully understood ami ami- 
«ri|>»li I ilu> dai.fr> r They guarded auaiuki 
it hi that instrument, with e>|ual Inresijjbt ami 
delenuiiialinu. Tlx*/lift 1<i each Slate ll** 
regulation of it« ov»n ilii ir vie ernieem*, and 
»up|M*<s| |li«*v had rntaMi»hcd abundant saf> 
k'uard* for their prolct'imn. ilul within the 
;j»i twenty year* a set of fniatiral dtiaa- 
u'"!''k * ha* arisen, who.** mIioIii end 
u> 4 aim 
arr to etatkj or su'ircrt these n slrii'tiona and 
prohibitions, ami to enjrage in a ner.il cm- 
*ade a? hum llio rights ami institutions of 
tlii** St iti*» whosr pin rtini"i,i« ifo mil rinitiv! 
to follow ihr I id, or manifest a willincnese 
I in destroy 
the pn»|r ritjr imI lire* oi 
tiicir 
own litit'iis in roui|i|iiii»nt to ilir n(;'/*■• «m. 
ma untie r which tin-rare laboring. 'I'lirf- 
abolition fanatics residing in the frr« Stairs 
hare the audac.tr, in tin* rery teeth of 
ih«/ 
federal constitution. t<> mv tn the »l««cii«»l«l- 
mg Stan-* what they will do—Meal 
ami en- 
tire away their slm s—hai'mr 
ant conrral 
thriit, ami in oj.cn day iriru« them from from 
thr hand* of tlii public oflirers m thr rerv 
halls of thr courts of justice. They hold 
conventions and marling* to |>rn|ii|.>4te tlieir 
1 treasonable notion* in all parts of the 
free 
Slate*, iafitr foreign etnissiri*** to aid tin hi, 
(•tir uj> and inritr negro 
iiki-ihi^s, and ad* v 
the wrrtrlnil free hegrors to arm ihrnwehus 
to resui the law* of tin.' eountry 
/•» th' d<ath. 
Iii addition to these (Mirteulous signs 
of tin- 
! times, northrm legislature* enact jiretctided 
I iws /m/Vyini: thr aets of Congress, |iu»*mI 
|ni^uant to the tonus 
of the oousiiiulnm, and 
elect fanatical aU.liluxi demagogues 
I" the 
Senate of the United State*. Corrupt whig 
and abolition bargains hare thus filled 
the 
s'Hs of senators Irom the great 
Slates ol 
Ohio and New York, and a like disgraceful 
bargain between men calling 
thrmseUrsdeno 
oerau and ihohlionisla bas well ni;;h filled 
tl»e meant •»•*! ju»l wamie.l bjr Mr It-inloul 
in the mhh' manner. Shame, wlirie i« iliv 
Mii»Ii Tin* iin««i alarming eymptnm «if iIk>« 
iimiriiKiiii i« tin*, tli.it in all raMn|«nan| tin* 
xirt the alcilili<Nii*la nurrrrxlrr up In tlx; iitlicr 
parly (l**i« «-(•<••.uIt to brtiwie ilmr allien) all 
ih" linl nffire* for the *a^e of ntaaininp fur 
llieir uwii Icadrra pUrc* in lh« ftlrrtl l<gi»- 
latitn* Tlwy an- e*ideiitly acting i>n a fljrd 
mirtn, and ari< limiting forward in ike day 
when the federal po»oniiiient will foil into 
thi'ir hand*. As *<>i»n a» llwy ran M-cnrr tlit* 
lulanc* ttf jMivtrr, iIk'v hclMVCMHiurlhentlitr 
..f Uip |4i|itir.il (artir* n ill l*» un| rinriplcil 
md »i rnmiph in ntn federal i- w itii I he in.— 
I>«>1> ;ii ilii'«*i>ni|iimiiiiHiiif tin1 S> -iiaie alreadv. 
The Cnl ami llie lliird Stale of llie eiMifnlofu- 
cy are ■iH^iilicr rrpnwtited by almlitmn do 
Hi * NV» II jnt|i*liiie h*uiic lull *<• rc 
|>r>-Mtiic«i aitH nil.i-f Hut** !•••» wimKira mi 
tinned »illi the hue that it la tl illicit It In dm 
crimiudle a full-blond fnun a l.alf-bwd or 
•luarl'-rnuii atxdlUaiiiat. The pmcc.t of am- 
«er«ioa in rapidly 0!-; 1!|d h"* it i» 
lie rhcrkcd, nr where it is tn -.tup. Cod alone. 
hi the invcrutalili emit • I* of hit pfo»id m-e, 
e.in finisK If tint ffeorril dilTuMua of abo- 
liiio'i v hi infill Imvoioi iniu'h greater than 11 
i«, the nrtjucl i% n%y tn d' acril*. The alio- ^ 
litMHHkit iill«rly repudiate and hold I'.ir hluplii 
I lie federal e»»nalSlutioii. They denounce n 
i« an " arcu'o-d compact," arid their ajjgrev 
•HMia upon the right* nl the |.e«yle »f the 
:>iMiili are 'milling It-st than lh<* tnoat open an<l 
•lunifli m» acta nf furttcy and mnrauifmg '/*>'i- 
ntntn. Thin i» lint uniicrvd opinion ami 
feeling nf lli'? Soiitli; nntl lie mini l>c bliml 
who dm * nnt it lli it from «ur|i pr»«i«alion* 
il«e iihwI tl«'nil) ntiil hitler lutreil will tpting 
\Vim the Sooth, iu.oi.jj ilio fti 
and trnt «t frir».<U < f the I'mon, a gradual 
and n*!u<*unl lint certain al.ati-inent »l fratur- 
nal )ii luitf Unite* of ai 
the North. They tuiy csclaiin, aa our fore- 
filler* did at the co!tiin,*iiccinriil of the rt»o- 
IiiIIimi i'» r.v'-irJ in IIh^IjimI, " Wuh all tliv 
l.mli*, *f lore the* Mill. Hut tliti lute i- 
l'-v» arU.' >l than il a.ia twenty veiw tifcn, and 
i« n-*| tibly diioitiiahin£ with nciy neu 
outride u;««ti their right*. Altai linicut for 
lluf I niti il* If .* Iih> Jo*; ly r in tlir:r 
heart* i.i !■ •- tally «*xtirj..»i«-»l. ILl fin tli > 
ilid liai.it of f.tiutiral aUdinon may lear out 
Iti-«'! t'ic art* of iIm- (»*i»j:ia (• .iiTciiin.il, and 
of all i»llii*r a>Nilli?m I unci a%» nhlagc*, arid 
it will li• found lint ll»' *upjmrt of the I'lium 
l« |»|-.*c«*l e\i I .iitrlv <>u iJie ground that the 
North <>l m »tin' rin* < I iho ('mop iukm}, 
•ii.J fufil* tli<* oMiijiioiu created by iht feder- 
al foitlilolion. If Una l>« done, in II, if not. 
the Si.ulli Mill adopt anch meaaurrauf p».- 
canlma a* it deema nrccaeary ami | rojier.— 
Tin* i» tlic lontiujr i»u winch c»rn th*. I'm** 
i». n vf //.' \>uJh tfiitJ. I'uru noa to 11.ii* 
uliu i«ci>;:i.iv no audi loyally or devotion— 
lor ihere are audi men to U* *ecii. *| bey 
-|H,rt hi thc*c iigitaluma a* tli' plnl <J> ■ \ in 
the aionn. They Ijncy they kv a'*. ,t to i. 
cmi*uinn. t■*»! the dav-drram* Tint have ffl.n. 
driK d tin r hearts lor lwcirt\ *« .r-s T!e-» 
Ibiuk the til tin- I i.H.ii ar Imping— 
that tli; cobc'.on I* breaking up. and ill a 
•l.orX time titj •• lynn cj|,nverur >jru North" 
*• >11 !x* C t aJrill 11 'in the cotton I IJ< a.» 
-IV pla.ll* «l| till* South. 
The bc-d<]u.irt i» • f tin v% tmrguid. d i.ei. 
id in South ( -r diu*. m here, owing in pecu- 
liar influeiicc* >ud inv.iuiiou*, ihry aecm to 
line notimhrd ar.d ruj#od«rid a aort id 
grumbling <: »■ •i.tent, which a " |(oryo3«, 
hydrj*. an J rltitn?ra» dire" in erery act til 
the fak'rJ pitirnineul, an J t« ready to wall, 
up iii the witf o| n|> » rebellion at all nine* 
Th.-3 an l" v» Mi'n \j( the »nue cem ..i 
ch.if. -trr i imI lone ul trelinj in a.'tcral other 
miiii'itii Sialea, all ol* uho.u folhi* the lead 
of the I'aSin Ho stindard, a* if H »ffl Ihc 
cloi.il ht i. .v oimI ihc jiilijr of lire by niyhi to 
eonduel iiunkiml in titer match of Irtedwn — 
It i» jin.hi'ile il.it ll.« leaders of iIh'sl* men 
would !»• * it it In d v» ith nothing abort w ahs>»- 
lute r/riirn»/e; hi.t ilaro are many alio are 
educated r.t'i tli-ir aupport by ihe * Kiletw»- 
and ajtfrc *iort# of imrtlicrn J Uie». U e 
kimw that the l< ulcrs bare tiV*n nperml 
pant* to declare th it they did not believe the 
Itiifiltve %la»e-la» would c%er lie eteeuieil ai 
lb* N.irth. ill v rnihl .mu in tla'iiii^' capita!* 
e»ery ucyr<> rikcue, rt«-i, r.-^dnti. ri. n.J hi" 
iiitfi ainl. a ith u| I>lti.il lrru!» ui.d upturned 
I'Vre, rich m, " Wc told you v»' We knew 
tin* poihcrn pc"|'to were mi a«niu<ni»iN—*u 
<>ur cnnniiiTim Craft and Sludrarb 
ra»*»—tlie *|»c •-•If# of Tr -d. Dwiilui, Par 
l»er, Ttioni; iiii, and ,\W»y !'<»!%*11—itc i- 
well known, Willi nun Iry ei iffjiralix'is, in 
•Son Hi Carolina a*they iroon " Nejjro I (til.* 
in iiiixittn. or iu the ra'iid column* of (Jam- 
mxi <i Liberator." IJr llo-«' mean* the pa*- 
Mom nf il.c vjwlrnt ire Mimulated, the linr* 
of lh« limiJ aroua-d, and the erally draijMi* 
of ||i«* dema^oga™ promoted. Thu* do «»• 
m*« how tlirv northern fanitte* and agitator* 
are playing into the li tnd*of the kouthi-rn dem- 
affusi.es, hi I the latter, in turn, playm* into 
their*. At the S.hi|!i a* well a* die North 
ill'* constitution is denounced, not ;u an 
" ac- 
eurvxl Compact,'' hut as an instrumcniofjio*- 
ernnvnt tint ha* Ivii trampled imi and be- 
come uUilde. Give u» hac!», *.ty the Ilhetla 
and the Chesnutt, the constitution of our fa- 
liter* hi ii* original purity, and »« will b>' 
coOMt it* dvtout Hnrklii|i|K.'ri; hut what i> 
now ealled the f-djral constitution la inert) 
i.ourpaliou and hum'tug. The«o men would 
dihtolie the Union Iuxmum they lots it too 
inueh Iiimk' the genuine constitution violated! 
Tlio lanatiea of the North would dissolve it' 
because tliey profess to lotc the negroc* too! 
well! One thing it terjf obtious; and that 
is, that liuth aim at the dissolution o! the Un- 
ion. They agree in pur|«*i', though they 
prof -*s to wt un different priuciplt a ; hut mi 
bono t " A ro»j by any other uarao will 
amell aa awcct." 
These recti mealing allie« are ateadily ami 
adroitly piialung on their mad arlieiuca. At 
the North, from pulptta, legislative hull*, the 
I busting*. market placta, and negro liuta, the 
toe* n of abolition • xiuhdlnp. At the 
Sim,ili 0i« noire are nvcchod with a enrt of 
MrJ'.nip irnn of dcliglil, and the people ap. 
peah-d to to rlnap In tlicir l>o*»»me three Inlh- 
r n who u ter auch re linen'a, or embrare 
iiituni»n They am told there i* n<> middle 
ground— /Ad/ 1/ hoi tunk L*n>atK ikor fit, 
and tlirv niu*t ti/bnnt or nM. Tlx*« an* the 
alternative. They are emphatically aaked 
w be her they will yield like cravcnt or rcaiat 
like gallant imn. Thia the ml attitude of 
ilnnpa, and in South Carolina they are pre- 
paring for tlr w«r»t. A diaunnm convention 
haa tirvn rhoarn the line • f o|<erati»n» ie" 
marked out; the ntlirr aouibern Siaira am 
railed on to 6mm In the rr*ruf : iltr mine » 
charged. tlie train la laid and tl* match ie 
flaming iu the governor a haude. Wlien ahall 
it be applied'—iw« or a yen Sooee'—by 
ihe aingle baud of Kouih Tarvlim or by the 
•initi*! hinda of the mat of tlie South '— 
Thrie are ihc grave ijurauwni to be conwdcr- 
ed. We arc told South (Carolina ta jfrptrtd; 
that the h*» paaatv] tie Rub. con, and wilt 
taki* no »trp backward—t«»t ovcii with tlie 
bayonet at her brent. If tliia lie true, the 
people in all a riioiia t.| ihc country lta«e/ov/ 
for rfluff n. * 
It 11 needle** to inii.ee matter* the South 
nav n*i commence iu inc »>unh abolition 
violence and audacity are awaying the public 
councilain uiany of ihe m««t influential of the 
tree State*, ami are bribing. or cheating, «>r 
awing into aubuuaaioa pol tu-a| pertic* tliat 
without their alliance could nut triumph. In 
all public rao'mliuM the violent and U»e fa* 
M.itieal o«fr|«i»er tlte modal*:.; and the ra« 
tiitnal, till their own folly, cruelty, or Wrick* 
'imm« produce* a reaction. 'Dm DantniM, 
M train, ami Ilolteapirrrc-* of France were but 
prototypea of th Thoni|MHM, I)oug!ak*c*, 
fiarrt*ona. ami I'trWcra of our country, if 
tliey could eluteti llic powrr. Shall the 
itlorioi fabric of our I nion be buried to the 
arth by audi polluted I. <n«la' Shall the *a»t 
in if a of wiw, enlighten* d, patriotic, law* 
loving eititena of all quart'r* of tin* cuuntry 
kuecumh to a few ma-lim n an<l f.naiic* Itka 
llirae' Forbul it, Almighty I>ud' If oni 
republic l>e ditlinMl to fill, li t it n< t l»c by 
* icb ignoble band a • Let it ratiier l>e cloven 
down by il»e might v falchion of koine heroic 
tyrant; and let ita mint, aptendid even in 
tlo-ir downfall, bp tin' inauaolrurn of the brave, 
tii>* geuenMia, and the Iter, who will j»cri»li in 
d-'friidiiig It! Hut let ut not devp-ind. Notcf 
yet tiu 
" The n. lit* M|l>, in hit |nm of | U"-e, 
Di lb- iu ioi. j MiJ U«lnl <1 inJ killed." 
We will not l» lie<e that the people of tbo 
North am willing to eouno'tnncc thevj al«jli* 
turn pgreaaioii*, «r that thoac of the South 
jrj ready to fly oti from their aliec.anev la 
|| mhmM of their lathora bMMM a 
* ,u of a n>l lion a itihirs lute, in an unguar* 
l< J moment, retcuml a fuiriti«e alate, nraung 
hnvanfta* 10 an impudent foreign crony of no* 
^r<> « and vairal»»nd«, or even »u> ccevltfd in 
e|e. ling a f-W fanatical kenator* to dugtaee 
i lac t they fill for a flw year*, and then to 
*mk lock into oWur.ty »• profound a* to ea» 
r.ipc the contempt ofific.r eountryuwn only by 
licin^ forgotten n»e ll.i!« ., Siwarda, ani 
the « of that i'I. will lie awept ln»m the 
public aujje in a few yean, and be a» coov 
pletely l»«*t among thing* tbat were a.* tli« 
rraml-ltova and iac'nev* that luf fiJeJ their 
piper* or IdieUued their bonta. 
We i'irw *:Iy lutuke all ti.e gooj ^ of 
the free State* In >itp forth between the liv» 
tug nnd IIm- dead, tbat the " p'ac^f te 
i/«vA" Tiiev, and they alone, cm CT>t*h 
tlok foul liytlra of aUdiiion. Unite in dia- 
countenancing and frowning it into silence. 
Treat ewry itu.i a« n public enemy who ad- 
here* t« il. ami brand loin at a traitor to In* 
country. Tbua can the evil i* arretted, and 
the l'nmo t*c maintained. Public feeling baa 
hrcn no doubt influenced bv lite falae and 
fraudulent preien *^ of ilm aliolimwiial* that 
the fugitive vlate law »up<rvde.l the writ ^f 
ture.'j'M, tlnlinlxd trial by jury, ar.d 
11%. led eluina on the liinlti of frt eincn. for* 
icct the»>' falarlioodt, explode tbcae lillaciea, 
ami call on every true man to rally under the 
■potIra* banner of the law and thecMn»titulion. 
Thia will diaaipete the apprehenaiont of the 
people of tin' South, reatore the anetent coo- 
c>nl |hat once etialed, auppreva all diaunioa 
inovitnenta, and teach the hot-headed dctua- 
.•njuea who were S>nrtiting thetn that 
| 
•• Otbe||o'a oecttpalKMi 'a gone." 
There i« tio tune to be hwt. DIack clouda 
low er upon our ImriiiDi on ill aidoa. A altaht 
brv i' imv a*t thrai in moii'Mi, vnd eauae 
then to discharge tbe elcm*n»a of ruin u|*)n 
.1 ,r tic voted beadt. lie up and do.ng. The 
fortune* of tin* conaecrated I ninn—tbe arlt 
of th? c-Tcnani, in which aione our liberty 
1 
.a in vie *i«eurc—m^v bang on the decifion of 
in hour. Let that ln»ur be dedicated to it* 
|irr*cnaiinn—to the rewrue of our country 
from anarehy. fioro the atrif.a awl the ven- 
geance of taction*, from aeetmnal devaatation 
and ecu ile hloodahed for year* to enme. e»itn- 
j.ir; I w ith which the aanpuiuary war* of the 
I'upliftJi wire but holvday broiia anu 
contititiona. We liave «|>ikm atronffly tn 
tin* auhjrrt, hut not half mi m-mgly aa wc 
iVi'l. Would t« (!ih1 we cvuld blow a rlurwn 
blatt throughout the land of audi thrilling 
t> >* r at to roua* iho pood and lh^ patriotic 
in a'l a<ctiom In ih" tnanimud* of the dan- 
Sj*ra that nirrour.d ua, and iiajure 
them with 
hjwttaut mnnction of duty to their 
arm* to rc|M*l thra? tnmacca by firm, energet 
ie rondo nnation and rrbuke in the firat place, 
■ltd, if iheae prute inrtTrrtual, then by audi 
"* lA tliA nra»| 
other innua aa will lie adequate to the great 
mi' i^rnry, which cannot l«M)jr be pnaiponeJ. 
I.««.k danper boldly in the fjee, and it wili 
quail licnuaih ih<? atern glanoi of the eye of 
resolution. Palter with it, and it boeomr* 
aa fierce aa a lion. AhnliUon fanatic* and 
their diaunion allies are loud in tliei* vaunt- 
ing* of a'lf wrificuiB devotion, but tbeyhav* 
happily little of that exalted attribute of tho 
martyr in their character which glonea in lh« 
faggot and th* auke W,« maaajredbf 
hi;h tat wmj ilui if JO* 
" m 1.1 Satin 1 • 
• tlUVr from T«wi 
" •© wiH tSp iriti ro- 
j lov** "* Mt 
term. W« ha»e etiJeatind 
fipviiim i»cr pnn u>w »hl» 
our wniif in 
iiiu We N<<pe anJ tniat o» r f'llow 
w ill not ta backwaiJ in the perform- 
«.vx>. ( thnr*. To cur t-Vnocratie 
frtetuh 
•<> we i-f. J to Cfmir fontarJ imw, 
a* tfwT have »?•» i»i .fone, to the tim!i<*ati<<ii 
of'Jte V»ioB rf tS»> sod the Rich's 
c.f 
tn« St*tr« Or. t! •* .i!;J b.jia ttu* both ml 
with *1 i-f. 
If »n» h«*» fmi*, lntle |«urft 
rntfurau-c w .11 rctrvil it. It ihx c\<u»i.un<»ii 
Im* b*-» %duUl"-i bv (Ik i "«ni »• nt, 
the nu*4iM *i« pmtule. u-r r t ui „• :U tru" 
ftm»ifiKi.t«n It wi uril (»r *li« 
> «.r i m.M 
h»l anuncsi:. b..» Ikwa ivtlnKti, (i« shin 
•m thetn, tisj the ;r»^i t»*J> h thr 
halt] iWu titer ■!»•> 'rrrtiee. Nothing 
u- 
^s,w. r,! I r l'. 
V « t ■ 
liM Cumtiltiti o lit thr<r ;• auiw> tjHiil 
Si t 
that th » • N'lli at ili 
u >»k'ii>tir 
**Vwiut|Orury llkl lh# «alr|J- »;•!* 
ol 
our indi*rtlb«l tmi ti^iHmtl frttvW, ihnoM 
Vi»«>w uti cunrufe :n ea»*h other, art u«,jetht r 
otru.ji' v, »ih! ta e«tn c nllh i, either of |» 
»«v 
V of i >rre, •<! ,■( h<r it. ir wjtrlnfe fii, id 
tl* 
N'Kii *(mI ihe N>uih, I |j »i I thrt VV»»t. 
the mwiinUi1 JcclaraiM-n »>!'J*k*<«; "Tf>* 
I l/ iHSkti ;i"t:' — ll ,i}'n 
Qmm. 
SC1E5CF. WEALTH AND MORALS 
Tlx iwf*rai-»ed tery in*ii>- 
puM.>" attrnt on «|» !*»•» great ol «et» of 
ihluil and prtiml pru»peri» — tb* 
went of the oai'.ral wwrntfl nr e»H.ntr\, 
«r.f tbe -a of pm<tte.il *-:•• .m. T<» a 
Iir*e cVrnt th*»e two «!» aw > iw u>l th- 
iiw, u a knowlu!tfe of ike natural rewmr 
.> .«4rv it.I v». alth i« 'Tii 
I ract.i- J tnw* The tr.w lhi» kiK»wW,:« 
Vcoctca iBdusdual. anktnf every fcrmrr ar- 
quairtrd w th th« ch .raet'r i«d MftbOilin 
»fbu o«n fieMt, ami a!l claw* familiar with 
the natural woalili itely aurrour.tlu ^  
•h« m. tlx nmrr thoroughly * ill it be prom** 
ted. the n. pp * nJclr d.f *»■<!. 
TVe m«ft dneet— frrtia;a the onlv—nvnlr 
« f veurtnp effectually th •>.' n»<>«>}>txl*. c -ai- 
Hn«d mi ••re,»» bv tuakm* pracin-il kkikt a 
auWct of priBun inMriwi b in k'lwuh, e»- 
p»Cia!ly «kW b» th rr j«f nt ■ c effort* ol 
f,.nilie». Serb ii Mep. at nwf «rople ami di- 
rect. t* frd t1 vjo.o. «aud «:T«eti*c by tl • 
eajerrv"** *'ih which children per»i.e, aotl 
the rapidity with wb h the* acquire, Inn* I 
nlff* «>f natunl ol»-ru, r*-bly Mltrrri' 
around tb»ra by the ba?*l of tVir Creator.— 
Thua notified. nteff I, ami u «ln ••*• <1, 
they are meat efH-etaally drawn (n« nb«r<- 
And p<t!aa:Li loodn? to«! onh r, L. v»1 «« 
and *!■>!«• tr, r,>w h«;t 1* r iaif< «t k. »!l parii 
of the eruntre. th- *»•■"< "C. if •" checked, tin 
yrpetuit* cf oar fepkhliem iMtitntiom 
\«ti.P two lra.ll- • • 
1 >"« of hiuuiil I t- 
juit arc af rieult *e an<l tm .•bin am, it ia 
■VftiJfBt truth that iii*tit<it!iT» r*|TnJl( 
designed t.t fit th'.w entrr.'ij up« •> the itagr 
of act.oa t»r their futon* wathi • »I*h»I 
1 
teach pr:r-. r;ly and I. «i «rt»e»u- 
det'uu *itb tb«"«e pur* .i'»—that k-1.« r!« !, 
prominent I r an>J «ipiroua!r w»l"ert« ar«l 
tnodca funJin -'iiii m lb» •uee •••« of tbe fti 
iner and mec'.-rte. '1!.« ir^wn nffcitl!) 
«tbbne.f( r^*.«lti.rc * 1 i«»eehar.»m ?p 
£«olu?r, chem.»trT. and fennxtr/, to t>' 
UL*h: pnciMnllv aud ex^rtaimullT. 
TU tmp«ralUM pnv*** mwlr in 
•e:e»K-«a, rape»*i»ll]r tb>- t *«:. wiitnu a t « 
<r«an pa»t, rvbden th \r fjtnre a..* vi<*. nv« i 
to»*. eertj.a, and t»p j. 4im*t!y a| j li< ! in 
ttie d*.!r i uraui'-art *11 cljsata. I'h J-«rl- 
opeaienu and f• -t Ui r.a r v' of the* 
aebjeeu bj Mr. J« ih K ird tlj re- 
MlU<f b r15' .0 * 1.' T their sJ- 
*m«M>rmeiit, rentier it prvj* r that apeo <1 at- 
leption 'jt dirtc. d •«>» •» f 1 « ji 
1 mra« m 
now [ rot«M« J br bin fjr t»>r r conurued pr »■ 
♦rc* a;.d »tiH w -r 
S. ; d I 
»jc.vstt»d h* the pr.^ va# of i>tr ei»un- 
trj and the a; ir.t of li- »«*e, tUe u&lera f i.»-l 
m«ita to tlicm tU attestioc of all in;creati»l 
ia bauuii pro£rea». a:«l ea^e^Uj the p-.'-l 
fuacu«warie« wbcae oS^iaJ duty ana I -h«»t 
jjea» .re oiaat alike -.oduce then t • pne tL< 
«thoi« awbjad tfe. ,r j romj t eJorta ai.J brartt 
VMiptocatUiaa. We oulj aud that *«r o n- 
•ider i .e plaua a-J pri ;o^!a if Mr. H-l- 
brooi.. aa abowa z' jte, vf £rr*t value, ao l 
•MitUd ta tli* ij'jIi)Cel. kni. n uf the 
pMfcd, 
J. M. ot Virfvtiji, 1 S. Senate 
{MA ll'-.iiuO, vf TiUS, <io. 
Ji*. U iWviub, of Imiiua, Jo. 
Henry Dud.v, of «!.». 
Soluu UwiufiJ, of Arkto*&>. Jo. 
Jk*. Sl..eiu», of ll!»n».», do. 
John lkii, w( Tennetaec, do. 
Lf * it Cam, of M.c..itfni, 
J*». Cooper, oi* Penn»vl«ai.n. do. 
»Vai I pjiaia, ct" Vrr .juM, do. 
Solo.noa Foot, of Vt-nuuitt, do. 
Kk*U. DrvOVad.ol* Pvsuvircni*, do. 
f. A. DjugUt, of l.l.uou. do, 
Wm li. oi*N •* YutVt, do. 
A. C. IXki^, of lovra, do. 
Alphcua Feicte, of Michigan, do. 
Truiua Sunlit. of Cxaaecucwl, da. 
Jjc'iaoa Morion, wf Klor.i.t, do. 
Jwiin McLean, Supnaic Court I*. State* 
Le* Wuodbunr, da. d •. 
J.»!n M.vi »u, i. la ' —■), *1 I. 
Tttouu* S. Dococit, it) \ irfuu, M * 
Ja3k» McDu.i Jl, of V.i^ua, M. C. 
K. P. Sunton. of Ter M» •, M. C. 
J. R. J. Duuikl f N t!i C«r«*i.ri, M. C 
?». V»". IUrr.», t. Vh o.j. M. C 
K »ivit C. Sckc&ck, vi Oh.o, M. C. 
\\ .a. I)uer, ui N * V .1 
Pre»tua Kiitg, of .V* York, M. C. 
L.u j.** I). Poiur, if Oa.., M. C. 
Jo*, Hoary, S.c t Sa..ti.<■ hiM iut.oo. 
J*r?.:» .b M :u ', ri' V.r iau, \1. C. 
AlUa }'. I'- ... <■». '».j. '! 
R. K. Co. |! .»r. M. 
C. U. .'I!. A.1- uy 
LdujaJ UurLe, llx C :»'r u»' 
T, •Viifl'r Ti.a'y 
'VeiU,«y i, M4K0 3, 1*01. 
B»:r tu t;ry tox iJ.j! hii efc:'Ir«?r 
rHould ha-kc a r '.J edueiti'-rv In one of h;i 
letter* to bu wife In ha* the folluww; —*'1 
1 e*m'd forcMc that TLr J<w;; [.' » du riiUr] 
wr>uld bee>'n« a mrrt (iihmublt ^ •T'ln, 
with all tH* Mhmda-t f>v»ol ty ar.4 »t 
of mind, adunfd vitk whatever fr.»tvi 
a!l«reroenl, 1 w-»ld eeri ly pny G k5 M 
take her forthwith hew*. But I y»-t hf>?e 
by her, to eoaetn^e th« world [of] what nn 
tlm wi «fpea- t t a wiwki hm 
hf Ocfar> Pen 
r\m*. i it11>\ ipril ii. ii. 
JL II II JJ I ■- 
GT". *. I CTTEM III > l»»T*t. >r.. 
(J. aiaal Vul >■( ) •* • *< w'll t ir«l f 
-i 
'•< |-r«wwrM»f m,•<-<!( ikn», fc«adv 
t. *. 
mWWM, kr. 
nr-rwpwj .•N't*<>f tk'« r*i-' 
« 
(>• |S*ir fate m fit ii lk'» K«»r (• >| 
iW iJiiw* ftt i«W. TV* k«i»< « tim miW. 
W l>« iW Uinl U r»»4«»». *" •» ■« IV 
IVamal.arv i«(»«lr.l In art- 
• W lk» M*r a itfc '»>» Iti <*t»m it tS# Imv ih «... 
Iirr m 'filrttJ. Tb • i» iki- r«L- a I | >n| n «•!»•■» 
('■wmim: anal it *•«** iW» tr« aMr > .1 .4 
kn|ii»t U«4a, awl lUWw. ai~l xli tit* 
»•••■ 
likri thai h hrliw a "< rw • b« l|tr a llMlMI ( 




It i» in;* to notice the »pint of anion 
at»l r.' •'.»! m which t» r*cm laIh*t»• % *iK| 
in llw I*t it | Stjtra. the ntlM'iil «lr- 
in *T. <. "n the «ii'> i*l of th«* next I'rr ,idi 
e?. £Tc»ry thing /iirfi' rtkir, «*</ nufha; 
■>- wi, i* tlx* nxiitu <"» ihr !>{-• of all true 
<|i mufiitt ihriHttrlx'tnl (Ih* I'huni. The drm* 
<<*rata are contending f>ir iti* ratahliatiment of 
Cfcat principle*. an J n<i j^rwiral wanil«n* 
<ir» Of p »*>nil pr-i rene •• w ill wi In 
• IS -n 
t» lt*r a ^ht of th4«>' f^r nwcifiil. Ui' 
tn<r man* true m* n in the i!fiw<ntir nnl» 
who arc roattu^i J< >t for tin* *tr. of thrir 
intclli *1, |hf MiiinJiMtt of their opinion*. ami 
tha* gni f it>< ir juMic tenie ». F.irfi 
of tin*- may Haw tlirit Iiii-ihIi, rtpK>an{ 
a atrvii* il"*:ft that t'l-.r fttout- will m 
< 
fr<>m il> drinoeratie | irt) a nominal ion tot'i 
< t'li-r if I'rr- nl of the I'iiii if Suit* 
— 
WV bin' ur pRfiritMVi tut ahall )u U it in 
i'i\iir of ar\ nvin who w-ll carry out drui>»- 
laiioBi j»»r»*, ai«i in wh«*tti the people of 
the | in* n-poat* WwWbtrd confidence 
in hit* 
juliiiilitui and ihilitv, and 
Mill chmtuth 
e>ncur in liia *• l<vtn>n, ai.d cordiallt fin 
lit: ih^.r if, «ilt f«>* tin next Prraidrnc) of 
r l aiiw Nil dovht all thv mrmher* of iht 
{•art* h ni' th i' (hnirr fur tint uii|airtant 
ata- 
lion, htit in true drnwrrini, lltcv will nnu'ui 
in t 1m* nomiiiat.»n < f ant mm, i)r«'jn iti-i! S, a 
Nal nalt ;> tn»n, aa llw candidate of ilie 
(!■ m «•» itir i irt\ ; ».' thil ivpitd 
n 
a» Unit to for tit i*ur«» and not lor B**, 
d tu 11 f r ihr m.nutainamr of th- ir | 
r>nri- 
f!f» ami tin* yieww of t ir urrai demarralir 
I rtv of t' 
" I*i -m, ii» junroounl to th • 
Ui • tr<r «f any imlnidoil wlialvtrr — 
lK;rlo|» an ! belief i». lint thr iI«tt><*t.»'-v 
anil b- »u»rr»»ful, at thr ttrtl rlitiitm, a' >1 
tr to >)•• m r p»ft in our humble »|.hrrr 
to niaV<* it mmwmAiIi ami l'« r that p«rj»w »r 
iMmd to j>rarttr« %>| th«' admirahlr motto 
of TIi'W.i II M 'itiDi, adojtrd h( l.iiu- !f in 
tit* cW? '*"? /'" M etu f— 
irMli? f»r Mr*.*' 
\Vi« aw Dwiti1 thit th ir a*r a f-* rw-i. 
«"i}r lot'K™ to (>»*• tli in» !»«» otT for demo- 
crat*. »ho ur, tutSrr than ».ich a dmtrtrrH, 
r«t t \r p'ruli »r fiinnii', ahoiilj In* rWtt 
I'r «.Jfft thry hiniM pr i r WtiI »h. 
ru!«*. J» h vi«a an- • \j«-< iu Li rit mh rr- 
fftrdb** wt iwrti, arJ arr not to he iMhl 
'Hi T In' ntSef lh.* d« norrittr j*W\ »S«»ul«l 
'«• drfrtfrd, than th.u tin** »hotiUI b««! •. »I 
;n their amotions aot»» Th-y hitmnfljim 
to do«fK«rratio princi|»|:*«, or upon thr r1 
rnW fity j for wklV (JMMvrt*} i« t»ill e 
to %ir!d mm >! ami iml:« i-'ual ttit r »t« tor 
thr j"**! i'f th# it will m*<« *i •!«! tl 
IViunrracy i* a MMiiwnt rot to !»• ipjnll J. 
corrupt J or comprint ««f. It k:. «• .!»a*- 
n ••; it m*rr« to fo dat;£«r; ito;»pr<-»« « 
r■* HfaVtirn®. Knil'M, pr* etui • si.il In 
n, itii', it rrtmlrt the arro 11. rl r ►• »! 
< r. an.! iympaihiw* with lltr humbV. It 
a«l» soft iff Hi wlnt it mne »! it r wJ » 
m tht-j but mha! it J--..v !». 1' t«rwt;< 
only t d»-«j or»n>, it i« ih<" »oV ri »• rtat c 
i'f libettj, labor a .! j r< | itr. It •• the • < 
• litumi rf f: < !oin, if c.,1.%! r j; J.t« if < il 
ublicat < « ; it ■« tl.e I. «» f ti j «-n ml 
U.r L* I li.e laad. Tie- *:«•}»« < ll ».■II 
•imi the Km- in ^mmI, mat d«>iMNit><*« tl n« ■ 
vt.l^*r ibirjj; b«it in thr lu«'«<r> <•! otir r 
the d.-tmvn>1n* j'ri»4"ij |r h « dfirlttjfi! .i •( 
hs* II «trilr>l th- hi||h »t "i*! i 
Snal attribute of Mt MtVfV. V<»—it. * i ■ 
nohlr. ma;naMim>< «, a »bbliRtr ninn^ t, 
wti.rh rspwttla mr aArtio •. riihn'Wth 
rircl' | t*ir »jrn |<»lLkr». njrlrxatr lie »o | 
i.f mzn. until. r)»:m.n.* an rs;mln% w:t|i it r 
br»t, I r r ,rc'« »» iwmitthr of hiirfifiiitf, 
any -<olilirnl imifliimimoirr llir humblr*! of 
.<■«». il i* an MMtklllf |»riff;- 
j»!e; ur! t.»y tl»"*« «j»ir»l *»hirh annnatrd oi.r 
(ttorri hi thr rrtwluth :iary r.nit<*»t f..r u» 
iaS!.>hm»iit. rofitMinr to amm-to tlx-ir »• no, 
;n e*ery iniprm!i:<jr »trtict*lr C-r tln-ir frw- 
»ati«ri. May •> > h a *, t a' .nnir u.r n.-M 
candidate f r thr Ptri Jcnrr, at d may a ann- 
■lar ^rint wove thr | forviard to a»rurc 
n» triumphant rlrrt on. 
Hard Pressed. 
TV* Portland Inquirer, at.l the Portland 
AJ»nt > v •m lo ho hard prc*« *J f«T (lit 
*1 nwith t'» Mlpply ihtf UMliI want- <•! 
ih 'irrfi'.fn: t*i li »«e t«*! .athey^l 'I 
lo»i fall, hi fichtinj* oterlhe buttle tint r Milt* 
•'<1 in the triumphant aucceaaot t ij. AikIi**» 
•»nd the dci^nrrau, awl m lh'* ("mupletc il' li-at 
of ihe allir*. Whtl ihfjr fiiml hi (*in !>> 
i it. we know i.i t, uiili-** <!"•> wiah in hut <ni 
•crik.uMl ilain f ^lii. ** to kivp tlmr 
luud in, j tv, iMlory t<i future cotiteata, and In 
ctiUv lli»ui 11 bear thvir defeata with betl' r 
;r*« Wmftfr. 
Th» I*«»rl!.»ii'l In ;uirtr of lakt «wk ««- 
tains iJn •'! of I'ol. Vndrew*, iiiail* ;.t 
ibr t'aii ■ Hi cling al llatii, alio a Irtti-r unl- 
it':! by l.nn in A< jfu>t laat, lu a Mr. Il.» llil>>. 
j a:.! vmi<* f\ti i, fit»tit a circular aign I by 
>n Solon It >al, ami certain oilier •' free- 
»ni!er»,** iv; u l.atii'ji ibe niiiniaatiun i>( lwae 
l!i J, t. „»-ttivr with a wild a!at.-ni«Mit of Mr 
1 tllllll, Hid ■ llljfl.-MIUIHllUJf tlUlllfcatO flUIII 
tii* M!u<ibii'i!n E!d. r \V»l!ojr. 
it' in ? fr.i Ittlljr lii t'««l Andrcwra, and wi»'i- 
thai bis tn.ua u[i*i ihe important ijih»- 
tn ns df the day may tc widely dn-aeminate*!, 
*«• » m| ly r-l'-r lo the nailer, that we may 
fXlitiJ our hearty thai ka to Mr. Willcy f<ir 
fiviuj publication to tlir excellent 
rude at llaih, aa well aa to the »ery ileal am' 
tamJuine latter to Mr. Bootliby; ai.d »• in 
«it« the readera of ihe Inquirer to eari-lully 
es amine the two, and delertmtw for them 
arl»ra whether there is a acntimeiii in eitlier 
tint rotll.cta with the oilier—certainly we arc 
utubl* to detect any. 
Aa lu the ettracta from the Circular, they 
ainou.it to my lutle, and ahould be cutm.ih-r 
H in no way prejudicial In t'ol. Andres, 
for fie j r-» f ta.ai band, that bo oc.liter wrote 
»r them The new e •rpajmodeut to 
ihf ImjU'trr Vn■•«* \rh#»* t»qw«t "ml ami 
I r> >« m I it 
< I. irruUr mm writim. Hp know*. 
II *hl « tin* of s r> rtain (Yr««- 
Mr Willcy ami oih^r le*«l* 
mi* aholiiion'tta, rrmtiiip imwry for Iheir 
»<•" it**» in brmrinc thr aholitumtai party otrr 
k» llw •uj»frtrt of Mr. RtJ. llealau know* 
of iH»f fw wiler, at loatt, who hi> hmmif 
Miliphi'* «l M|»»n lh<'««hi of ("«<| \mlrrw*' 
•pecvh, in«1 i* lalmlnl ikil it n.- lli-r rontim* 
llv* iikplioTi*, nor omflf-t* with the iwwf! 
•pinion* of ita author I i«t fill, a* li«*nI 
it <lt<l Ufur mure " rnftr•»'"* fni ling •inrf 
•u *p|*»*r*ii«v m thr lo<]utn*r. So it* pulili* 
ration in tho lnqmr< r t* ilnin? fnml. 
Wc nil duubl of lh«- Ihnw*m intention* 
of thi« <s»rr."*'>iii»!mt. II Int piuhsMv Iwni 
il«mrnl, |.*>| into an rrror. ami iiftd forward 
in li .* oiiirv, h* cert nn •!<•*• fftiinir inrn 0*1 
of th*ilrnvi>*tatH' paiv ll.it «<• think 
Khlrr 
liu\ ill r MM• fktiivfir will not wilft-r 
■ mtii'i* An a nn'r»* iSin (Iitwnl 
\V.i»hiii|tnn'« <li<l ft" o?' \ 
*• 1 
Thu \il*rrtt«rr rhtroc* tn w nli it* ro-lahor- 
•r, thr ilitumoi In ami Mow* u* trum- 
)<vt acati'M all I'nion ni-n. an>| 
I'nion laifl- 
nj;* tin .iIk'uI. rtutlPMV rvh Hhrr,—tim 
•in ilo lutl Willi* mi>rhii'f. fur thr ilav f>f aW 
litum a/ilalnm I* well ntjh rtxl I and lln-n 
" thin llo * orrti| it ion '» cone." 
ORE AT GAIN. 
v, ,u •' m m m ti V' " 
l.iw. at *» Pifto, hM "inter. J. C W.«*l 
•«» •*'"* ,hr CV""f 
,1m, »th,|itt.w!«f Hilton ■ •Soft tin*. ,hrT 
W him * Tbm »ee%Mint» fi.r ihe I let. 
,• Mat**! m the Injuirer, tint 
.,v.i Mkw the c!.« Mr Wwtaw 
... ..N.I W till hlltl 
" II' «ifctovb" 
ha«r Mated the whole truth—more than four- 
tilth* of the «*»CfCff#tlol». *'•" 
" rt*n' helore 
lli,. It no lt>r l>« riMilrnit acuriil 
•ucli " i'r f1'1 1 
jyWelinr wfllltH ir.-j.i- inly, that 
our an- Ml nw*ed when due. anji*- 
,» Ir. .n.-. r .-.WriU-'t .it lluektiild.— 
n iNUHlIrt an- rrjuUrlr p«» up *»>•' *n,x 
..»rry KnJay. Hwt «w»«njr«- •' r Inattention of 
ramri*. ttvry umielinv » IwJiIc on tin1 way.— 
Fur the Cuti'ir «ro «hall »<>l the bundle to 
IturkCrld tn tlw mail, in**'**' eixnrjinj: 
ih-'in by <ariw*r» a* he ret-'fore. 
11 r\ of M il. i:i.r«Ti:t» 
\i-1 wim- N« I BwfkMFwilMtgWw 
•• IVar«»n. 
•• 3, Samuel Cliaae. 
•• t. John II l*i nimiiij:*. 
•• .Vt'hiilmJw 
•• P. Win W. Thorn v 
•• 7. N.i ehoirr. 
I OMMuV COt'M II. 
, v | Hk II U, Win. Il. it. 8. 
H. II V tt. 
•; M |! I. J. It. Hra* r, W. 1 
»». 
3_Hr r\ Dnihn, II •• N-• " 
Pir •! I*1ii-nm 
l-M.« « M-rrill. J< I! •. Win. C»m- 
:wtt. 
| | 1 i' V <11 MO, H VI 
llait. 
f._j, i. j.*. t, j.jhi Hi. •« »a. ("«»c n" 
rhrffe.) 
7—J,.1,0 W Haul. ( ! ") noclmea •»« 
tWII» 
lift a'*»* all ai 1 ^'r It1'1' 
HI No 7. 
voti. ron MWon. 
\ I) «, N">•• Sou 
Ni>. I. t'1 I'3 1 
.» o, wi in* stft 
• •• 
.. 3, | VI 4. 
.. I, 13D l«i 40 I 
.♦ 5, ||i) -3 
0. II? »:o r'* 
.. 151 »» > 
• i i-»t ft 
\V! V « • » i, Cf »»fj 
t..r» II' I—.It «•. 
U1 •?« T '.n*"."! 
W. liiK'm'lvl wrtn uyfanlli'' 
i> i-> |'. «•) ih it K* /«'<•»•' •« W "i"* 
W. Ii ivi* r'. i I •• * milrr Stitr I'l^kfi '>t » 
It• nuioritv. W« hi*r aU» • Irrtnl 
i.-, m nVr ul fi rr< •—tin • ili*i'lii»«r >h" 
,i..,i ,i..i im the Wkta t. 
tin *all in tb«* I »i"m «!i»iri«*t. T'^ir rin- 
dltlilff it <!«•«•» >1 at ill. i» rl«nr*l lothr I Hi it f- 
tir*t, or «lefi>nrt Ciinjrit»,(lhu« m«l th^ir 
tirk« i».) simI ix.lr t.» tliat bt a *^rv niiijn* 
ni'oriiv. ^1' 'I'liur*!' 'I i»fl«"rt«-.l '•>■ a •|i|»,n- 
«lid majoril*. ai"! oor » *«-llrnt rni*lnlne lur 
(iiM rtmf, Mr ,\! n. «»«i lh" coiiTW 
fir in s lvat if' ( com;" t'tor*. I In* *otr 
i» a full "in'. lb** ifiorv i» ill •b'* morr 
r iiii|'b'tr. Tin- A«M'inbly in vrt in «nin>* 
ilonhl; but »i- fivl «N»nfi.l ill lb it v*ftlmJI hatr 
lh«- Srir.li hv I'll'' tB ilorily. at'I tb.lt Uf»l4lnl 
a i-ilrraMr rbatir* of tb« llmi*^ »l«u. Our 
ilrmimlN* fr;«*l.<!» h*»P «!<•«»• irnWv. 
Tbry ba»i not »liruiiL from tb»-ir duty in a 
•iiiffb; town. In our city—thr very liot-Uil 
of WhiffL'i*rjr—t'fv ba»c l.mjht ant<b|i>r lut- 
tie ill in before. Mr. All«n'a majority for 
(i<oernor * ill '••• in arly wie ihou«.ind. The 
oth"-* v|«^i tl>' ticket bi*e from fi»e to eight 
hundred ma'or t v. 
CitsNit rit t r — \n election iiM>k j'Uiv in 
t 'fi <iM*iit on Mou ! iv, fur State nfliccri and 
I if I ur lli«- n'« r» of I'uli^ri *. It look* ua 
i'n». :ti tli> re li 11 !». it no < i.otci'of (iotrrimr. 
I'u I oii|>riM. I lurlio < li:i|>lliSH will}, IIU) 
Ih) l <rt"<J in l»l «lm:nrt. In the «M itmiricl, 
1'iliin M. |iij»' r- .I.J in n[ | < ii.- lo In* elie- 
t« l, :iil in lie 3.1, Uituneey I". L'li'iicluJ, 
ilrm. 
Of |2m < "onsrvwiunal Elwilmi 111 Mjm- 
p|iu»> it», »c i!u n"t ci-i full rclurua. We 
lluuk liter* i» Do c!i<nr< unit-** it In- m |'j|- 
fn-y > Dutriet. Itc hat united largely on 
lite \ulc «il January.4 
Tin- jrurai rif. tif I mini States S.-natur, 
v«ti li Imi Ui n tli Hurt ririlinj Inpie nf a 
ulittral nature, li >« Uh ii In-Ui; iIm- roi.rv 
run o»rr lor a nwk, ami no naj; has prmed 
the winner, \fier 11J b .Hut my* th> Joint 
• oiitenlion adjourned to tin- 1st of January 
nest. Si (,'alifurnia Hill have hut one Sons- 
|ur in CunyicM Mkl »■ miuii, until the lieu 
Is-gialalure shall ha%r met and < lined one. 
On the first ballot the %nte »t<>«»| fur J>e- 
intuit ft; Kinj 15; Inleldt |ii, Gear) 
I; Weber 4 • oilier 
N *VM.«ry lur a cbo ew 85. 
Ou liie lUOth Vt.Uii Kr -mout 13 ; Kinjf I ; I 
'' I oil 15, L, ury 4. 
Ou llic laat ha 1 lot Kreiiiout hail U; King 
jW; WeJIcr 18. Lear? I 
Maine IntereiU. 
Amnnp tlir rliisiQr pmcrr«!inr» of the IMl 
I lunar, *r find the fn|liming »erount of ihr 
minnrt in whirh the hill ailoptrd Hi Pa> ; 
the Slalo uf Mainr her intrrr»t on nionira ail 
«anmi ht hrr fur lite protection of Iwr fron- 
tier in l«3H—<0. mill II. The amount tthieh 
iIik Slate Mill r-rri»r iiml'T tin* loll, «ill not 
lm, pmlnMy, than f I.W.000, ami may 
b< 
eonaiilrrtMy more. Mainr 1191 fortunate, 
under ihr rirtttOMUncr*. in petting the bill! 
through tin- HiMirr imiiUt «!»•• prr«*ute an.I 
rnnfuaioq wlnrh unialtv prr*ail thereon thr 
laat nicht ol ihr wminn. Il la eredittM* i<> 
hrr ilrlefatinn ilial thia m»ull *»» ••• happily 
•eeumpliaheri, at anrh a tune. ami In Mf. IjI- 
tlrfielil ihit he liail ihr owfiihner ol thr hoiiar 
to »• grrat an etirnt <»• il *»• marifr»lnl 
lovaiil* him on thi« oreaaion. Il una a hip- 
pv n»nrlii« im in hi« CimffrraaionaJ term, ilur- 
in»» * hwh he hia faithfully repre«rtitrtl thr 
|)'ni'vriiir party «nil l> inorratie prtnriplm 
lint he iui rmliliil to nnitrilmlc »ncn'i»fiilli 
to Ihr p , |„|| mi import ml 
to ln» 
Slat". a< lint to Mhuli *r h«*e refrrrr«l. 
Mr. I.ittli'fwlil imtiril to »i:»prm1 ihr rule«, 
•hat hr might mme to ili«rhirpr ihr Commit- 
iiv-of ilii* \V|i«>|r 01 thr ilalt of the I'niiHi 
fri'in thr further r»m»ider*lion of 
" N nitr 
hill autl.orisiiif* the areoitnting ofTirer* of thr 
Tr i*ury to» ti!r ami pat to ihr Stale 
of 
M our tnlrrr«t on m«»oojr* suiirr^i or 
»»» 
protecting of her fronti r in lh«' year* IW®, 
|«|(l, itJlfill," fin the purpo** nf ( littinj? 
lit ■ hilt upon it* |> i** *2** 
Mr. I.. sant be had •> hhtm trcuhlcd th»- 
lluuse, ind now mlt s*ked time •" M* that 
I In* hill had iwanimmsljr paa«cd the Senate, 
and had rtvcitcd th» unammou* fowrtil of 
Commill. o ot th> Ji. I»<*i »rv of the llw 
'Pie jifn r pie t* t* w I wlll-al, tlul where 
Si.tim l.ail iiltiWitl l"r tli Cicwnl (intern* 
mn.t ni'-rcy fUrthe jiayimnt of tl. r*j«ftt* 
of defending thr territory of the I num. that 
the* were In ree»i*e tnteri-M on itc'innNiiit *o 
ultancrtl. S »pmI Sium hoi re< » I inter* 
r»t tinder litnilar rirriim»iane««. Tin* ■mi* 
ev i* fairly mil j>«iltr du- l«» tin* State of 
Maine, r I if the hdl *Sould fnl of 1 jn- ai»e 
11,111, it would undoubtedly be pan! at wtmi" 
firurr time. I" f Mioi-jin if of ih«* unfrntio 
Male lo»* sustained by tin- S«ato hy the jmrtial 
NuTnitij "f the !''• nr ll"*!' t il a »! ft nine 
m i- tl' piyment o| thi" nim at this time 
would In? a matter <f jjr it emivenici.c to th" 
Stall*. 
Mt. I. added, tftal he was about to r- tirr 
front I'iu ti «, anil a* he had tjliin wop in- 
ter. «t in tli » hill f'• ih« hen-fit of his State, 
,n«l i» hp km w lb-- claim to »*• perfectly juit. 
It < itoitl«l t -term it a great fatnr if t!ip ll> *•• 
wiinUl i. t on tin- hill now Hp »ouid not 
further in-*; '** on i!ip indulgence of jIip 
II ■ i »• 
The ipieMion lion licinn upon tli" Mi«jien- 
•nxt of the rules, teller* *• ••re d.inand cd ami 
t ! I, nirl M i«r* Fitch »n.l Si"- * of 
IVwnsyl'anu, ap|--• • 
1 
The «] est " w an then taken, am! i!jp tell- 
or* t'j* led—ayen 111', May* !. 
Si i!h* rul • were »u»|>etided. 
Mt. I. ttMWd • Ud ii- wmII aWn I tm 
I M'ttrr 11 tin llou.p, ai J bis regard for the 
i» itttt'rr*!, by r"hniiiiiui! n» ninrrliiiH 
— 
ul h*1i w » now ni precious—ami wouldmote 
the j mm o«i«ipn »ii. n. 
'!*)».» J tiimt Ifiinlimi rt^i'P"! a second, 
ami the main quest.on wa* ordered; am! un- 
der tli'- op ration thereof iIip bill tuas ordered 
In a tliird > ulmjj. 
The li.il ihui rei l tile third tune. 
'I'll ; •! 'il li"*» li illfi S!illl tile It. 11 
; i**' 
" 
it «.t*liiUn am! ilpridnl in ibe af- 
£. lint Ml' 4Ik1 til!" bill WJ» pi*» d. 
Mr l. nl. rbl inoti I lo HT«ni*!i!ei the tote 
h. whi 'li tlx- hill | Mrd, ami to lay thai nic- 
i; »i on • I tV'h' wlrch latU't oxrtion ««j« 
;«r cd to. {.lejur. 
The ic.u c 
.Six I o ron*u I't Mai mint in P< *• 
U' >< i.ihiL*. In a iN' iiMtunii jIioii b t»ru ua, 
•• I'nrle Tttby" dflaila llw rtrrt utftairta 
t «, rtr » trie piini«hiiH'iit minified with a 
h< at) ferwlj bptin a »rl>ol.ir in a pihlira»-hi«'! 
in a ii" Jthoritijf lottn. aid j ri*e <!» lo r>*- 
iiiit!> t.p«i« tl>«* cenrr.tl »uh; < t nt aptepo r«ir 
I nr..I pui thmul in *rhoiiU, a* folbnta 
— 
» Mv «'!»;■ -tin plipjoj tin*' Irat «aPlUMir> 
In fort' thp ey of tour trailers, i» lo warn 
iit'i •'« ft tin* birhuiii » praelipp—-"id • • 
e\!iort t .ieher», pjnnta and puardnn* to 
inaVe the o; |*«ite thr pivimin? prinriplp of 
thpir liv.-i, tin" iruidinf Mar to all their t»e- 
tn»n* I' ihia way, if in no othpr, let tp .rli- 
era rtiiK" to tin- world, that tin -/int of linn 
\\|mx<* III'' wit hut an Pt|Hivtniii ol the law 
nf limine**, In* at ahnlin? pi ip«' in their 
liran*. I 'hildren learn a* intirli from oba-r- 
tation, a» from direet teaehin?*. and the no 
rtmetor who walk* jliotit In* ri'liotd room in 
an Hindi nt manner, r« —»rtinjr to the iik»i pet- 
it acta ol meanness ami eruelty tnaatiafy lit-* 
pupil* h» i* ow«r»r, may t ilk almut Ins holt 
affection* a» inueh a* Iip pleases, his pupil* 
will at imipi* discover thp cheat and that only 
the iiKMt bitter feelmirs p(^i.<-*» Ins heart.— 
They will dinpise hi* hyjioeri»y, and shut out 
from their bnsom*. lh<w« kind fp«liiiff* they 
should entertain for their teachers, and which 
sre •«. c»*cntial lo the pn*|>erity of our 
•eliool*. It i« high tinio lh.it the ciiarw, 
tough toice and domineering look were dm- 
[wn*"d with in tfi«* wIhxiI mom, wherever 
lh«>«c tnntit and their concomitant, tin* ferule, 
have Sreo put in firrfi^i the I'nil iif auch n 
proceu, never ■ecomplialiod, while the 
upptwile course lu» alwiy* :i»tniiisli<i| and 
gratified tlip world by it* influence, in Mibdu- 
• rie at>d reforming the m •»» obdurate |umhmi> 
til the hum in heart. 
Try it, nlTof who have children under your 
rharge, and you w'll at once behold itn «-ffi 
cieney [Ihn^or J[T<rtoman. 
ar A iiiil«'h m* belooging t« a fanner in 
1'iiion County, Pa., ia »»d t» hare heroine 
tnarvelloualv gifted with the power of apeech, 
and 11 it. aivordmir t» rwninoo n*| ort, lately 
made ».»rr»| confidential communication*, in 
»ery fair Knuli»h. In khm of her particular 
friend*. One of the** l» lo the eflict that tlx 
world will come to an end on the HMh day ol 
June ne jt. Thi* oracle row ha* cn-atcd a 
>-'u*atn>n up hi I'iiiimi County. She i* tint- 
ed hy numeniiM euriou* apwtatora, and hei 
mode of uttering propbeciru it railed ror-ma 
hon—not talici'iBliun. The Maltitnnra Clip* I 
|ier nyi thai a teieutifie and clairvoyant eom- 
tniltee, clim ating of A. J. l)a»i«, Horace 
Greely and others, are going «»n fir the pur 
p<we of cuaultiiig aud m*c»tigatiiig tlua.uew 
«rH* 
ABOLITIONISM. 
Wr w from the northern papfra thai 
• Shidneli," who waaforrihly reacued from 
he ofirrra of i» now in I'aiuda, in 
iitlerd<-*liiiition, and that in hia nwraaitira he 
waa furred l» w rile in ihe l"nil»*«l Stale# for 
relief. To w horn did he write' To * hom 
Jul he «rt forth hi» autTi-rinira' To hIhkhdid 
lie make In* appeal' To « ftw-twlcf To 
hi aholittomal' No. lie mailr hi* a|<|>«'al 
Iiimw who w a* not eonnerti-d in any manner 
with frv-K'llwn or al»olitioni*m 
Thia farl eontaina ntlimri. It furin»h<•» 
full and ample eorrnhotatton of what we mid 
•oiim lime amee || prove*thai neither ihe 
frei>-«oi|er* nor ihe aho|itioni«i» hate an) re- 
cant for the Afnean rare, and thai pliilanlhr«»- 
[<> haa nothing to do with Iheir fanaiictl run- 
duet. Tliejr haae no regard for the »la»r 
They wi«h only to romm I a felony, and to 
roh the mauler of the »N*e. Thai aeenm- 
idiahed, the* hate no r>-£ard lor the negro 
ihey hate M-durrd and atolen.or aioletilly r«» 
rued. The roWiery haTing IxTtl n iniliitled, 
thev are »iti»fn*d; and hey »;>utn the »ta*« 
the) hate iwdoeed and «*idcn. The) will in t 
Cite him alwlirr. nor will iliry gltr him a 
rru*l of hread when he taa «t irt ing in a Mranpe 
land. * 
TJm* NY« Ymk J^Himal «f''<"i»nM*rr ha* 
on man* wn*ior*—nmini* in morr tti in one 
or iwo—ohtainnd »iiWripiion« innnlrr lo pur- 
rhiw ||k* frcrilotmf ilatra, ortorompl* with 
tho condition* nf df"d* of rtmnnpation. 
Not Ion/ inner it m»ftl a fund lo #rml to Libe- 
ria •mhim* InrtT •!»»••«. who mrre rmanripolnl 
on th* romlnii»n lint lb"* ■Imtilil *• nl !•> 
I. Sena. Sirrr then it In* tj -•«!, by »< lir 
tinjf »'iWripitof<«, the mem* of )mjitIi 
thr frrnloni of morn than one fncili*r »la*i*. 
N<>t !«>«»i* aco it pulili«li<il a •i4t« ui' nl 
which prnirtl that not a doll.tr of thm *ari- 
o«» »ut»o<*Ti{ t;i>u» It.-iil hrrn |..ml by an abolit* 
toni*l. Thua it !» proved that the pn tfinlnl 
philanthropy of tin- aholitimiiaia ami free 
rra i« a tii r- rlirat—a mrrr urdritnt; thil 
tli' v arc not willing to pay a dollar, or «*m 
10 i»i»r rru»t of brr.nl to tin- ■latrthey ha««* 
•tolrn from hiatna»teraf ijjrrat risk andcrrat 
rout. 
I low i* tin* ^lifnoin^ntm to lw armtmird 
f »rliour i« it t<> b> explained' W'r li.i»<- 
owtHlfKil tlf* •%«*• «cl all'-ntivrlv. \\*« lia.i 
eoi:atder<il tli ntutne* winch rrgulatr liu.n:n 
net ion We lu»r made all dti< allow rr i.o 
onlv lor idiii«ynrri»im, b it for alvotiite lunacy 
4n-l mvli •« II it tli i» onlv on ln;«oiln 
* * in rxplii th<' ttrffnlar ntiu'l we w,tur«* 
Th it i* tin* pn^'fiee of •miik Mirror • l> ment* 
em** njwritiiii? from h>*voml the bor- 
der* nf tin1 I'mlnl-Siain. We lu*o n-> l»-*«i- 
tation in wytaf wbai Uuii ivm • We feel 
j-«*rt -Mlv eo-ifi I -nl tint llrit:*li pold ami lint- 
i»h ttfWner an* the Vittom. Ij uIjikI fin!* 
ri» il tli * « !•• of iIk \llanl <•' Knjr* 
land » nulion which tn a few )<ar*ean 
•jwak to li. r in torn* of authority. At iIk 
North, Lnulaml »m thai lirr MMMItill 
»iti ri'tni' * ianolonper preine it thr S th. 
K inland » •<•* people tli it ran in a <1 •* *tifr 
ami ehok h -r ininufj<*tiiritip wealth I'i.c 
liml th< rrfori' m«li • to divide, ami. I t di«i* 
dinff, to dttrxy lli» in J•!>! v «*onfi lc 
Knffljmd * (•If* l" w'l-rr ilf tin1 oliippin^ intrr- 
rat nftlH* South. I!n?l il wUlMrolodiMnlir 
II.»* In ion, •> lit it Knff land may rliiMW Ik-» 
twr-rn thr 11«. »r.»l ar«*i>ni)<li*h hrr | ur- 
pov*» by d<-»lroyip|» or •nloiiputing all 
Tlifrrforr it i* tint llriti»li ^oltl. uml hy 
Mr ti»li M-i'itv, In* mil-11- luitliilir.it 
f»in of thr l'u:tr«l Statr* th< r« forr il i»lh .1 
tin* rr»«*u»il or »li<l< ii »!»*«• i* uncarrtl for. 
i:«i.'|jm| ko> i»* lo r pnrj ir, srd rl.r pi r*. > 
it Ifi r NIMtlllRMI|4ilM 
thr Mtikiif iI.m on! brlwmt iIn- Snt»-* S..< 
lot * alutio lo diMinion. Ilriii*h p> Id I. ■ 
ihenfori* a<t*i>iii| li«lnt| it* j i.rjx »<• «lien it 
ha* j aril *otiK miwrmnt liiwlucr a »'a*r to 
i' 4«i h.» mi*! r. Tli- f.»«*t of ndibrry r ii 
pit*- it* pur,.4-. !! !"* lh"B *"u" 
! dra^iNi'a tri'tlt, which il r\|irl» will p«.,'!L 1 
a ph iilil'ill lun<'*t f attir'd IWH, It if th< n 
■ ; a. It airw no rm IWibtMni 
llrili«!i (fulJ and llril!*h infurm lln-n nptint 
him. for In* » no |otij»i*r»uhi»pnicni to lint *li 
ii:liT' ii 11 aiJitngfiHt I «m«. 
Hard of Hearing. 
A pim:* l! "I'l fl tn nfe I it; < f 11 
ehureh'»oft'onpfrtiml, wa»»onicvvbildi*U ■ 
for mI bryoml hi* ku»«tnli!r, iml 
lii» In-art ) earned for a inure eilended 
of MlhlMlli lllbcWM n'ltnl WlthftM- 
*tre <u *1)111x11hf I irntnprt, and »t.iinl 
n .i |imminent |n»itiun ti| lli«* all*<>l /.mi 
Altrr hewjf witch rUH'iMil in lu» I \ 
i|iintmni <i| ilntv <>n ilim wlijirt, ho rt*j'.»ir' >1 
imr iliv In lit lie mailer iHiir. hia piMor 
The *»-t»«*r^l»l«- clergyman of tin pariah w.i*an 
riKnlinjilf piial man, > ahrcwd ohaervcr <>l 
liiuii.ui MluIT, anil wai> i|ij:il'ti< i! by Iti* ejpe- 
rience in give proper advice mi ilim occasion 
Tin* worthy diM«Nin, wliowa* rather dnf, w i* 
ii»licn-i| tnln lli" parwm'a Mudv. ami ultrr :i 
rchi'r*al of hi* anxioii* mental excreiac*. Ma- 
in! in hi* a*tniii*lml |>a*lor thai hi' hod lately 
irri'itnl "a rail from the I^ird in prrach ilw 
jfnapcl." The Rcveimd gentleman »» rath- 
rr |«rpjel*d al hr»l lu J.>*nl.' upon ihe pro|«T 
way tn nie.l thi* ea*e of hallucination, but, a* 
be hail a apiee of w t'jffrrj in li:»cnm;>o*itiiin. 
ami ihr raw* required prompt treatment,he pat 
mi one of lui peculiar atiulc*, and applying 
hi* iimutli In tin- deucon'a far, hi* rsr|aim<-«l 
"I don't doubt. brother I' tint yon an 
•HMvrr in U'lii**iiijf lliat you ha»e received a 
call lo prrach, hut, n* ynu art; rather lianl ol 
hearing, it I* very |NiMible, and I think. like- 
ly, tlial >uo MiM«i^rifiW thr l<ord!" 
Tlir |)inritll ilia iIuiiiMiiimiiIi <1, In t ||ir *lght 
of theology which compia-d tho mini»ter'* 
library,liclped him In comprehend lit* tiur |»»- 
••iliun. a* In' I ll llnl it would !»)• uii|Mni|l)l|^ 
lor hint In Midi- th oufli them in ac<mrw pr«*|»- 
aratory tn preaching. 1 If accordingly re- 
luriii il tn In* atut'alimi*, contented in v*ait for 
4 louder "call." 
To render any rending rrally amuting, or 
in any degree iiitlriictivc, ynu thould never 
p.iM a word ynu dn nut undrr*iand, or ihr 
name of a pemnn or place of which ynu have 
not Miuie knowledge. 
I Mould not with you In |<o«*<m that kiml 
of memory which retain* wiih accuracy ami 
certainly all naniea and dalea I never knew 
it In aommpanv much intention or fancy. It 
ta almoal Ihr excluaivc blcaaing of dulncas. 
The mind which pcrceivca clearly adapta and 
appropriates an idea, and it thu* enlarged and 
invigorated. It ia of little moment whether 
the hook, the tune or the oocaaion bo recoj. 
—fiv't fstfr* f" Wtf» 
Tilt C**rrr IUo.—The maiden number of1 
ihi» long |irnniiM(l w»i lily made lU 
•nee <mi Saturday Ijm. Il i» ju»t the m-alra! 
['■•[T out. ami reada like a poem. Il >• filW 
w all a choice enllertnm of the cream. jmrc. I 
■ ml nutmeg »f literature. ami ia illuatrated 
with a lanetynf nliiliiUtiWt. It* heading 
ia capital. (hi (»»•• aide i» ir«n>«l old auiil Par- 
tington, profoundly abwwbetl in knitting ancka 
and ilema, while "that Ike" i«*IimIiii|; tufir 
from ili«* wHMHtcJ howl on the table. On | 
tin' oilirr aide »• ihr nan with the Car|N i-|la(<, 
juM entering No 4 Waaliingtnn «imt, wlm< 
around him arn new »-lmy» indulging in I'm 
and trade. \V» we no aorl of rraaon why llir 
Carjirl Mag w,I| ""I ai.ccc».| It haa enliatod 
a good array of acknowledged lalrnl, wlncli, 
added tothoM-of Mea*n Wilder \ Shillaher, 
aSouM make it one of ihe ro.mt acceptable 
•Iim t» in the country//m/401 /f^i/y /It. 
I>r« Ti«ir.v — I'r J \ l"i vmim.b, Xo. '.'3 
Tr cm.>nl Itiiu IB (MK!of lli#» moat accnir|>1ndi- 
• d and akilllul aurgcon d*<tiaia in tin* city, 
Hid In* work ia»p»»kr« of in high term* of *1 
titration by jII who te»ted It. lie i« alao thr 
I'luj ri i•»r of the au|« rior HuiAaud 
lbnfriji'», wInch look the premium iltli 
Uu- MecUaimV Fair in ihtaCilv. We ha*'' 
trirl tlna \V.i*li and Pmador, himI rwirndfr it 
•uprrior t" anything of ihe kind wc hate eter 
In fop' is«e*|. No toilet table almuld b>« with- 
out il.—IJv'toH 'I'ranlkr. 
A HrttA«fcAM4t Wrdar-UT 
riming a Mr». iV.tan. *Imi bad !«*»» 
A\j rtrni|>Uinmc «•* » 
....Jrn.H.V u.c«r. it by a *h,rh " 
,«H.,ninrn.lr,! to brr a» »«»S»'*> »>"» 
«Inch, in nml uH.ne®. »'•"»«**» •um'~, 
fully ,.u» »» pi****- T».- 
nwWo > «•.«»,. of .vli.h, r. 
on too xo-d. ami b«rn it » » *bib «><« 
Uk ain,n..l pet..* *a«l»i brh»l! ..m 
M7 I),.ran H..-J tb<- m-whU. b«t unfoflntuUly 
ltlh.W tbt ,a.f...n,i^bun..»c«-»r..uMV 
Ml otrr, tm) rtp.rrH in •»» in.unt-.V"' 
Or I. MI0 '/<». 
Siw Y"Kk. Vi'-il" 
• ,T*I ..r Tl.« K«M« riTt.—IV»t«*» 
•kip K»pin c ..>■«•> 1-1. W.!M.n. frwCfc* 
t.r. M nrlitfl'ih, »« iX * 
,,-Cluck IU» nwcning. 
I,on J,.liar. in |»kl, ami 
Tin «b\»th »>n,«'<iutK*l«>rr 3 •• 
t.-r .1 I.mi* il n«*. .«t?«rntl at W "I""-1"" ,,n 
:„i,Cm *** 
.,f Mjiiv »"<1 x»a. •<» »"-»• ''•** 
, gtllMl WN» UlfMrt I«wrt 4...I *• «r «)••• 
, n.-»t Iim.Liii?nw*H "■ tlif •»:»»*. H* Wu.jn 
amiable awl intrn *tinjr firniW. 
iv 1-^ ii v..\ r-H' 
,Ute.«y «"• •f 
llM M iMOlbn ...I. r., •* a bn- irk I' 
^Wd.itooot. 
six utr lU'i'Uiw* ^.pwud Mr. 
|UWm. »*t« l«il*MubUlW«l. «"» 
am it'lrau^t. 
I Uliwiai V *'v* 
n by. x»r■' ^ '*1 2 18 „f Ti « ;.r.•.<•«• \V, httoi 
Iktbrl, f><r tin* riuuwg OT"' 
j. || McLru^P, **• 
K. 1'iurxt*. J. •>, 
t 0. ( n»rM*>, K >* 
\V. II. I.ariu*. 1 > 
J. Ill «■**«. 
I.| * «KI> (ikUVI 
l*. 1). JtlTU'V • 
\\ W. l!r»»V 
;V 1^1 yi r 1. |r..w.l 'l **••»» M rl 
rtxiifurta v<v»" i'"'» l'"" * • I'1**'"' "• 
ui««», i*»«* a«"' krt'U*. ,,r' "4,"• 
brra<l. rb«i«y, rl.-.-**, COfV<-r«. 
faith, Ukttim, *+*• 
inlf.-f U. wl,K' *'^"4U' 
41| il,r «• n«.M,nl.y^bi...l. >"'« I^Pr«'~ 
will be Willi y«>tt. iMi't «!ri».v ai »"• 
«; .;4« mmlmnly f" >»u* 
hu»iti.-M aftrr biraMkat: l"U",:'-a l»Ule oIl.T 
iliuurr; rbataliuU-aAnt.a unJ Li» 
tittarn-llinff, ainl all ibr r*. ^ lr:<r"' sml 
UmUUUm igitli «%iu iflbtd fl'j'I l» >*,urw* 
till lb" cm* rl«Kw« »*••' >,,u' a'"' y,l'r "l'11"* 
ar.' tKirof t.» a bright, r auJ l>»i'| "' 
(/W, Jr. 
•n.f b-u^-of «i. i'f Ilanc«r. 
broken u,vn .w Wobn-lay >iRbl. au-l 
jntHi Irimiji—It*liwwdrwl Wltit 
bank bill*. in > • •-'I •• JW"1 
rc»t in milII «jib. Four Iau« U- n 
arn^lrtl on Nipifiwi. 
MARRIE'J. 
11 i,ih I I'. >•( lii'tliJ.Ut > II *•' •*'*'* 
ir> K. I «rf W- 
Ill ihl* lutail. Mill in*!., Mr. Iiral(r I. \V «•••->, 
jrt I 31 inuii 
In ihl* l"tan, on llir "th Intl., Ilfi J ••• | li Walk- 
II, |'4I||I< <1 llir Cuugtrgnlaoaml I liuarh in !<nilb 
I'arla. 
Me. \\ .ilkif » »* fraalltalr iif |l.,».l- i.i 
mimI aftri*»nl |m*»*l a nrpltjf rfH*r«C ihmk i{i 
ml tmln*, il»«< tun; hi* whi'lr luml ami narrgira 
li> H'ulilt bmix ll' I f hi* ln(h rallmf. Y>i *iarr 
hi* M-lllrmrnl, nntil) fc'Mt )rjri <(», ilnl he l"f a 
in .rnriil rra*r f I*' a hanl iluilmt, rfl.n hi* rffiHl* 
In In al*ai* fin Ihr ili-charjr iif hi* iln* 
IM, IN Ur hi* ••■Irlllil 'Ml* Iif hi* alalfl f..|».n.|- 
Inlilira. Ill* laVali, wmI Ihlrlilt, hi* ilailt «mk* 
hIiii h aiir • li<"i( nNmimiUrr hi* failh, hi* 
rtlt *tn (•"Ml* «*l fclirnl iwIiIk mim-liali"»* 
awl *»«inl mliKir**! imdffwl him aaTr|*al>tr li> 
hi* |» i»k*, ami til' him a h"k| ii|>.>t thru rr«|«rl 
iihI l.tr, which Will kmf «n»i*r liMil. Not I*|I) 
lua |mfilr, Ull til» •«>■»II ami ihr |iil>ln' hat* 
I 11 Ml ItM llr ha* milt ({iilr l» III* ir. 
naiil, an*I hi* mumil » ill I# raaalmliiaril in ihr l« 
•prrt ami atta-iti<" taf all tabu hwta Inui. 
/'In Hit* kli* I % I »* 11 lal, jiihn Ufliiaf, t'.M|., B(r<l 
al» III «| >1.11 •. llr taa* a taalitr f IIihI.'m in 
llir nkl I il^inii I "toil), ami m rail) lilt «aa a ran 
rrwfiil l*i liwl wailn. llr irm.itnl to Mnnr awl' 
I"i aim- » iliam »( Twiarr, nhiu iba- Iuhii tan* 
iaria aihrir hr taa* raa(a**«l in Iraiir U ««*' tnai*, 
ami liwin tthx ti j laar hr irimitnl In |tu< k (trial ti lirir 
hr riinliiUMii lit ir.i'h kf ala nl 17 trail, U|i In ihr 
lliiw nf hi* alraraar, talirtrha rualinairalIhr Inuiiaa** 
of li* !* uulll llir la*l C ta tt an <-f In* lilr. 
llr aaa* a awrikniitil) k in tan ami i*linftu*h- 
r.l f.i hi* final i(ualilM-», w.uiul im.ial |miaa i|alr*. 
ami jrnllrumnlt drMlMNl, iu hi* MntMm aallh 
hi* !• Ik»» mh ii. Ill* rail* a ui|.k.tiaH hi (at* hi* 
ihiimI a III II11.11 to lua.ki, ami a la*ta* l>.i grnrial 
lilrialuir, a lo»c i>l tahiab irtiaainrl tailh hnaa •■> 
Ihr k*»l. III* lilnai) i.f rboirr l*»ka ilrmrfnl hi* 
ri'iirrl la*lr m I iu laiun ami hi* b>gh *»ii-r ul 
••ninal lu.ialilt. A* a riliwii hr ia> laautrtiall) 
li f|« ir.l ; a* ■ h"*l<*n<1 ami Uib-i. ha* tta* an **• 
aiai|>la* aihirh mat taa II In- alu la-atanal niiiUIr r llr 
lilral talib ihr ml* >4 bil yu'h hrlarrai tali) ami 
*1*1) )nai*lgatrr hirrbiUimgoaa riln jIi>im—litr<l 
III *rr ihrin all ivlllril id lifr, and ir.l in agonal ni l 
a<*, Irating UhnKl hill! uaant Hn im lala ul hi* 
ninth, ami nvan) !>*» *»inir* on hi* ua mon. 
I 'A J liu Mrliillr, aa* aaf j J oh a C, a»l .Xaaa) \V. (aaurj, ajnl 3 j«a»i Sn 
lUuatlbi. 
Ill IfclbW, I (lb ull., Kbuala J. tail* of CaWI' IV.- | 
»*, Jr.. «C»<! >1 j»tn ? mon'h* 
'IV hen tribe are again eimimeneing an tr. 
U*a competition. The Pro*idcnee Journal 
rhnmirlra the receipt of a hen'a rgg winch 
tneaaurc* 7 &-H by fl inchea, and wngha 7 
•itinera. 'I lie Newr Uimton ChronicIc de« 
■crtbea a hen'a ej»g Mill larger and otlicrwiae 
more rurioui. It «*» ctmaiderably larger 
than a cinn:n«»ii go«»«c «Wa being U I I inch'-* 
round one way, 7 I if iwhra the oilier, and 
weighing five nuncra—containing Within it 
1 another perfect eyp of the ordinary aiic.— 
The larger «r otilnde one wa» ilao |«rfcct 
with the w hite and the yolk, aa itaual. 
I'nnper >«tirc. 
rpilB Hilariilrf, hating rwrtractril »iih the I I >t. ■. ■. | ili< I'ox >'f lite |»wa of 
til |an| IMa.iah t'artrll, a paiifvr of aaial luan 
ho mkmIt lailalfc nittwaai l>* her at hia h>««e — 
I'll la la t« |ti«ti,(t alt |«*t a< Iniliioaf <ic tiwaiia( 
brr ms aa-r.wam, ... | ali all pat iwi iMrfa iif he» 
runii«liH|, alio Ilia itale. 
<.l til.'.I I I IRVII I I 
lUllael, .t|Mil 3. KM. Sxtt 
freedom \otice 
I 'III** ia I Cfllifi ill il I li l«r IhlUj xi»e« in 
| I, WILLIAM ILLCYatht immmh 
hia Iihm t» art l<4 IliMftf; iwl I aliall rlaim (»■>« 
■4 bia runiafa, laiif |«l «us ilrl*a hia r.M.li «■! 
inf. alirr thia liati1. IJTlJ* .tl.l.KY 
t Ileal — M AI I F V 
IIhiiI I, Man li 31, 1*31. 3»fl 
Notico. 
\l.l. | imlrMnl In ihr 1*1- Kmu III \- I SON K t >, ■'■nili I'm t», mI ilK.XUMIVS 
ml i: k KCMUM.. \ *•«». ir« .1 I'« 
Hutr imiw-ilirii (>• • ■»»• r»(. 
TW l«« k. mil la- I ■•••»I al ibr tlmr ncrMpwd l» 
|)iiwxi k krniJall, Vmm >> 
rfn »• & m:m>w t.. 
April 1, !«•! *( 
wool! woo 1.77 
\\' ^i< li.WOMIJHl.WOOI .» 
» t < t«ii n iwifN til I* mI4 
HI'.NIXON k kl.NHtl.l. 
Vr»a*, Iptil, l"3l lu.'l 
Guardian i Sal". 
I ) \ tlili* "( • Ii ♦ ! u 111 I'f I i.Im»# 
j I 
II ^4lrf if It'll |iipYI HmI) •♦•Ul «l |MH Ur i-ilr, 
W ! ii flu l«i llth »t «\ "I M in • • vl, 4l l«H H 
fit** rUk Ml lb** I riiNMHi, ill ft»« fig til a ■ ! nHrrril 
U'N \ |> KOW I \ M» II N 
i:<t\\ i:# in* •«! • M in Mih mi), j- 
II I* III ihf I l« »♦»••• l» *1 I 41 III "I I4l| llr* 4M ll, »uli 
Crl |n ||ir 
«|.i<nfi liiiurr (Ikki Inilil U»tV 
•inn *t I 1m IIMM f mIt, 
u m r rr.4Hc r, 
l*4i#«l si \|•«11 II, 1*31 * 
Pmilniii Nolirr. 
'PIIN mt% err lift iltii I, \.i It »( f r 
| CmpKj I 11 ■ H f M 
(ln« ln»fh 11-• % »f l*."»l, ;i«»n my •• 
CIMRLE* D BOXKE) 
•« I. I • In'l • Uiiii i'*i « I In* rtviiing*, «>r |i» 
••il «t« ft*4• of In* r>*M|fu« IIHft iftrv tin* iUtr. 
\ M«>WI \ 
• |til II. 3n9* 
! Iirrlll** 
OU'IRI* if. 
'1^ IKI. % «»w HlMl»•«*. 11*«f * ill 1* ft.-U if |'i' 
I \ n« I i>>iiv 11 ill* h»" 1 ^ •' \ J 1 
l.»<i 11 Km •'i, «*i Htffiiiit*} tb» fO»H iln ni MUj 
«i ? ..'i«k r. M it i If in i wt\ 
NmIImiK M u*, i!". < 1' 'I fii 
l-Mii, Im« "i L « I tin •."*.» <in -i |lpvvi Im I*'*i 
In tr 'run IV f 11* Iti| itrmt ll» tl fill l',»f if* 
i.ii.i in u r*f in) |wi.r» I % i l.m-l, l» U it •• I !• 
L«f| ill brewing til ibe r»«rm rnf a I' !>»»< •, 
III I |. 1 II » !« «* u I I n I' 
I m|., ii ll.i n' •! »| *1 i|i#- I ii i|i »-l Ir f 
ffiMii llf i«l •cIikiI Ihiim In NUfh— tt il n*r*i+f 
IKmih t9 4r|ftri u«^4v 10 fWi and 10 lml« l« • 
•i ike nt lh* 1 »|.| 11 .♦ fit 'h ."*1 
tl< g if« rw f, *1 IihI* !«• m if.ikr ; ifiemr iwiflt I 
Jii r» »t, 'J A il 1^ Ii k« In thr • I ( • 'i- 
•«|i! MiU)'» Mlkrl (rrtif 1% |W IUmI| tlir<«v# h 
flir iti'i- lh* li«<l iilt^iu* m i.f) nV' 
liiitt f ifft** III •# i.i'ivtf ihimi f< ifr fli «ilhlk* 
mg« .inu'f.l, ruotjiii'v H »■-!• I 
U<*il( lit. • iHr K £ »h! f I I. • i«m it.-.S.• !*• I 
hii|. I'.k -.1 fc< ki| i, 41.. I Jiw 11^ |HS* 
..i I | \i I |«'iO i.i k» k 71 | i.• I In 
uir I Ik | iihhiiI .. I mm Li'iiJitJ iiiit i. n • 
1 if ir«r. jimI mlnr fn mi mr 
l i RJ I \ 0. UIMC. M I 
"1.1*21. §•» 
\«liulnl»lntu.r> s..!t'a 
VIr I LI. Im ■ i 
1 I 'I. .'<1 |l I. < > I M. If ll, H I t k 
.1' I' •«. II' » I. 
frW|4M|tll*IVid '.'..I I|" ... 
i*. • l.> .1 M- »f -I ii «S-1 
IHIiill *" ,f 111.-; brill i' •• I I. ( 
Oiib ibr laiUi... ||h i.-. I'' iU. 
>4*1% I'. •*!»%. t HI >' I limilf IJ >4. I Ii" .1 I 
l.tfr llli-llt 'I .1 I l.tlM.I III. *il 1 1^ • l« 
I, \ nil.-..i 4 I...... IUai Um li idp*t IS. 
I^lr in 4I.'I I '» MlJ I >•' lit. 
N |l. lUiniir.kiKI'iii iutk M' lk 11 
rl ul I'a.l I.' w> «l. 
«-«»l n\iii\ HILIKB, < I I •• 
Mii'b 21, I'M. 3«" 
xtati: or 3! \inr. 
Olftll lli—l''*il «f GmMJ NM 
Ji nn) u.'( NMr.1 Trfi'i. 1*51 
Onli ir # lli if lite 1'iimii 1 ohi.-i »im »• f *mi 
t ii tfi nf I l\l m i|, tiM-rl il flu* I m 11 I m 
»tli« e, in |\ii i« ul I *i '"i I'll i* (i lit h 
•) i^ U41A.II. Nl.al H).iVUk \ M..I 
| ill| 4'*** ul 4ft*rili l| H(m m *11 U'lUH iif f»'« *|m| T*t«' 
• ?il|>« IH | Al f» t4 T«»« • mill I '• M ill ■« *Mnl 
I um it.« *uf1»« 1 f In kn|i f*i I Ii |( «4 >» «• 
I ii.I mil i".t. |< iH il,i»irr mm h UH»'H ».||«I «fi*f | 
1.1 I « ii. i% i.i pw <1 ir| i. «• 111,' »• 
\ \ I I I I'f 
Ami ll I* III. th»l ii|i|i»mI, f III t imllfP flf.lt •• 
lltr Iiiim*, |»Urrv mul |tut|«i«r 11 lh- nt»* li»g *f 
'4i'l, l-i j mill hink' 4 it alii *fnl e*i|*% tin* •!«' 
111 
** l l*« Iifr" a In «4,-*|ri puUufti 1 1% lh** P« 
In |u lb" f*l4!et i»i«l hi lh (M 1 |Kll^MlrJ, 
m «• •p4|««*t |nirtfMil 4f P if i* in »nl I mull, *i\ H" 1 
»IH • ••III Ii 9 fill' Ltftl |hiMm4Ii hi III Ir 1*1 %p 
• 11 (nm ul mrvliAf, lit if .ill (iriumi ml ir*l# In •» 
ihrti itll*l lh**ir m|*)m 4*,-iml *li> h « 40m* il 4ii| lhi» 
Ii4li 11 In Bin h a»«rttfllHHt *ti ul* 1 if I Ir mill* •'» 
d(iill* aiyuiHlrd fa ri|*inl lb«( * tut* n* ihi l-i»* 
nfuvitlM 
%flr»l— \\ M K. KlUII.ilX.ltrii. 
\ liur ri'i 1 I milef (" 1 it. 
6*» \iir.l—UM K KIMIUI I.. 1 I k 
LW1 01 LKTTKRM 
K\ 
M IIM.Mi in l' I ii KlP 
I. IH5I. 
J .Hi \'iilrm* It' ». It. I*. IUiW-n J !in lUilft 
Ivmm RmMii Wm i' 1 i* llmirt 
II I IVIre UMMI 
■ '. 
• Mm C°u>ltMiMt Ji bnl'ilb* k l'» 
I I link. 1'mioil. J.-liM !'•-|«r ,N.»nr> 
" 
.►II. J.»ub INhmi; Krlb It l».-tk, I 
H 
itb. Ohm F. l'Mi ' •Trr 
ihi ('.mimtK *M.I|,^ b: A....I..UI I 
I N I lb ..... ,1'.4 
Mh Ii.. I IIjihIU «| iWllNMhi r». 
in* ; J inx-. I.. iMNaHi M4MM If .il, ). II J. 
h' 
xm; AUm Kiiif, 2 Wm. P. H'Knwr < Imiki 
Mi krunri ; Jtmri Mkwi 11 f •■Mrl M^lK.o ., J ; 
f. I' 'I i*lm; 'I b 1114. M4I1J ; ll.nry N.-iii. ; \\ m. 
I'.»4; linrl I'rt-imil, Il4.ir t. IUm< M nwki« 
It .n..Lilr ; lMf.li.IT It 1. Ii li<£i»lw« Sim .|i« 4n| 
Xli|hrn >nli.4n l4N.11.1rl Htarilivaitl; IU ,■ «Mnr 
M* ."mmiih Sb •« TImm, I 'm iimiiii.NV. Ii b, 
3; X*nmrl Wrt«bl J Ili4i|h \\ Irb I I". M.I 11 
lb) : T» lli. >..Mi4i) 14 Tmniirr »filw ll...nl 1 
II i»Imi 1.1 I KMil Irtiulr Ani km. 57 
t J. I 1 I. IKK. I' M 
Houso for Salc- 
VltlNlD mimI 
o.iiniiirnl Mr flurji 
II.MV Mllh M.a.i.1 k'HW 4»>l ImI II 
atwl ..or 4*1 hall 41 m 4 f«»l Ihh.1 pirn*. 
• nil. .H.MI.-.I in S. «nli I'm. V ilU<fr,.H« 
llw i"«'l bailmf to l*4iit Hill. I'm 
fiirlbrr | «ili>iiUi., iiM|«nr nf 
I ItlUN .-HlMirV 
Kmnh I'aria, March 31, |H5I l*i'l3«M 
M i l) HORHKN. 
>N TIIC mlwiihrf w.Mihl 1 'tf'Tui 
f i " l'1* |m»Wii' lli al Ih will Ii4»»- lri.ni 
ll> 1^ W ban M. MX Jtlifcl IImtw* ilmin; * 
\N_ j) Ihr |.ir*«il hkmmi. HUrk II4M k 
Willi aiorfbrr II.mm-, • ill >141*1 
'•llth. roillr fr.HM lltaklirlti III l)l\h>kl \ illafr, 4i.<l 
ri'llHM 1.1 Him klM'hl h\ |Im' «4« "f I 4IMM 'InI I l»- 
T»II nlbri Hi.rM« Mill lra»r |li» kin I (•! 
l"iirwtf l> *i.|«.i. Mr. Imhm* I'alU, Ni.r»a> I iliac 
l » Ihr «ay of |*4ii. Hill In HarkHrkl. 
1'Kr 
M-rihrr* *<«U mt« il.ai ihi » ri|frt lu la- M lh« 
ftuuml «ailh unr ir* llwar ibal Mill r>4ii|aur 
«ilb 
NJ II it,.- ( .411 -i I', 
ihi. 11 mm in 1 ihi 
l*ral <4 May Ibr InIK Im ibr •bote H<wm->, Mill la 
P"■ I'd up i<> n'|..rin ibr puIJi- ibr ruttlra ami liac 
Mill llurava will lait.) iuf lh> irarvn. 
A MI'Kli'A FAIiKAK k IVrnjanj. 




jy TW Lirt, r.JVttr.1 U M. 
riTH»»iLl 11 Ar »t. V 
III !*UI« Miwt, lUtu*, wW» m MtbariM-il Ik lk» 
l«Nwkrti 4 iW k«*( Hfin tbr> m|S' uf lk» I ■•••• 
M«M to lakr • IrrtMriwuU uki If »• 
ik*n Iuovm nln. 
•y TV .wiami m • w y •<«? ■/ 
■»w w»w»/ *«4 W«aW> kiM« lm* •• ••*<« — 
«W «*W» nKm Mi .If mi*' MfW /►>- 
r«l«J y |mt MV*M< m iktm, UM li| «rv Wxxj 
#* l«A« rf «(t Krm. 
moticc to shoe nnrcu*. 
T. « W ul< « A • .... 
Comrr »f BrW Crntrai itrr*ti. 
Am tw mK V.XTIRr. iMHll Wltdt.Mili: 
AM» JtilllUNt. n«K>T WD SIIOE Hot 
IN HUKTUN, 
1*w< ktmislMi w*>i« gniat IV. t. k SK'in.al r*«I 
l«r K"". ArrrninrMU iu* >l>«lt»r»M V«W* ihrt Ian 
ROBERT H. DAVIS * ©a, 
l*ubli«h< i» nml (•rnrrttl lt«>oV»rllrr*, 
l^ii U i.Ki ifim »trm. 
pr INilJi.Kri • ol lin nli »f I'.^mUr <*nin «# 
AritkmrlM », Jtr. \ll !*• h<«J |Uk-, in aw, h 
rlM|k 
To IMHIK-Hfl I.»:K«* \M» Mllii lltM> 
— .1/ It kv'<»*!*. f«r ( ir*k— 
IV« k« a*>J Suiiywr) .•>! «U kiikli,«.U »**y l-» l>« 
T\rr\N A WIIIITI Mnltl, 
114 tl «iiiii(iM iMnH, IbM. 
r \TI. \ i f .tctii \ \ i» III \ PCI» 
Ictonnl iintl < opt ins 
At lt« >iw u H. k. mrt l'f4. 
SAI .«•!» St 
J 4 W McAPAJH. 
stwri^MiK*. ?»i -rtTr street. 
JAMES KKKN« I!. 
.V H x /• iK.iUrtn 
C.ipi'(, I*. »•, lllNlk* MMtl MMlltMarr*. 
.< H >im ««irti, * ml irml, al ibr lu* 
Ml (>»*-•■« 
itiitnk fivm llu >1*111} »>11 rrrrttr »!• 
«.\i»W A WILIHR, 
5 W»«Ltu>rtca Street. Bottoa. 
ar * • i tiriT iu«.." m r«. 
iwt"<'• t»%.*»»•• j im »,1 4i |S» l'\IIIIIM'- 
» K k\ii.w w <;rii»r -»k. »» t. th 
I Mm. al ll> Kilk ««>!,•••»' 1<>U<4 V» I 
Uatl, 4*1 m ixhii lii LrvTrir r*. 
OAKK3 * DARLING. 
Wount Book Manufarlnrrrv 
MATIUM.R) WVKlllol sr, 
.Nil. IV*1 h. 
lit»»: mo woe uH\y 
'•Y. Rnilru.i^ ruhMK^r llii^loi, 
■y |*» >r»fr« | in \\ uiDi<(•, «| I krtlr* ihrm 
Im »br \V< *1. U J- f**u|l »»- l| 4wl 'WTIffl »l J 
|Mi ihr h«fhf «l |f »<Yf a«r|| 
U li« i« 
4rv iktti lu 4tf«l. N«» £*■ r* a*^iL 
Boun'j Land lor >o!»!irr> 
ormr \v%nor l-is <•: jm«i 
is u \u >ini »: irw 
JJT rWif •ni»n# ♦ J luinnf rhiMirM,|ir <on J, 
I .%**'. }MN«h Oril, 141 ft| | !>• lll tl to 
I'llIIN MITft, Jr.if in Hi<rat Uv, 
t .<ml Mirrl, II 
r;ilili»ruii luf«' lN«lUMfrt 
•#* f .% ■ « «ru >, • 
I* MMlr Wi»K I >f '.4' »*•: !*• .•!» t ■ >HT» IV 
Kfn ipm ■ >■ ii lif hi MMi 
l"H** ri.iM • i<i»utaiM« « •>•%! ♦ • «i it |««im il 
M IHIiriH mm-l iS* .4 I'IM 11.11 
n Hi *4 «•<< n«ii»r U I it rnt bit 
I m*** »i. •» «* •!•» »• 1 Ii* ih *4 •« »<• • Mr 
vr< i%« iiHii4-«lui« jit* Mti .4. 
11 til 1: nni \wir.i: 
I Si air It 
CALEB DLELIY. 
No. "• Uriih ml'« IttiM, HimIhii. 
I.V01I YPK, UTHOOXArmc, XVU 
miurm* liwiun / s * /1 />• 
*11. KIM»* 4«r I \' I J v | J \|N. IN I »\ 
n oi; 1 Mtu»>l II 
riTTI R\ OIU»«. *II»TT, olt I'4»1.I»IV1 
rus n. mronn. 
ENSLAVING kr'j IJTH^APHY, 
?tiU U itsluubtoa »:i< t* 
(«.< .. \» 11. >. r. .1 
J. W w 1: • \ \. 11! 
■ 1!. 1 \ 11 
I Vi \* u*hm;!«ui I*o«.tiu. 
•#*u s t 1 
•tin si! ti 1 mi |-ii 111 |Smi 1 ; V| ill; ,U i( i, 
iv.» h| nUMbi »|«il r.^L.t^^iiin,, 
A li*«ttii>U|iril •»!! i«t»« 11 lu 1 |%r #l« 1 
«•*! gur a »^*ii>>f |ti*|ft 
tat;.or. l adams 
|lr>i:iii'r» i«u«J I iisr nrr» on H v«l, 
,V>. *.1) J-m'i /iki ■ »#.', 
l«l \V *»hi<>g*n. •tmi) 
no>ToN. 
Orikn I r\|m» »ili k (••"•'I '•* 
DAMKEIiL Z* MOORE, 
JI4H. \M»«**UI» fKIMtlU*. 
wit |MH>K|IIM»; !;•». 
U Uriott^lftirr tlrrrU 
\|f «i Vi rvr**tr ! lK^ I*-*! »• .it »• 1 
lir Ulrt 4mi Willi I «)U I* *| ««•»' 
U wWHril. 
O. P. DKAKK. 
—«t<i r irri 11 * »»u m »i m 11— 
I Urmii .»l. 1'ltllmiil.hli ill, illlll ^t'U.Mtl V|» 
|Mruta«* 
nvi \m i uu irrs. \m\ 
Tfcl K »>l DrVrUO** LATUM, 
mi luiit, mmI Mnir lu u»J-1. 
1*2 \\ 4>k* itmt, 1W«#t**a. 
M I! LONCHI RST, 
llrr%« M.tkcf A lui|turtrr of I u%!h«m», 
1W U i«Hi»<( «i M •«II •« I,) 
•|WIV «4*lr#t Cit«Ui»h<w*t m thr Initrti Suitt 
fuf (hH Ml#*! M|«r w » t i|wh H« 
M '*U\. M tfrft IT. I • tin* 4frwini»«Liln«i —i 
I4Nl) IIn* l>4*ir *trf •! * 
H<W« iri»m ill* * iw I •mt mmmry jyoiiyt* t| 
h itlroJril 1*1. 
5 W RtPLKY a. < <•. 
I'nbrotJrrir* nml l..n <.<mmI«, Killiirrt, 
AM» IHtl>* C\l> 
10. >r .S(fw' 
* » KlI'Lrv. V Y. 1IKINT NAl.l.. 
To M1IJJ.NKIW. 
Bonnet Bl^chcry, 
SMU I 2 \\ i«Sin(1< a Hntl, IV >|| «, 
t A ("» il< r) nih "I k »• v •< if», km T'»k 
taut'- K A ^ lm.) 
•».*^Tft wv BovMrrj* .»•'» i—.... 
(M-allrmra** llal# Wr^ln-d <. r.4w ) 
oik I |im<r<l hi ilk* »"» HMan#». l*«r«H-HUr 
• |im In allvrinf P >atU to f«»h( mmIJt 
glepefc 
•,*RMMrU rrrninl tjy I'lprtM »ill I» r»i«n»,l 
■ ift yrtiyiMw. J HI. IKK. 
Ml I J \\ ohll(l<« .llrcl. 
Thr I'larr to Itm lloiini'K 
"WHITE'S BONNET ROOMS," 
TV |jr(r<i It-mart !!•' iMnhwi in iV* I !<blr<. 
jy A II llaMiurr •trr> i. 
~~ 
A. A. "LnTLEFIFl.lL 
W hoWlW m! KrUil Ikmlrr ia 
WTW AM» %]|.K I»O.Y>F.T?*, RIBBON*. 
n.OWLR*. urb), » MUKI'IULIU 
ll>. lu. tL- 
sst n«tin.f4i u'ft, r*4 ». 
<1»* u> ik« V4tb««' 
*,*TW ill; nwjliu I BOX met rxaMuh- 
I H h» nJMMw) il kit M trr KumM, M»»- 
IIHMT HMH. ill ia l,m III tfe MM M* 
HUH I lo rail aatl mImA iWkm Ii r«. 
LBUMJutK WEPljei, UvaUta 
JJ.ttru .ill'd Uu3iuc39 Pirrrtorn. 
SETTEES AND MIOItER B.tTII*. 
XV* ** XrA^Xvl-T.T.. 
Mliw^rlwn t>f r^.lrtu IUi.I \V.« J Mrtlrea.Oftrr 
IImio, »"»l •'«•)> ltd* ll»Mtl| !»»•. 
SHOW KK, DOUCHE uri Vapor Bath.. 
Of all limit, nmlull) on Kami antl nu ;r In N<lrr. 
A Mi rnwnnJ, 4' l!< .!<■« Stmtt, 
K'1 »»•"« ihwr at »k«rt uutitt. 
BOWLER k CO.. 
I'hpier Marlif >1 nBuliiflorti 
NO. H SOMERSET MTREirr.. BOSTON 
Vmitr% tmJ .lid w <>»*• »«*/«. 
I »l I'mMl >(•, Sh>Jl .«,0».»l I !•". I"11*1! 
IVlHTf I'niMr*, Iji in WmI B »r«.a»'l 
■U kiml< 4mi W ik, 
Utuli in HIMllliiM l>r «•- 
iH-aa tin.1* «T 
ami. 
\ iI'M iti rti ii» 11 r. <»ii iNl-- 
««R \ 
N II luiikr In •»»% '•■I" *• "H"'! 
MllfV. I 
hi:li.i:y a i.kyi*, 
> 5 Kll.ll> HRTEK.T. II n. 
N IM I nl.I M \N -li.ll I". I f 
IMPORTERS OF FA.\( V COOl)S, 
KM\ l>. HI IVOR*. | | 1(1 I MUM K\NS. 
K \Zl»K>,l u'l IIKIU ll>H,\ IIH l\«. 
TlHiTII.ll.llK a...ll I.IITII HKI SlIM.IHIRr 
vtiNUM, \v.uj.i:rn, tiiimiuis, mi:. 
IU.I*. kr. 
I-'««I •!. Ki»nrb ami (.rtma'i ! .III.. Ir», <>l 
>lr«rit|4ii»i» 
!• I M»N \\ T n«|\ lv|,4i«m| «tlh« ir, 
*H«ir Im- mill br h !»• Nf «U hitfUirr fr»rn«i« 
<ihI ftnliwiirt*. 
PARTILTLAK N<»TICK. 
UK. I I NNMim, 
•#*ll4»inf i«M«il li>> fcril>li*»t »«W n»'»f4< 
Imr a«l laaiit a mnf* «>hl ►» iiMrl .1 >|ri' III 
Tl.r.TII. £» ll.r •mmtni 1/ % |mm!, than »n\ 
iVnlul »* 11*• •••#!, at III* Ifc'fttal 1 mi«, 
2,t fit II. • f if ^!i'*rriii). 
\ !•■», i«i» mIt %»»^'f».hi*l*KIMII M II 
U \ 11 mml IlKNTimiCT, with hi* 
l*mr«tii>i.H I Vntal T«»ii» t ?*rt«. 
HOMEOPATHIC 
• 111> 1 1 1 1 1 1 » i' iirtilL 
Hook nnd Mrtln nif |)r|H»t. 
4b IV|»>i (k I'm I a»l W rir. |>Mk <!■ .«. 
\\ «l>l I MM |t.» k .11*1 I* lIl'MII** I blXKM 
Mltir »n>l |*fc. Welir Wnl». 
ill I* ll I IT. \». 23 >• h «l J»|I» i. IUi> I uV 
COO LIVER OIL. 
rin tu 1 e mi:i»i»- \rr.i» %i:t 1 < 1»:. 
I'm «»• I !• ».» I *• •! I * v .41 ?»»••». ,i | 
U I III N II I Mil ? I! 
I'll. I|V Itnftrk, | JM, \| •. 
( HIm r, 91 F»!ti vtjfrl, |t«»«» 1. 
tUu K» V, • »l IV 
CO.nno TREFS. & •. 
Km IT xi»li\ VMl vru. '11(1 1*. 
mikii;-. hi k iiiukn.h, 
\IM».lii*>K.lll *lll>.kr. 
In Ui f •4 sumII HWIHtf, (4 mIt 41 
\ M»ll \N \ I S I I. 
k. xM i*- 
iHtMt* m !*!•*'*( Tin« i'i a Inimj air 
• » 1 \ 1 » .1 n. >k« tti» 11 
TrmH U»r»l |h ire. Ml I'rae 
I •<» •, «i.> 1 • •! « k*. *1.il».» 
*• i'i Im «a| |*l*i 
IIUH.IIT<>> III TAM4 l.\ltlH\ 
— 01^ 
N V It r* 1:1; I i: fi. 
1 III. *4 tkr 1! »r r.t,l- 
1 if r| air n « | irf4*fr«| |«i 
V '• I I !»♦•! .« 1 I li 1 w hl.|| 
HU »> • nl Mlkt It* *4' aU Uh> Wa«t. 
» ;; » iii'li *. t« 4' Out tiifh mam hc« 
•* » fc * | imi|«(i| It i<tta I .nf lihil a mI 
I MT I|m* p*t-*c«a| »ra« t« 
T- •« >•! tumm ••> tJimloMi'i 1V 
11 1»1 « .: >« 
A kk.Wl« Hill. » hu S IB !• lu-l-Ht a|t|>th 4ltMN 
Ot ..rf« « i.l J-tt 11 It. .I.M 41 N,.. it, III. | 
•ii'tt, w tu'uanlnj h im41I I.. 
UI>>l|||* k n, 
1.. 1; 1 n, *1 in, 
CIlOli'K KHI IT TKKKS. 
ORMMI M ll. Tlirr*, MiimL.. 
Vi l Unl., 
-V ifiv 1' *h..| n»n 1111 lit 111. 
j \i v... > 4 .a it r. .-,,... 1. 
*—-- r.n>in\, 
U J^i l >.i\V.I« M. .. 
I M1KI' \\ | IT 
(iarjJra asl Farming | 
m ii in >i n>— 
1 • ••» r»« :' 1.Ti 15 *• n"Ki» »tor»:. 
SrtHK : Si' r«. ll. .»c n 
rI'll. |W 1 » I 1.. -1 
| 1 I;.. |.» ■...!• 4 « th* | M W.., 
*tA*ri .«• Ian.1. a%l i + * a gr^ .i <* i> I 
IHlirril I LTI It II I MI'I I Ml x i^.iika'm 
MMiFuiwcKKKriH rm n 
1 ill N I Ml \ I *1 Tl(l I 4. Ill I.I III * i:i.«i|> 
I»UI!.I\>.1 kr kr I»l»|.t nlh «1. 
• Trt. *<~r il»f || 1 • a (• 1 f -i * 1 *r | ! 
*a»MlMr«l >4 li4fUrH^«vJ«^>f iSr U-l » ■!*» IIMlll 
iriptui >f ill IN li ■( 4 • I m >-• i|^m>.« .1 III kU. 
I'l ..— I \' 1 1 |,4.1( I'li'K lilaif II I. I i' 
1 1 V\ ..'ii ji (■ 1 I) ,im*> -I -4 I 1 
l aiK Ii«. f: M.,i. af.i; Kail M in. IItil..h 
t. 11. 1 Mm ft,i l, 1% I {U. 
Mfi l i-'i \ ..i k I-ii ;• 11.m.nli 1 I |_ii I't ii 
■ 11 1111 niirii —a wiin iiiiii 
1. Iik 1 K. ii»ii 1 1 * >. 
I 1 4 ! iIm I. .t ».*l'; I'm-iu'.i., til... .. 
Jk". 
\4i 4I S«..il. 1 a 
■* «•!» ml U 
Iff J ||n.|. Iltaw; Riff Mil"'! I .no fin* 
tt k « '1 .1 I'i4l > II M \\ .. >»• 
.. i; .i k Ma I' i i. k k 
ii.huiik ."i:i ii- -ii w-^ii r i*'.f», 
Bll..>l»,><.Hi,l'>ul ll J> I' !« '.'In, I ir»|» 
it, /.i 1 iik, an I all llw »• ■ * <•• > him. 
I2BI.L |Ui\\ i'l l ll 
WILLIAM IMMILK, 
I III. v| 11 \| TIN I II \ I IN'. \S!I I 
>11 It W It. M IkKH. 
aiimii") t» »» rwtirr »'» it»k* 
U ......,ir,i ikr •• USAHKiXKl.XO 
Ml i: nil..-' »hi.k i* lu».<-••.!. i^r.y.Hl 
■■ .I'M*., lut w».r Ik* rr| irll. ,j. Ilau, ih 
" i.MHis' sriJ AJi s'ri\n n-»h» 
n• nwll m llkr iwU'il It* kr«il. ami 
• 
iuIwdI a* |.» ik (\ iltlMli*-Htrlrn li m mla-ii of tip 
mu« MMi \ Li|r iHoilmrnl j!a >!• •« Iim l> 
fr /i f'.'i 9'* ti* ff ur, /i.' 
f'i'i /it- f?n Hw //%«, ,IW# A tiinf 
(Vraai, (v., 
• 77 \\ hi ilml, It •l-'i'. 
II IIKW UK K M \ .X V IMCTOKY 
l°or I..ulir* ami (.rutliwn ii, 
kl!(UI> i. ( <»., I'ROM IMKH. 
!i II lK« i« rh^lil lit I# ikr U t aim! « III il|'* 
•••I in ihr immliu 
nu n: limit.<•<•.»-1\ii;k i vi ric. \ it- 
I l(\L rCKLCH II \ll(. 
I'.i|»'ual kl, ai iA laiiaf, aikl iu'ui il a|fMmnrr, 
lnlf ii4m|Kil ibru ».«il, 
#itoi viinmIipi. I \<iiuim 
an *r««ii%iw ■ « 
al 551 M iilliu|li u ilu«l, iifi 
I "• I' "H' 
hum V\ later itirrl, Umt.ai. 
GLASS WATER PIPES, 
—roa— 
WELLS. AtU M»l i IX, AND M'RIViS. 
• • IVir ia i« • Lhij r ant kluwlil ftlvntf «'Ua» 
l> 
ia^ l.i* l*»l fM».lm1 * l* • all r, atxl 
i» » ndunlli I 
!■ (ir >U|*ii«r In Wl uthn kiwi nf I'll*1* 
.lir il>ili*\ tUrrr ii ia* a ru .ail Id It. 11' ba* 
lav* lai' .ar .JaUrlr in thr aay In |*r»rnl all fmili 
a>iii| ii. awl lhal Ha» n llw n|imf, 
»l i» 
ir «nl at, ikil mi nar na .4y* I lf>* pfirr.— 
I nam. ran lamf l.irt( lilrf mi-i Uii lhi"dgh 
• ilaaa. mill irti tilt Ir r>|w iar, aixl lir mlam 
bavins it fair. W IV 01 > 
Vi K Sa %tr> rirr. i, Ibtlna. 
III'TI I rCRl'IIA WATER PIPE, 
••III*— 
I*UIII|». A^Mt«f|< and Hum- 
%• rhi. Pi|» r«. itr.l a M|.\ rK Ml DAI., nt 
iKr Ux llrrhaiiM-a" I'aii.ia Ihr rrr.xaia-.ul ili..n «f 
Ih CIIARLI> T. J\» K.xoN, ,„i , i.ui.ii 
Ml.l»ll. al ik' tair iu \rw Vwt I'ur .al. In 
PiM|fUikrf awl I'ipr- r«lrr« (runillr ami al 
»k. M>r In ( IIARLi> rfTUOUKR, 75 K|»? 
•IfrH, IU.il* mi 
II W A I. Til K R k <<» 
r tM-jy. yj 
UILVTAL »M»HI RGICAL I.NitTRl MKVr* 
If* WJ'liinjI. B ilml, IWalua. 
[JrUrntUfr Dusincaa Dirrrtoni. 
Tiniirr^* Miifhlnrs ^ Tools 
Of lh» »ppni»^ aaaanaa&rliar* AW, 
krltlr IUr», »»>l r»«; (aiiil) af 8TOTE 
1 KIMIMa#, «if •C'tlJU ulr 
at the niaikrt |«i« 
rn, l«| 
ciuxi. imin m.Rfl «, co, 
Maimhriwria' AgrnU, >o. 7 l.ilnM xrnrf, 
MWTO>. 
SAMUr: MAY <1 CO.. 
i HKnii)..sritt t r. t "i:\i i: <>r tTATK 
Tl 1-1*1 »Tr,HMrrt !■•»«, Im« W.rr, IlUk Tm 
Btt TtHi ftMrt lliiw awl llr.«« Wiir, Ci^- 
|«r m fhiTH, llolla v»l \\ iff, (if nmu 
Hilar* in Sh««t« awl \\ itr, |'i(. liar 
aaaa.1 Hhrrt >K«.« /. n r, 
\mIihh.h« Iti.Hiiath 
•.Mil \| ki l. 
i; ii.11. pifr, I I... mi.-, n i Hh-'ti i'\^T 
m i:i:i. *n it> > imhi.s wnrn.is. 
Ul.U, Vint, I'iW', lla»j»«, \"f«, \V»•!»'.», I!a* 
rt». Ik.lf. * hI lima.. 
*1 t«t »cti Kim'Jitui »'»i< iJM 
To«.|«, a.Ml Titmrn x*C """I. 
STURTfiVANT & AMSDEN. 
Miiufiilil'iia mail I * •:. la»a in 
INMIK.H, IILI.MM AM* MAhlH'j*. 
Nit. 1*. I°laaik»l«aait Mn»l, ll<aama.kcl f.|iiirr. 
-AUO- 
Door, Blind, and Sash Tritnini^. 
KDWAHHS, HOLM AN & CO., 
— irn r>ii« «r — 
Ituprou il Salamander Safrs 
rvrr.vr i»\nk um k^. iunk hi i.ts, 
ii:o.\ anj i«r»:ri. «nisi", ktiionu 
kr. 
( VV i»r.vi|. J IH< mi.l I t*ir_ ii I'll" J.) 
HI t»J l» i;n« Stri f ... //ni/ 'i. 
iu:\lo \ itoiii'.irr*. 
Imnrovrd n- Inmrr^r Far<"j». 
V Ml IIJON II\l » > «M all HI Si'KIT I |»»NS. 
\| |<t|i iiIINmI 411.1 III Mlf, (ollll I.I l lUMH.il 
Hal I'll >1 ilnili, II il >• 
Ml K MAVI r.\< TOllY 
I IUK-I'IKMU HAII."". It INK I.IH K."». \NI» 
I I Ki.l.ll; fRIIOF l't\K ||»\| \. 
Mjiii iici.'ii rsi Cj <•«n lui.n, 
i, j. it imvivr. 
JAMKS 111 »YI» A SONS, 
no *: Mntrn\ vi>* now. i»omti»n, 
— \li.iilnliu< i* nf— 
/ XMXM LfAPISU i A l > sf TtOS 
ui\i. rim whirs, nm: 
t-.ws, n.txwLK riris 
\lt 4*tii Iri iHiMtlirliunl !•> m in I' 
IK, I, ,l « lim.i-hi >1 .1 ibi U.ttnl |licr. 
t'<WIIH<IHH«lM>IM |l> N>| ill ..llllxU-l In. 
City Coifc- and Spire Mills. 
4 l..i. it» > ,«i in. KM ] Mi •1 l" WT< Ai 
• ori i'.k .i >rii i > i, 'i •! i"i 
.<i, 4>t.| *lilr I.f rn|l»ll,il. I'i4kiln 
■iiirli ftllHIiilN alfr kl< <1 
ktii.i>. in HU > ii \>>i:i.ui:ihi. 
MOUSE \ FLETCHER. 
Hr.i» Turners ami Manufacture 
ur soii% \\t> u vir.it 
13 i *t D 
** -li |'iu •, <«4 trtHf tii rml- |)mfl 
*r •• \\ fii* • ► -,i. i t^i 
i r m k> 
I I 1 M Ml V tk I 
*• ll»»» lit' Mrtl Ihi'MM Jlltr' "III" Il lll»l» 
I if J**%. • ^ 
N |l i» MilJf 
I tJi «i( •!» «f ante r. 
r.Nm ii ii w \Ki:i*iKhi) 
III 111 R II 
I'atinu**! I'aiN. Tulis. Hui ki is, Unx»ni>, 
mi >iii >. ii.\*ki:t>. no\r>, 
oil til llltll • • 
Hoil/>A.V,V II//./.oil \yam:s, 
\In 4*if jml i-lliii M it" 
\ i.' .V tk Mi 'i Si <ti, Jla' 
L 8TKPIIKNSON .v •. 
llitltinrr and Sfttlr Miinutiirlurm, 
No 72. \\ ATI".It >T -IIUnToN. 
nkw i:m;i.\ni» ti:\ compann. 
I.fef \\ >«l|lii£l mi Sliril—It xlun, 
(I I. | I ub 
.-,««</ r» » .«•, rot in. rvrr.\< r «•! 
»'i ni. \M» ihm»i;i.io\ in nit. 
William Rcfdt 
IMI-OKTIB VMi hi M i II IN II1RUW IRI. 
i.l \ *, l\H I Ml l.li >T 11 l-S 
mii i r no \i > 
\.i ii Mirkit S.v.nrf—Hi'»t.in, 
V YOUNO & S I.N. 
• i»M\ll>*»Hi\ Ml l.i II WIS, 
r \v...i,«»i aii Ommn 
I'l.-lu 
.Yi. j H I Sir ft. //.«/«*. 
\ Mtkll •• D I D IBM I 
r. ,<! l. .l>« lt<_ I'rw.lrt I llukl'l. > l| 
W mimIi.I t|. 4|. 4ii' I 
" l!i n it i.lli. > -i|i 
in iW «u«U. 
( II \IH.KS NK Ilol^, 
\\ !■ nil. 11 »U in 
i .■ I> ii..I I'liii'v Urt Ii..- !•. 
,\... : Ki t Si...I. n .1 ,1. 
W .Il i II: k.M I.' jl i.' I '-■(*!, *»|.k I IS.. 
%ii*. .nU i. *f all ii'»i.. i. 
UH Ii in I .III IK. nil,' III IU iHf lltliwUa IIM.r, * 
i.<' iii h t I I Ml'.."*, > Ii.. !i t.ill I-. »..U 
Ii 4|i tt iM»h. 
J'. Xl..H'(rMIIJ) 
MINI I VI I I 1(1.II \ Mi Oil nidi It OK 
l.l N4.KirU3.4 \ M. i.l 
I .ilaifni; tut ail.W- in llir ib'.'lm} Iiim 
I.' \Yjkliiu^lt>u St ]t.»tnn. 
WM A PIEKPONT & CO. 
muss j ol .V M \< IIINIST*, 
-mui 12 u \ti.r >r.- \n\i i \i 1,1. 
KY.II U<UI.«U\ \\l \l i:,|lO>|ON. 
Ii.in Ik' ••.unlit | i• ii11 lit •tlrsalnl lu. 
Mrf 'UcltNriK.f llfVM lin-l 0*fll|«**lfHtn I'.t.lili.'- 
'«lrt .I'll 1'aj.fl Mill I' ... J. Mil • |; ,iu 
W "I^T, P*I•-:••*•, i» I lu« I ••rii; t.iiir t I L.\ f -f 
*<• bi.»i j ; >t«ti ... M Mi iin J h .mih • ; I! .1 l.,t « 
I I 41 '»• I *k \ iU i'» I .ill Hi I'll lilt 
UnMsMI Imlirtu' I'alnil Hlmio; \\ I 
I in II ..*»• r.. S .11 |'|i •<! i, If. 
It. It).. k | |» fij. hi ; \|iI. •>|IH| 
I! •••, I ■ •• I! Mil. Miu.ji. 11..,i 
• • •li> *• ; III I- k I.. -«.i I '• it. il.lt > .Ii 11 >iii it In' 
Cnrililii; t'anlMi'k.'I'Lt' im Sc^L ; I«mhI<>u 
I a miir I III it ; I'. i-i> I "till; ; IVilIrm ami 
l'n.m li. ; I. |ln« ami Ki/wii, 
CLOCKS! CLOCKS!! 
I Cbinb, T.nrrr, Cioltirt, OAkt, IVt.i) 
u Ul ll, .l.i.l K lit. 1 S(4t|"| cLitlii. 
IIOW Villi .V DAVIS, 
)! iwiHiriatnr, II..I m. 
Uo\!)ury Uublcr Conipan\, 
w \iiGJior.«i:9i wtsniMiTo.s miui:i:t, 
uwru.N. 
Sliiijfn *i*ili«f ibrriltiinil lb<" litlrlinjpiji. 
Im >.l L I al ibw • •lal.li'hiwill lb* cusitt.l hi- 
p li >1 I II \ ill .1 nil l|llitl'4*fli->i|«, 
Milh ihi* tnv U«.-M im|fwT»ii«»t in i.i.ll. ii Ki|. 
rtv. 
I ll »n|i> limil) i.f llii* iV*rii| lion uf f.Uir •• 
ark'HmIi' grit b) all «h'» b*»» Ifii I tin in, U-in{ 
jfif rllt | luU.' .ml *U»I. -ikI il ifliilnl lit 
iir.it uf ii*!. 
i n Ona|Miiy »it!J |«ilK'il*ibnll ill. aiirn* 
i. f I'iiailn• ami Mi|irtiiitrniUiit. 11 II -|..i ... 
It In ihrw ailtrlr nl li il^> r I ifciri>tti«1in{,iuan* 
|.n fun I lit lluiui«|m>»U k» ihr MM .ml I noli •- 
|Kin .1 IriU —mi ullnk- M»«r yi-w nil) u-i 1 an.l 
(IMlll »J |IIM M|ril. 
I*. I aih |..n I I if nkl ItnMrr ih irf. 
T.i S-ll #KAIL«,ii«'» PICTOHIAI. |||HTOU\ 
Ol' I 111 N \ AM* IM'IA; Thrilling IinmItM* hi 
lb* \Var» f ibr fUvnliiti-in, .mil olbi-i «alitaUr aa 
iH.iMiUf »i.lk». liiaal imWran nl» uirrnl. Ail- 
Zr^-yual iuiJ, S. M FETTENOILL, 
Nil. IM Suif >li»-> l, lt «l .n 
MUIA11AM II7.Vn7.OU * 
I > A i; IKK R E»>T Y P E H O U.MS, 
M>. w IIANOVEK HTREHT, RONTON. 
(JcttrimiU'o UuaincJ3 Dircrtoni. 
BTRODT k BRADFORD, 
wl lt«-l«il Uitlfti in 
P A 1 N T r I> «" A It V i: TN, 
TulJr Oil Cloth*, W'mJoir S\aJ<t ami f\ 
turrt, ( arp-t fkift. Entry and lhn»r 
Stall, «fc. 
I an>l 2 llolaw*' Illicit, llat iimi Li I Sijiurr, 
a«itr. irnri. i nrMTiiv 
CN1I. n. MturviP, J (", 
C A u r K T I X G H 
iVivimi* i»f r»rr» ■*•**' W i»iinw Mm ii>i 
in >ml i:u«ii, < h«-aii t* r»«H,al " tlljih tw 
Mm I, BOSTONi 
PKAIIL M MtTIN. 
w. CI I I KK ^ i ii,, 
.1/ XMr» .W P. Il» < II 11*11, 
|l*t« ihr lllgi.l M'ullWlil 'if II VI'H, CMV 
I'l l 'I'ltl M\«* lu l»- (.Mi.hl in llw on i.f II...I, n.— 
I'lraar n»ll »il «\aini'W". 
in*ion k. t iiixsi \ I'An u 
I*'*!"• m 
PAVKU XI ITttlTIW. 
\,» II m m llk»k. I nNwHUrrl. IK *TOV 
Oil* N«ninM. I; »«u 
PAPER HANG IN 08, 
nounr.its. nur. f«»*iti» i'BInth.wiv 
now hiiuhs. rixTi ui s,*t. 
C T ATKINSON. 
.V> l?.l IftriiilfM flWM. 
MKRRILL BROTH hR*. 
NIXirUTIHtll KM> IN 
EVERY VARIETY OF PAPER HANGINGS 
7* lllirlit'iu.' Sirr t, ll>r.(n'< 
.1. //. MCHols, 
M-iwlV nn-r on I W h.ilraaic l>rul<i i>i 
llals, Caps ^ur, A.r. 
I Marki't S.|iuri'. oii|«»a' norlli an! Puruil 
II ill, IIo«tu* 
M'lllllllll A I'llt*. 
ii \ts. nh, i i it". rniMKiiiM; mmnn 
I l.i NkS, I MHUI.I.US.rARAx'l *• J, 
V. Ill III ». » Mitfl, unlet lli- Alnilil II 
II. •!«•«. 
_hj: 
IMI NTIU Ml".IM II V N lv 
Will (ml il I iHrii lilumijr |( ill |>H 
& KI Jit'S \ Cd., 
11 ui iiml i »|i MnmifurtMtrr*, 
II A I. |)» k S.|uari', ll' il" 
T.COULD, 
CAP MANTK.U TIIUH. 
\i .1 W h< W -ilr |l. >!• 1 in 
||\TS.C\|H .Till NK>. I MIIRIXU". Jt< 
V .% I'm » Strttf, (f/• Si i.) /J < 
llr.ulrt J \ I 
II U • \|«i I MIDI I I.I. I.*, .ui I* iK\«tO|.S 
41 »li >1' wl» iK frU'l, *• tli k.wnl |>ii- ', »l 
wii.M \m i* % 1.1 iMjr.ir.*, 
0 lUibiir ^ifi'l, II- «lui». 
1'iohliin llilr II.U-. 
E \ II M.l.l N > 
Wli.ka^lr Bliil III ill |l ilrf i'l 
hats, c»rn. r miii: r. 1.1. v. ft 
ti I'lm flfWl, It. ■! «. 
m:m -n "Mi 11 imi, 
l uitiliuti, <'iir|N>|«, Mu<««, A .*•» 
1 ik t.. r. r. r.i> k a;p. \— ,u.s>k 
I HM.ii >lirrf, |tt>t d..rt f. ■ >.H 11 Mil ri Sllr«lt 
Ill» I UN. 
JTKl'lO'.MLXlKT X«<»T »V. 
lii 1 il I" \i Sttfrt, i" 11 Imil II M 11L. f, 
Oni«. V ,,-ni i" * 
CI SUM \N *. M CAS, rr. 
MAi.wKN i>\ 1: 1 mi sr.. 
fV»«r W f Ml II ,»rr Strati, ll t. 
l.i lit hlf*i M».||l •,> 4lll| i 
oifU«|i»»»l i»i ih- *«f% lr»l il} If. 
It. llW Hf ll4lHI#lll* M\mI «•« • I'l l" 1*1 
I'm • «- I «iili 1 *i 1» 1 lim-1!. 
\i<i m |i« 1 |V, y I *• l> 
iir«« .tit* nufif'l m at tM* rtl'iUhiiwi.1, wIim h •• 
!f» 1 i*i\ I ||MP Iki ! m N- I I 
1 11, o !- Mm 1 v, 1 1 11 1 1 
lo UmI I* III! (Hit. 
Fountain SUrcb, 
I oil M \M I Al M ItllKV fc I *MII.\ 1 sr. 
\\ 4imulr l Ultir nn<) iklllMf Olktf 
Mi (h EULi t 
I; 1. It \\ t I '> 
\ Ipivirlit I '• 
ml .1 ».•. u »l If t lUftUM HTUDllEBt 
»'» K» |U »i »«. 
50.000 WINDOW illAIFJ. 
Cur »-'■ .it 11 !im< 11 .m-i >, In 
(). I.', k J. B. KI'.I.TV, 
Al IP Milk Sin ll ■ III ! •«. 
;i 1:1-1 i«i|llo\ mu.i; 11 UNin in 111 
K T t "W Pull l« fit* I tU 
IN AMuKY II M.I. IU.i> K. 
\i W miju i»nr». ri;i 
(l>Aiki.) I 
John J A'urns, 
NO.!»'» VV VSlllM.ToN ."»•.. IIOS I'ON, 
M 1 «ctm 1 n>i 1 |> al. 1 m 
BRUSHES Or EVERY OESCnIPTION', 
At tVfcfeah Htfcil. 
« I* PUNT, 
II (Vn'ruf/ S/rrtt, t) ••'t, 
M a ti u Ta 11 u 1 r i.l JhMi'i •( 
•in.vrs i.\nirs. Mis>*r-s-1 niu.inEW 
Sfl0V8A3iO8fiCA] I 
nr ill I- »« Ipul(l\ ml 0C)l< • I lli' Mini 
ti « \ 1. I 1 K 1 
ft 1 lin*',«»! iIm laM i|tull(} ; >tl I 
Hill U* *>t I llBMIIIillilt l« 1 4*ll. 
MAKIIU: CIIIMNCY I'lKCHS, 
AMI MOM Ml.M AI. WORK. 
Of rim ilr«. ii(ili .n, l).ii>Kr »ml infltn.lii I, In 
JlillN TI Ml l.l l'iN, 
I "ii! ih 1 uf I'jii.Li i.ljr mull ll ilk Sl».. ll*.lull. I 
Toll 8ALK. 
\ I ••-.-! b • .1 I. .• > '.I It 
|a.»rr ami .«r I \ u. * 
A|^l» «i\\ M \\ lirillMKtiX M-r|,i<b 
I'-M.i .nnl*i.|*r HifTt, I! ..i.. i. 
Agricultural WarehaiJK & Seed Store 
f/»#r v Sttrki1%ly 
ui uuu:s, mm i:sr. m iso.n l c». 
PAPER HANGINGS, 
\l innfjftWTi! «'"1 f If nlr, U'li 'L'Mlr ll It' I :> 11 In 
W. II. Itl< II 1ICIWO*, 
**i .rr 3 Tic h>m U «, <■( |. !i< <1 llaiW'Tt r Sii< < i, 
III mti»v 
BI!»KEY & ELI.IS, 
wiioi.i>u.r. m»mtAcrnir.iu« of hi- 
Ultl.l.LA* IMU'AKAlHJLS, 
In I l»-il<r« in 9il\*(<im|ham«. »'»<l ewy uiiii 
of nutnuli (h lltMhrlmf) >f I whrllM, 
l» A II Kill*) Mrrrl» IIoMoa. 
GKRAT DISCOVERY I 
i>k. i). (. iirrrr.unruK 
Tli ItJ. it /'y» Arfur, 66 Cauda i 'f» Strrel, 
II- •Iimi, b..« a irmnl* f -f ruil»g i-taiK all ilur^Ma 
• >l llii-r)r. .\u bji ||r »llb- "I a«Wir, 
fttT.Kll UMAil"), 
mim:u\i. ami m>i>a u n i.K>. roin r.H. 
AI. I.. CIDER \M» DRUM N UTOI r. 
//.luvjn/ \l\'mrum HuiUmi!, Iloimrd Sirnt. 
North amkkica* 
ELECTRIC WASHING FL'JID, 
WarruNlnl | • ■ f.« ill h*rml<» !•* •<« apnillon, ami 
111 |MWf> iLmiIim ih> |m«rr I.I' a»)lkiuf uf ihr 
kind e»u di«*o«rr*d. 
12, II L IB AlkiiiM.a Hin«l (ror. Milk,) llittToa. 
I MOOKE. lOLLI.Ntj * C*..rr*f>nH-r* 
JJatfii ili'j Imi.uucjj Dircrlorn. 
DIU'CmT MKOICINKS \NI> 
DVr HTI Ir*. WIMMHV lil.AfM, kr., 
\Vh< lr»lc iKalrf* in OhUi ft" *■»■# H'att'-J'r* 
/'imt. C«i>i|ihrix, (turning Fluiil, kr., Lc. 
Crorlirr At 11« II, .VI llkliiiwr Hi., II"tto* 
TIIO.MI*SON A u \ RNER, 
M inc«, l.iijunr*, CiihIi.iN, ClRnr*, 
T.rlr.tr.rr., .v<•., Kr„ 
117 k IIS FL'LTON «• r.. imsrox. 
ION! TNuir'MI, | I. I. »U<I» 
•.•S.lc >|rnl. (n I'r. U I! *li. '• (VltU»l*.l 
M>«mi Kir 11.11. |«. 
J. P. H *11 & Co 
KO i IttflOXBl R| I i. IMrON, 
llrtr f >i ».tlr,.mi ih. U «l I.raw,.« ( mill MKirl' 
IU, III i4 
DRUG; MEDICINES. &C.&C 
Th> * ..!• I irH»<n..'r rrU I•«ntf.l I'jir- 
n. id t.irI V, iwifa,..m4 ilit- Ir >i 1*41. »l iwiIkiih •• 
I"■ '«• I. ail l'< iiI.mIi In IliUil. 
A-i\IIKIr wIlKELKU, 
lrtM«* nii'l I'rilnlrrV *ii|>|>l) sl«rr. 
otirrtcii n»n or 
the ruwrscK \\ i!n r., 
(an UHrhriifr^lilt I.I .« U lntr I 11.. I.) 
•V>. W I iS/rr.(, llul i. 
l>li~ KINSos IVIK |-'ol Si Din 
so. ta ii .i v///.nr/ro.v.vthfi t n<>stux. 
T Y IM-.S 
i«n hi. htm» n n«vt« or 
r RIN TI N 0 MATERIALS 
Of S(Jill-. • / mt /# H« t /'»• #• 
l ot >4^ M 4U.tr, U 
rill ! r.< v i> iLTox, 
Sn ric iiiloS. \. Mi km*-'i. 
CARDS. 
AIU'A UK <• \ KM S \ I.DON, 
X * 3)V.TlH1IM.HX 
I \\ iirr Mntl, i«l IJ^ffi't. ('MtrJ 
|M IS | 1 IN 
I \IIIH — \i 11 « ritV h'h » *. ! » "it *tr ••• » 
u | 4m| In |<nnlin^ I (*4 « oh M •nur, U* 
«|it «• <»r It<i* 1 • 
j*mi n;i\ri\«; -r4.i,t»«u»hmunu »• 
r lilt 11 »i * S I'•' |' » •. III.I- ft. 
I I.i'hI I ill* imi m th«* Mllr*t i^lr, 
< 1 \... w |\ *t 
i\ 'iifw I .iv •, • \i 1 •<ft I ••• 4 n !•»»!• "I umii •« f 
M \ 11 n;i\ 1 ( 
prtI'Llr, 4f I Al «i, Mnj-*, ll«4ili, k 
ImniIc | | \TI> —«»f ill |«lc«i mmI 
•jn 11 i»i I* til* »I %• i■> k 
|t. — \ll %% «k il'«r il iti r«t*l li«hmro| »• 
m 11 itiilrti !»• |i«i' mtiir m;i>Ik 11 mi. 
(''jpprrplatr Priming. 
I'l.lTi: I'lllNTIM! !»•'»\I" l\ Ml. IT* 
\ *1:11 111 *, m 
E.n.CALL, 
\» 11 (i irnWijf i A ttttit 
Malt i^S1' M<t A4 hm * 1 
|»»Htr| in |)ir L'»»! 
Miffl Mnzlav. or Mica. 
To Miiir iiii.I l.iiiltin i.nii'l irltin »». 
Par r wCh .1 : ! 
II' I » i-. kr. |ii..-;« i « l>. iml! 
r«rm" l ft ihr ibitr | li'| < 1 nrr.niil I i> I 
I4 ^1,1.1^ »r Ic.iin 'f, l.ii ,u Ii .^ iL im 1 Ui h 
1, 1 ■ •il> 1 II it m n I il H' ..I, 
rat ill* Mi M rr«» iiulJr I.in 1 
> ill ir 1.41.1 .'Iim 1. f" I 1 * i' 
4am, • ««•.. -I- 1 •' r.l I I.. 1 
.•. 41...) |; 1 ... 1 1.1."III.K II. 
1(1 1.1.1.1 
ItoA A$'n!> a.T« 1 
T'l »fll ( ftol | mMi 'ml,) 
tiii: tr \v i'i.r.KR> lit:i!»r„ 
Tic n»->«i ntwl kak m i!i hIhiw priato't 
If • iiaim n> t littS »!l iK*i lu|t] * «in i.t « 
llf", l"lf tlli' IWlk« ( t itl ft* Hi •; 
I hta m «t<t« »ii!i nf iIm I hhii AniWinI 
••llirf M*rfiil « 'ik«. Th- lil- i«l Am i**'il nmJ« lu 
tcnli|i<ri ibrm a li' 1 mm tU"> 
i. it nt' rrs, h .i 
IMS! FITS!! 
Or, Hurt'* \i(r|: Mr I'tlmr!, 
|. |fcp \ Mltrlp <1 MM '• fcf **»''• ' 
I !mm Uiiiti, f"| »«m tar I 'milt mrl »••«><, fit i|.,f i< 9*0 1 f 
l' MfN, v.i.t. ..r Hi L It 1 V » m 
TlMMf. V |g ... |l m, |„ 
(«' it llrlrtMt, I' li1 i- M*> ■ \ri« 11. i' I |'h 
ir il S'lil all Nrfl «i« |)i* »filfci ', !*• '*t-,i 1; 
|S«> ia>^| ,l<r*'l.il ..f .11 |'ul fid) <T d 
lb timuat 1 a' — 
r.i i!.r.i Mr n i-. 
«>, |\l!,.,.- .V, k ic... II ,lr,; .1 f»l 4 Iij',1 
hitsW pwU; ts; l*«w r" Wr : 11: l' » 
.1, R.A -»ili If, 
\\ I •• I. N. R: : ,. i H 
4t %, r<wU»' Ha.il ititr li CarafeiS* OttlMfa 
I. 1; 1 .:.. > I.. 1. S .. \ 
rOXVr.lt-E U K0350N. 
m*\i fa' ri unit \m» lM vtrr.* i\ 
Ml «TVKI», Hl l. l>. K 
>•) :il \M uLrt Xj. !, IV.run 
,\Ttt E*GUM> 
r>i v.* 1 t.'i tc rf». 
l'M i \r \mi:i: i mum; 
&■ 1 111 i In l.".lii» |i>.it. 
i:m |.(i*ri;l> I ,■Mi 1. .nt ,(' n,ini ., 
I »*i • t« '•» I I "», K 
U111 « 1 •••...!. I «:•.fii Htm 
I. Ml \ 11 |'l I. 
CWh -W :. 1 .4 
\ I' III I tin, :» 
Tin It 111 ll' U'i U, litw • (tr t'i• ii. k 
uf Sir |l.«ll«, V«M H'. .. 
Til" ik »i."i- ti' |H' al>ilr m i.'i t'. I M 
1 1 I 11 1 |ik-, 1 11,1 •! \\ 1 T I 1 111 I \\ in 
\i.., I* \ 1BXTW IRK CO.*I Rrr.Xfl, i: «'< 
laM|Niivrntr.if. ||{(IN I'l'.N' K 
Bu i' lil UClkf. 
I'l f.n'In 1 |ii(i«MliM, fullrnii 1 f i!f»i|««, lie, 
ptr.i*. a !i I.X^I^** K lit.. \i». I, UWm 
l!l ik, 4 i' 11 ill 1* ,fh f I tl< \\ ,*11 i»li-f |W|ni4, 
III IS TON. 
Nolirc of I'urri'lnMirp, 
\\ rni:u! \s r\i.\in vniiorr ..r \ • 
t f MlkiOMRh f (hi ril, I Iii< in i*: •, 
ilnnl, l 21 l"l». »"l MwM hi'Ii Oli 
ml Krriiii!<, IU k 75, I' > 2RH, • I rn •» 
rim lilt l'. |l<il( mlnii) ml rtlii mi I hi II. 
Irlljl at '|i*«.4lil, I- 'I llir >'i|liril| llil'l I-I | I Nil 
II, ll.r :> .1, I | I I I I \ .. I|,i «i>;. i. 
k h '• li I loll In In« •'<■« I >.l 
iUlr*l llil, 19 HIT, PhlvMlfrf JtttthOkl hiIKM>> 
«il« II » k i", I'jjr "'I, r>.»n«ij hit |Jj< mi.I 
Ii*<I n( hi *1^ l|W| I •; i!i w .in i!i "i ,i 11, • HM 
W» Jllr In •TTIIrC, I'l I ull'lf » ill* t till f 
ii.l M hI« ij 1 «-I liiii l«^«-ii Ihi I r!nri * 
rir» Uwr at ibr 14M ijim iUi l.tL Miinit i« 
•ik U twr rn.uk »ikI u.lnl. i| 
JMSI VII lit I I f V. 
P**«. Mir. !■ «* 1931. 3-7 
roil NAt.r* 
\|i>m| I'iiih •iiini I in 
thi* l' i«l< in put of l*ir- 
i», l«*i'i( iIn Ui< 11 ifii« ii» i'<i ii it Iii J Im ll< >• 
f".inl farm r»ml n> iliinnwliniiiliAliwIbi- 
Ijr iiml »• M'rt»Uy ilif ii! ti 
> ti tiil*j» 
in.l I Uwl. TVi» i* h r. tul .Mall. l> <i- .! 
|,*ri, nn I » frnil iiell if w In, 
.|l*n t»c aal*, lli* I'll iin |h( f'i" .• *l N*m |S I' 
it, f m ii < i!» •>« '» 'l In Ji hu \\ I hi,, nl rrrt ul> 
H i>rrii| M il liv r.B-i ljr |li I, ■ II. 
TIm |'< "C H» » ill l»* "iU *• r« l'«, an I 
lil'lll wiil r^lmlril In llif Ml >li. i-r. 
J \ Mil* UIXRIMJ. 
S.i. I'ari*. Mat. I. 1.1, I*"I li if 
Ailniini«lrnt»r« Snir, 
I"\ V In < 't-r "f ill' l'i 
|3 «(o i 
I iii air »ak al lli' liir rrai lriwr ••( \\ 
ill nu Rn-I 
"I in .;iii1 O 'liily i|i « im I, fin Miimlai i'l 
Sfh ilm 4 M it iwv. al our o'rk-rk I'. M., all llir 
ir il nlllr l» k'i (in| I" I Iii* •IjIi* «f »;iiil ilffriml, 
.hi.i.Inn iif a |«ilt uf lh» *>kl J»li »rw firm hi ill. 
rii im uiil I'm#, \.o\rn mitiiiim.i:, a.i. 
Cant, Apfil I, IMI, 3«® 
To ull IVuplr. 
I nrnrnv »?if iu«n* cii.\ni.r> o. cod- 
I WIN', m »m hia IIM. Ilri.l.) rOinq.iitbin| 
■Tl rhim In ill. »«r«ifr». Ami .ball |*» in dcbla 
uf b« cunli>rtinf I'roio Ihi* title. 
DAVID A. GODWIN. 
A Ileal, P. C. Virgin. 
Ilamlina Oram, M.irrb 2f». Ifc3l. p»l3nf» 
hi {i»ru:i.i» it it \ ii ii \iLtto \n. 
K i I 
^ 1 '' 1 ■'»' ; 1 • 
£ —' 
'l.n, I. ,i., ■. 11, | 
f "J 
™ ■ P"i" •«•••! "II I III* |>.|l Mil] 
~ 
*• MIHil t..||., 
it 
?V»<«|»M>| A IrstMW 
•»»» ku.l i «t ; ,f7Ui i \i k- \ 
^
1. J«.i'Hm-H. * M -IK.,...I, 
K" *'• < '■...r r-i». ii M.i-.uk 
; "»•! i llN AUmmmIUmJ Wi" bi n I iii i« I 
••l 1/ H>«l, |S 
I- , 
V l***a**Tirt IiW<>X)} ZZ *""" 1 11 •" "" "■ ml i» I'attUail 
* '• '■ »» M~ I m 
• (lit* AlU iik- aft~f iwcmi Ii am 
rhr^.lr, ah.| Mrri,uS rr,i i. al] 
• v /•,»«. / t. 7 
/•""TV"' ■ II* a>M<| , " «fc PI..' ran „i..\ 
.l.vV,.|>„lt!|, 
M"J 
ImHl , hull ,, |. „ kM y 
'* • '! fh litIk fl» | J «,f # 
%JI lirijf'ii «-.ill »<. la rim- 
t • I tat**, an i«i(*i.iil..i.r mj, s'. \. | «MI |, >• 
i«» 4'hI f \ m 
i.i• i\ 
Il* kIhU, M-inb ;>». | *1. 
>« tu i: t > isi ji.im i: 
ifffSSSi 
1'1 ii •• 1.1-1 iu' 
foV T' '! " £» I 
.'i'" • •,u' •« wt .ii, • i i:.« .... Mm i.-,.,. ,, J,tt 
,"r-i* forty* lb* 7"u;-•«" «m J 
» 'lliftl ht U Ii III ,4 I 
A.U ..I i^i! 
^,h* u"' 
1 'll »l !'i It. « I I»; I 
2 ,i,r -7 • llrj J. |\ Iln lalliMT Irn l!^1 **■'.'"'MJ lAtoMrd. it th -I k 
'* ' "♦,k<» i."" Hi (An Ik( imiMnMk 
.U» »i ,\l in h, 1 i.|4nl. 
,1,1.. MW Mk 
1 «iN m U |ii<« 1 iii iv Cm At] 
Vl 1 ••«ll«i»»|...H M rilrtlr In 11,*, 
•' ■ "i ■' »»? »:i •».- |.< , ... 
'I'r. ii >n III. ir «rnt tltr t < f lh 
m«|<iii e f„ (j,, lt1 




\\ 1 :1 1 *• l• 1 J 11- *' '•«'• • 1 ii- , ft>jf 
ut i.: :,, :],V-.v •!' •' 1 
I« ■ 1 ,.»« 
1 
«•««,*♦, * »#• | ,( 
; :* 
■ ^«»«.tj.-, 
" • f l Ifh l»*|. Ii «f I 
■ '•1 ii ; 11 «. >1, 
||||»|< III n. Hlil atf.i I Ihr w | ,, 
•1 l)»i 11 ( j f 
'' • '"I •» ( j, 
'• •' ■ 1 J. i\ 
" "...!••• ...| ,, | k, 
r.i ::i! i\i 
f UCB I. , v: 
;i«( .n mm) nm s.'ii.iiikiis. I .il.>1.! •< J <. |>«u> ii i\Vtnr*Mt#*B»ir*. 
1 War ,.1 
( U M>( \V<J Oil MIMti: I 1,M 
iii.1 \ hi |,i;i r isjut Hoimri 
II. b ". lit" i|o.!*r aiHl I'at IU:> ij m'.n. „f 
"".-Mi i- ;i •! S> « ||,i ... 
< •«..1 12 ...j,,,. .. ^ ir; 
halmi n ,1». 1 1,1 
V./ /. 1 /„• | _ 
1 " I I- lil. Mi. .1 'iii.u,.. u te<1 
'• 1 •♦►—■•I I»ll. 1... i. ih. 
M •' Mil 4 ,, n wh HHP ai I ,f(. 
• '• IkM I T. vaflWWtlM: H Otl 
I I|»I 15 jl 1 (Jul, K, I,, M ,;t« tt WfJ(. 
• I t ...... in, | ,Jn I,|> ,, ,fllr„ 
•»i»i .n.hi. d ia a |H. |«r mil ; .1 ,h,, „f. ,.n.t 
•h ii Iifr. i. iih«« V.I i„ ih r> ii ,1,.,, 
• •.i.l» ,n. 11, a,.ill, .... ,MM l i, IP 
ii, ii. tut .III. *.hih' ii in u mi ih«- l.ilU, I at.inl 
mill.,I.... I»,rt ali.—:.J .1,1,. „v , 
I.I' "' -,.11 I lit. ,i ; I»r,-|.,' II ,i t. „r, nVnilluft. 
'I'» »T »•••' 
'•*** h Jii Ha 4.p. i •*! ,,-j. 
Z. K. M\R.II(I.\. 
t>iii» i' hi tli, i ii.td liouac, rmUnnil. 
r;...i..wi;i-.iii .»i»i..lpai.U,|lr». iv* ^-iiii .t 
<114 
Niilici1 of ror<*r|ti«urr« 
\\~nr.iir.».s iitvin smni.rv, i?i * 
I Hi Im,I f >\f 11, •! if.- ii th 
J)) ( Ahjm I'. I^lli.!»lti« IW ■ nl M .it. tj« 
ill thai »Ulr, Alitnl Li lit tuUililftt 
n il titlf .iluit* .1 ii ui«l Slum liiM, n»nl *« lu< ii 
fi14 Ah n i U Um OiW4 |)i*i 
ll I III I'll II. 33 I*. (."J, rffcJ W ll RM III f"l 
ililiiHli iif ».i|il Mi»it.ri* ItHr l»rn Imikrii.ih*MiU 
•n |l»n rl um In I Hrt Li.ii i|h mi '• m rm JiHg »II*. 
(1.VP4* ri *tr|t i«m» hi !• iwl |*ii*>iJnL 
i.iii vu ii. > *\\ yi:«, 
J')l I. ?». hAU t l.lt. 
Pj D. 15. IN.;. i!•« 
8l>i' hum, Mill It »J, IH3I. »«J 
('ii|Mifuri«l.i|i Mulirc# 
'pm: r i in-r.M, u>nr jrwr.rrt I I'.'.. la ill la J 11 It II ill Mil I l« I I 
} iw. J writ fm .*iti- • t. All prrw na i ■- 
IrMr.l In lli Uin wh- ic ilmvinji nr» nl mi* if ii'i 
!.«» in,' mul Bfmaril*. ait irq*»lnl Inmakr an no- 
innlialr aa-lllriKNt wiili u/, ntri air aulh ilfri in 
a#llli* llir • iirtf| n I llii * | irtr.it r lalbflfM !»»• 
■ml Inxil.lr In u«. Tlic u i l» la i'ii»"l ii 
iv m l\.;'.irl riahi > n rr lii nr mil »t% U ct 
i.oiiinc u ji:w'i:it. iu ,ii„ 
unl al t!*f OI4 Hunl| •• • 1 »l f»» '«Uf In mm. 
I I II ^ l OltlMJ. 
i: m i ii i\ jr.wniT. 
nwlilil I.Jbfril U, 1W. 3»T 
>T«1< It lUiLUrUK MUl'.TIftC. 
1'iirLfirM Hinndi It nil laii.'il Couipt.n)'. 
rn.'in STOCK IIGlaOF.Il& ..( »j..| ( um| an\, 
| »;in ulil* In .. »«•» nl ihr lljiei (..i nr Ii.111 < 
M4iinl la w• I >1 llir Tnwn IIihim- in |lu l»h<t.|t.,i 
S ii'ii i> ihr ISlh i'ii of A|hit ntfti, at in u'rluak 
>1.. in art mi ihr r.j|.wi.i( mitt,ii (ii, 
1. Th ch<»ar imm lliirrtur In ftll i»ir tjianf) in 
lli" IV'-inl nf l>irrrli>r». 
2. To h»;ir lUr Kr^li of My (*< miuiil*. • aaJ 
art In r< on. 
3. To »r* if ihr Slock llolUra will iai» a mf- 
firitnl .um of wmi lo ram- inln rOrrI the pfuf«- 
• il ii 11 of linn. I', ll. J. Smith, in ittdr M in) 
in .lit, mi,n nfaai.l jmpiailiMi IM N M) mIWi 
All prraiioa fr*|i"f an inlrt*«l l«i thia ll«orl| arr 
if»iiwtlu!l> iniilH l« »ti»»l. 
i>rei'IIL> 1DIERY, CVtIt. 
March M. IMI. 7 
F-a.trtn A rjv»» plra» fffij. 
AMr.mcA* jirrt'AL 
Life Insurance Company, 
.\rw iiwrx, nr. 
iocal Office, No 4, State Sf, Boston. 
l()0,i Kin 1)1)1,1,AUS 
CAPITAL. 
Itnl«< nf Premium llrdnrfil 35 IVr ( 
4 f>n Tilt 
( uii KTAMtAiti) irr.rTrn. 
'/ ,»t" pi*'' '» »/ IjJ' I «/«••> i» th»< » ■% 
t iht |n>u hi ii| n mii.II Him min'inlu. !»••* ***** 
fhrir i .nil • rrtInm Mi rf iw.nn, l« lir r- id 
>1 ihrtr ilrtrt, awl tlunl.t %#>•#frj.lnU mi 
j l!ii\ might atluii. Jmmf a **<c lifr. 
"t\r m »/ Ijt' fiinna.i, 11. Inli.f' ( 
•i.i.i'i III. f«r lli« '»n»fil i.f Iik ft m-imI' m In* r»nti|. 
■M», >1 I It ■!)«' *d» Mlr bm.| tamfil ( Ilia Utility. 
A 11 d im Mi lii»«ir h< l.i(r (■ r lh» Iriutt f 
St f lif' Inthnd, af hrr rhiWr«», twl ik« 
! iuv It «nff ihr lil»- nl h«r hmliiail (* hrr t..l» ami 
•i mriit i"* twl I»wf5l. 
I /f¥ 1 it. I *n I H'/i inly li .tif.' iIm-ii lltfl )«.H*I* 
It, hi.i in wlmlr piltry I# |«at il.t» in ibr lufiitw, 
i.|» n I In- t'ralh 11 iili. f. 
I'. lirM IK II U I'll" [ il\lll.l< l.i f 
IrnrAli f»l« i. AiMi mi l« 
I in ltd llj ili main f IVIfif* i'f l.ifr iMwun; 
I ('it.n I<t4hi••••» I* »»• 
liUoknl, friir.W*! /«•>•/■' *m nu\ I mi*. I. and 
1> I^Wi li ii«mi* (..I | l lir or 
»|"Ii« llr ( • tlb.Nl dltrtlii-g fl'.M laftlllirl, 
| ii.|«'il\ *111! rtlJlr. 
|'..ll. 1.1 air (lanti .i Irt llni r..!B| any nn'y In 
•el In 1.1| % I'll. II", and I III lanNM ■ f ll.r <"itfli| J. 
M ii r>, ili.'.nl I.. hntlllit lm it>* mi ami In Iril f W#a 
mil, \. CUMnit IF Utn H'r< ioir^iw ndi 
>ii fil liii«. I'klrrum i.f all kii .!• uI* raifiilly 
.i. U'.l, and #*i*i\ il»|-aifnif.'l ..f ll.i1 lit.iafii wf 
tiiM I'mi.p«ni 11 rjiifu1 v 1 -'mIh.Ii.1. 
I'triJ |'l». 'i iiimml ii ir>(i.iint In >M>f| • Ml 
( I|k Ili .1 ri'l-itinj In Ili* lii * Mi, •lil'ili.ra, iir 
I'll '..i m« ..I iam imimUi 111I..1 nniim* limn Ihrir 
I'n. U I Imr.an, aH<lal*u fn.m a him'. llbnkt, 
I'n ; nl f.i bill III fur -kill l.j l!i* Cll» 
|-a 11) Of lU .Ipttli. 
OFFKKRS. 
IlKVJ.tMIV s||.||V.l\'i 
•««»Kiii» uiinix, i, yvM*d«*f. 
Ill \J MIS Mil U«*. Sf r.i rt. 
JnllN W I III II. 7> iw 
I I.INV A. JT.\M I T, M. I» i X!'UM.?tt 
V w It itrn, l*|. 
OLIVTR Itltl'.W HTKR. Afvf, 
rxi w. nunc. m. d ia i giwn>, 
Jmi C, WimHiM> D> > /''j ► 
Jum* Wur, M. I>. j 
P Him. 
u m. r. i;oui»\o\v. .tf. ». 





A I imt iUhiI twit milr* uwlk ul Hu«lh 
I' UK » ill",', < HlUtOlli; •' 111' *0 mp • of (uod Uu t, 
4n i k•« ih» Mil r 
\ I '• ■■ i» »«!, Ln-iM.i *• I li- Vrfi.il 
(>■ :i, itn«»« J ih «t I* miUa ftI>ihiiiimJ 
II1 
\ >.| l» IIOl >1". w nil r..mrti«rnt < ul- 
.< I I'I.kI, iia! jrin f |niiw IjnJ, 
'I 1*1.III.' ..r K «.«■ L«», |'lr:i«Mt)jr •tlualrU m 
•* itil I'jih tilLur. 
\ Mil.I. >■ I ri.t «i.Si »iiir "ti« > i.t tu tttty * 
I' < "i <•« Ml I. f »M\ I', >, and it. «U li* 
a I. uiifil I rati' >i U Ft-wr Mill—Inm wilbm 
I !i 11.* I!jili I 1111 >ii Th» o»nrr 
i1 'I lil In I ill a I 1" .Mill nilb hi-in i,l 
f»t ikh^ inlh' U*lnrM. 
\ \\ OUl> LOI 2 I I Kill iiOM lV iiiIimJ >■ 
I'aria. 
tilll'.»l! I.«»I | U i«. it!; I m iIc.I n'«f tlx Il«- 
(■ it til I' .rn 
* 111:11: \l\v noi.'srs ... % \iiutr*. 
f Hi. ili A ifff I i/.ih*, ami ».U 
l» .lil at < f—i i■ '( > irgmm. 
V Ill >1 M.. n JOKE k hllol' M 
I'r. riirf 1.1 Nur» j). 
IIOl :<K I •»!;» i\. i» «\ V.IUf-. 
It. tla.i' mi'I la • >'1 at pml UrftiiK mJ 
|«l>i'. i nut <ir Hi* ilnl M rail iijant tb« •ulwcri- 
Off I In1 ill. MbnHlllii All ut drf a I"t Ilk* 
"I Ki JI K-Uti- |..\li|'llt nil iiiir il I. iM litr 
UVwimUc trilllf. 
W M I'.. (;00l>\0\v. 
J|| )9| lK.»l ri'pllia44 





( '« ■ ■'i ! Jan. laOO. 
«'4:stai. tiO.OOO. 
\urlhrhUrs iniliri'hmUy liullr. 
J." I iBMW >■( II .in, thtm* l*nt€ I Mb, .• v. «it. 
I iW < DIM lllkl I I fait WMfi Arr|* 
Dia ill- Wf IXl ~ lfk li i«fl» I'l »«t. 
l.l'l' '■! I I I » lt'l. |^.»T» | |tj HI 
:'V 'Ui ifirr |-f" f uf ilraih. 
I.11 .1 J •• I !| • 1 < '• !| »«rll.r; 
! iiiJ lilrm m no m ii I»j-v Vi>t, 
ii|iml; (!i |i |ln», nlnnf II 1.11wom 
J••hti \A i» in ■ II tat» lliifrliir, 
\l*i I'. 11■ .! II AIwTi MbiBM' 
Srimlnf, vmI M.«;nr 11 \ id mix • A. tu» 
Li.l. till•. tur 4 t iHiiilt'i ( Ki«.\ IVrttn'*. 
JCMKfH O DOWJIW. 
Vnifitfi At'jh 
I.i. | *i• i. 1 l're»..J«in 
\lMMH ■ lUmrli ill Mjlr 11^' I, I' 
\v. i <;ou>\o\v, i*»»/ 
\V «. |*. Hi Air, /.JIM«». 
N "(» iv, J.m. I "Of r- (nil M 
SEED! SEED!! 
| \i>\\ hur (i kiIi 11 n I.i llfnlitntt, I \ ..i.ifi i,\V in I * til' in < 1 .«rri .North" 
• ill. in Kr.i-t p; Spring Htini; 
■ |m DmI^i IMiWiIi MwIi OMi| Iw 
|Mlr f l'< <l !l, •il il.'ll I I\I||| 
a l< I ail-l »l» lirr I tlml.-w l». 
iiii I r\|Kr»»lj f#f Mr, l»« Nil .ful 4ii I npftinHfl 
ami I Lmrr ficl».l>» iw i<f till 
In •• I leritit hi tin* rrmitr\—jlliil mIikIi i« «lfc»r>l 
itifh nitfi !c trr. |"iir ul| il wli lr..il» an<i 
til *1 IV Mn m- AjiMn iiiril \\ itfli .'i a il 
-.i.lililf, 'lukrl ir, P»tiImJ. 
\ I». II. UWVVNETII. 
I nUml, AUirl, 10.1-31 ?.«J 
m vim: 
Agricultural Warehouse ii Seed Store. 
MARKET (iUt'ARK. PORTLAND. 
\ 1.1. km « u( r>ritmi|jTii'il>; Mii huiri; liuil, (laiili ii »k) I'liwri .Vr.t«; I nut »mt On«« 
—mill Tract; WmJm Wirr, kr., an Iillrmi it 
the l'>o«t.i ■ >•i«i », whnWaalr n<*4 iHail. 
um.• • ii uw\ nM.ru. 
Pi.t'irJ, March 10. 1MI. 2n-3 
POl LTilY. 
Ilk. I 'I i;-i. In in 
1 | nir .l.« k. f lh. r.lL.»in< kiu.!«—>b«irli»r, 
(I.i ii|x>rUlM^i,) Wl iM wAk| Hit Mdl 
Ii Mainr Afinti'ii il\\ llvlMM 
Hlurr. M.ukrl Aiiurr, IVrlUml. 
W VI II II ( \\ \ N Ni: I II 
r H'.n i. M irrti u». IM1. M. 
roth R 
|« bri.' fit r it'll ttlirr-fcip of |)K\- 
I.^ONH, 'I ill I" H KI'-.M) ll.L. w ill npin-<■« the 
nr>i i!jj ••( Apul w\t, •>> lunitiiti hi; aaj all firt- 
m.hi i.hl. lil>.I I ihr .Jul tml *rr h i*i») iMjmilnl 
to full n.iJ iHlle the mw. 
Tlw Iwiim«« ill 1» r-ititi.Mi J il t!.' ir 8i«i« u 
MIKV\ II VILLAINS, in PCXIMM k Id 
U W.I.. Mwtl> II (he /m. .«r« fti»<tfir, Mu 
Ikn k. <• ill I nf«iMtl »fl.i Hi.- bill ol ,>J.rit l*»l. 
N i.« IJ| Virfuli |»",I ■ if 
I'Ali.M roll NALK. 
HIE • " '* I*"!)1"''' 
Hani la iks iu»» ni l« 
VYlf i.n |S>- r>>ad Urvlirj fi m I'aiia .1 I'ltrm I" lli'titi I'll1"'. >*»i<l («n" 
■ I..H I- -• humlinl »i«i Ml] ati»« of U».l, at^J 
II,<« »• «IJ I" •» "f T'*»» l« ■ «.(■ .|i |) lluw 
||«« Imim ii« il. I»it*«liatp pgwiimi riwii. 
I'm fb.lb'i Ii**uUi• lt*|iiir>- ul IUf wl»rtil«f, 
HI.NJAMIN 4LU.ilLi,. 
I'.ii i«, Mairb IS. I«M. *<■*• 
Fire and Lifo Lmri:::, 
affected a\ 
WILLIAH 3. C-JL-CT7, 
AGENT- rcrww. Mi. 
^']Jrl'ilitii i,m, Oitf.Hi an.1 limn Lit* l*.>li*«a, 
|:rucwr< J in tba bral N°r» La^Ud.1 oJUa*. t*i» 
mriil f\ioiili|« trrro*. hkI d ll'rt IW>l.M, tfl* 
FOR BOSTON. 
»n,t, tumn) 
OMtM I7tt inri., iSt VV• .%• 
IiWt^^|5r€Ttc.| 
icus m iwiuu. 
sjSelI 
> A)>, •( 7 « k ' £'» i 
twt # t 
r.t^i i>w« At» ia» 
v. h.—i *» (»r«-«t »r.nwv«i»Hi» *r—1- 
trr ofM^tr i. n«»iiii(K'i»i 
t« 
mJ t'41*. V« i avl t-i». m r% tut itkM»i IW h 
UVr>< lh « Ln», ». » i '£ ot lltH« Uj <•*»••» 
• idtrMt; •« I that (br t.m «>ikwv • f «mi»- 
|Mf U BmIv «| U« fct-wa >1 lt< ftiflki »»U 
»'•»> I* 
TV |l«> Mtiu h k»«i. •' r L"i» U 
UkrlWuulmltni .- iWiH', 
I- RlU-IN't-"* .«(*>!. I'MlUnJ. I 
J. IIKiMiK.* Ag«*t. • -• «-». 




con.ii" \m» i.i x. roiri.tlMN 
IHl i.% >» >S«il .ii«;>m,t'Ui alw nit) im 
kltf Iwn ia»t il i« ji^i, 
Ihmm ■/ had fnUi ii»' r. «;•.• * ( ■ 
|w»f an flrri«jl rwi; 1*1 i* uni !••«« 
n»• ruHriaun, %-S iiinkUai 
•vnnrwo, a b>» it. m t Initial Ihifirtii 
I'lll*, BniTiml lri<« »! »U hr mt<I m imiw. 
» I'k 'k« «h» k ®'II »"•■<'m il Ir|H 
'»•» !k* U.«*la, a <J i< u ,r !«r.Ub 4in. iln^'li 
ik« nMa. 
TiirT 
Indian Dyspepsia Pills, 
a cm raw 
Dv*rrr«i». iM*iuraTin\.foil 
0TOJI»« II i\l» II t IT>» *T- 
rLM'iNT r\iL». 
tw r L» Ka»» »• • i|»(i ill »'•* p-q-wn 
• -f wSifil ■ fatV.ll ■ >I n»'l Ml M »»• 
Th** mr* idiki arJ tk.' •» .k '*» lK-if 
rW-MtaiWf lk< m iuwIi ait.1 l» *•'• -i »!» 
xmt ||lw; !• •'!»• ;i|> !•• s» » U «n 
|. < i.. I.one t.itHc I ihn* 
««h Illn • I c •turf.t.. ibi >! ■ 
rf a»l ia rvpafrt* « • t'k i*» t»» 
tiutnl (ill "rtr« flWl rniw,ali>i all 
riNMM nrini lint hM tm (m>l r*n1. 
*..LI In' iii r*i •* nir-ltt « £r"**ri * a*tl'% 
IIill R»l A «• in i | PMJ 
s«<l is<i« I. tv.«v \ r••»». IV \i» -*1 
4 I'll., |1m L.hL J. Ill » ».| IC >kn<l 11 • kn 
^awrf CI |'i >r» ml t<AW« i I' lt^ 
Kmnmt K. Imw m4 ViImiw AM- •», 
Mm Iumm- I.U 
Ct'RE IX)K LfNC. COMPLAINTS. 
DOWNS' ELIXIR 
!« a m>*i i-wl 
«*». If 1 Mk, OHflb» WWMfin| 
nw!^ «i ih<» i wf., 
Ill * but A <*rrf »«*«•, • .» II iK# 4<x! 
i^l I -'"C I. 1« 1* '• tn *♦ It Li* 
mini ifli'M c%•++ '( nh.! la U* cti 
tit* »•- I 
li >• minimi^ allta 2 •» 
I 1-2 .<■ '• :t ... v 50 rmmi% v- « I rr» I. III. 
li- im* rrtt.K ... i it* t-v| ,t- M.J 
i'cnr ron wn«, »r»iN«, • orcn. 
j O' 
blNti 
fUwI.M >< ul !»'. ¥f th» r« »«» 
kilmlH lhMS'< ►'i'l k't «. (•'•* 
|| k.«r~ I- 
I* •» «• 1} Ml (.1 * I'. » Kl< »l i !»' a* <if |ll4 
If k« >» \V> 
(IIIMII till Nt IDikt «I«V 
Dm. C V '..U> ... l«W\<i'CLlV 
|R.»ll«klllU:il »>l »r It. 
>"ij li *''« >« »• < " *■ 
«... •>.kn ii r«>H iii<. »{«.« a r. 
awl a I'm J. S I- I H \ .ih 
■Mat E. At* * » P» J I I 
mHUMOwU.Owom l .l I ■«>'!. 
> k» » > N •» M. R.ki—w mmi 
\ alraiiw k Mworr, MhImii « IV... |.U 
U OHMS W '.;M< \Y( tUMS •' 
rh-. .o • •/ Ck«klt»i Ji» m«»ll» in r> 
q*«r«r* i>( \V<>. at*. I»W .""»ii |*ii- 
oltcd hi'I *•*«•» > |K» «.!■»* \\» 
bur ■ .»f•• »t» a to -ikf, « b w • imr 
iii tin* »»• t+iiaf. 
Tiir 
Acacrican Vermifuge 
r*»p»».i •,» r < Hi** <j.«* 
I WOMll lb 
It u 11 !•» the !*•»• rmfr »i v 
tmiw. It 4^1 Ml mm rraift, wr 
MMieml |H»*w «, ni At |l • I ««****( !«• f f. i' 
fhlUrtM «ltl t 'kf It t4« «illh •'! *h* f» »*•*«•« 
#sir piinW^ !•< ki T 
jy Tll« ffrni | I*, lh«- Vfff! 
M |i*hm ••»*' *4 l?M» in • » n»4i-%»» | i»* 
*%+m Y«k, fitrvitth futtrtl • lf«*| 
••*4 # vr*» mI |V»r1 Kf Mil %«# rmn rifr 
Obwr >| h > | I- i»rr ti» *»•««»•' • 
11 U'.ihm, mftrt «n fH# •ifb^v XmwSkfm UJ Lr<» 
Ixtnl A«% ^mhI ffW- 
kKmlff.Hn alarai* Mlt »>' il'«i.v»l 
»' il !.lr«.lta 4 I-ftW 1^ I' !•,<'!» <"il '* !**• 
n mli'iM pvi Ml I * ll»<"r» H' «», I*.n- 
U*' 4 I I >••!•. I \\ 
\ iii- | AO l 
) F. II ■» ■ I. k * • ! 
F rtnrw ami kM 4 I it*. N nil' M. li. !►- 
iwiaaj VabWiac It Muut*, Mi.b Km* r« (3 
ruu: »«>n kiilimmi. aii ccthkcs 
Tlir fraap nnd P.iln Killer 
r »; • '» 1 * t 
• I rtHr.il I 
Kim Mviir irrtcTiON-*. imin lxnir 
ii\in.«*. *ir»r. n\< k «•« sTo\urn, 
III ItVUIIF. TOOTII-\riir. I'll 
Lt"i 0CIIOLH < R oil'I\ THE 
?> rnji irii.« khip i\ Tiir 
iMm*. wiUMK. I'lrisr..*. 
ci i?*, iifRx*. t int., 
n ito7i n iimbs, %\n m i 
OTMLR IM'L\MATOKY COMPLUN «"s. 
T\» r»ai«p *- I l*»ii K'll-f a »*r»IU 
!,• t. i>v»r\TrR^ a-; Down. iom. 
It \IN|>. Ui'iuv Diankra. 
.•» tnj rrft«i(t w ih# lUKixh • 
mi) il ifit* (W t.*t it>, m i> 
MMlh (V 41W •• h *1 I'l wlk. 
V tt M M HOR: L A.yDCX Ll.\ 
iv- rr 
f U by •« m1 iW«. % i« j»<- 
»»«. ., hi iirw t.^ik •, •< 12 1-2, 55. a w> 37 
11 -**" iV-Uhl Md 11 llwrv IV.. Ill>'; 
KiH k C»., >• <Mh !**»»•; L 
iw», >«n| Pan*; R. 4twi*4li Cu.. BeckSeU; 
J. F II <•» rsl It-«>.J l h<l> S»m *f;C. I 
rrwr •«< Sharklr« k F«ii». > >n •» ; M. U. !► 
lamwi \«» nn» 4 ,m« H*«if r«iv 43 
>• Milr« iu fh«* War of |S|J 
nit l\ 4 x Y OF TVfr PUMAS W1K5 *( III* 
w i *»• ?TiIk amI 
f*t .•»*»>"* r* I i' 14* tt ^ «i* • «'li ^ 
rf |u 
SBrffm i*2sr 
mvfe tW act U C—• |-v ■' I |» nt»r 2?:U. 
MM. "W> k-'t tfcu .r • p >,diiJ w.tk tik 
» "4«" W4BU • ; r v t. 
31. U. Il l MTLL 1 r. 
fVkrj. i;' tW n/ Ltttr, 
>'u*» ai. (OV .iU Cawry,) >l«. 
\| n n •• C< '# mrr fiM ib» M .«• tf 
A. PAKSONS, M. 1). 
PtjK'-'IST, 
Odl*• >«. 19, I at- Mieel. 
uw, Au?»t.ic. iw sm 
tiKo. W. TUHNEB, IL !»• 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
HHr rjec rj.MiK mi;. 
(Rauw at tl»* A'IxjIi1" IIvum.) 
J«n« I Ilk, 1*40. ir»tf 
______________ I 
n u $r u u j 
IIIUIM IB 




" TVT tH* <1. 
«• .1 iV f« .1 ltd' Ml W ». t I i., 
mt • (Wftnil M r«ir 
h U.T UIIITM an.| -41m l„. ... | 
M %* all aUx-tr- 
M lkrWK.klirW (ii o« »| IIM)) rrn la'*->lrlf 
f.owa • rwnllj.M rv*» ,-»| rc> fS M.h Kb 
I iAl K. lfi .Vi~», n»^«, >!'•.; (i. W. I'». 
r» «», P. M. Lonlffi, Mr,; P. Bn krll, Pmtbtnil. 
It.', t C. Cm«H, llitli nl, O.j J. 9. IUiiIw. 
fi.lrnt, Mw« C»iiff F. l'«>l i* Ji IV-'on, Ntx. 
J.hn WiUu.na, M in ; Jciw I Swim, lUUi 
Kail Khi mi—Tiulitnl'* Componkil, 
IV>« ih* rmL«l l'limiw« Mui«. 
\\* t*|.J lit I. Il wi 'f | •(>(< »| h ti"«t lh» 
I in 
rw'ii Trl>|ii| h, 1 m iVk, ikr inntwf o( 
M>. TdtM IV tluiMin if iK» Ma, ibr fii 
ree»l*Kve mi «I|hIi b«- ma * b • tt »t" 
m the i»im rfwltwl in'< In »bnb b • lew*'* k «• 
Iwn tit m a (mid t« it* [fWir < 
>f •> Ml IVvt* >■( II b» 1 n-f.-ilff 
ol 
CmhiIi Iih tii«r Mrli I' Mar* r-n# Wr-c• in in 
•tinri. U'r h.^» M'. T *•«•* »ill H I »« rt k'» 
rtrr m tb- Pq ual.a »• a»r •"!» •*•!*, ta 
«.w 
rymmcT mC III# Jini»l (1 Ilia r»m|oim<! 
1*1 ■! Mb! M^>Mn|r. 
Rinipi t or S«i t Rit m v — \V» 1 ill stim- 
IKK W tHr a.llrtl.ariw-'l if 1I1.1 laWib mr-Jtrir* 
1 «•». 1' -f ,i xnv 11 K 1 ■ Urn «fl ('ill '*■ 
.kJjIM Ir irn* 't ( 1 ibia I J'bxm' «l ir mill 
l» ► «>«!. n .i In ra ilkr iriMiiiai Mini nub In" 
■•IhhImI* In a'xk ai rtwv put >( ih* r-wtn. 
«atiM-lk «r barr aem, a J Inn ih# pri»<winl lr#ti« 
*<•1 vf man* of MK ftifoib an.1 inpin a *f«, «k« 
kj»» irtfUnt |nm»n M brarh f.mm lii* mutB-i-a, 
>ir air N.inU«'«nl !,• I»lf %r thai M>. Tttrin 
baa iwrrw >|i J ia ,lw< in 1 f a ni«r«i»il ultxh. if 
■ I |4k-iI in a Cmbfal niuri, wilt tnliirli out rin 
Ihr nval cam*. I* i« » »b •' |Im 
in rt Mi. TitCini Kia *mm«iMi«I »• •Jf'-i.l tb« IU"' 
irm» l»fewr ilic | aMir, Iwi abr»A n an IV wi»li 
Siir hra 1 i^nrril in lit it, ami » a* ran U «•- 
tnlimif, ailh lb* m *1 I'atttunt a*rr.aa, aa tlir 
M*ri'«i n«1ilir<m f | at» m«, an I ll'n III* 
aj' la, •>« in Ifera |ka.«.iirt a ill »I.hUhS ill ia 
N I ■>«S h tbia imit'li laiiiii'jn mli\'» |«|. 
**4«| in lb .a 11—tn. Imt In mrir tnklisii a I* Illr 
ixtic a »a 1 ait ml I « «w i.C .an ah 1 iwi'fi* In 
in amfwaixi ii ••Jliiia, l iawf. 1 b* lH"1 
• 
|K» mfjion* kalrf laan Mi K 1 at anatWifclH 
pi 'inl in •« Mi Muliri f»i», lb# t b*« 1 
1 S-|i KiWa bw Ul»r ijxa.tlilH-a hitrli a lllin Inl 
Iff pt'^iHl-r, tulv hiaiiiiilli llitir awl ll» 
I'.'h, * 11b an tnoba.1 • 11b |)k ?*a!| Itba-wm 
* .'I 00 «• II In |i»r il a fn'bfwl lual 
I • ii f •' » Vr i Pi ia I t I|rl an' »% 
..... >.ailb Tain. Ik..»ia \| i.r \aan, 
\\ !•• I li .N- a I' I I'. M b llania<*. Filn- 
■ h BLikr IVatkbrkl. r. Aln K < I « 
^1 l'"a* K I AiJaiia, M. Haiti* Ik Co. 1 Ja«, 
J 11 I'ai" M' l»t»iii, Mrab Mil I ill .Ibii I * 
t iki<n«s. »| \ I*n^l ml |". r tuitla> 
|»a I an' imiuihii wf tkr ».|kW. 
Dw. H. latf* 
\ m m vi i»:mi r. 
( ; 1 T.TlX*1 XL IV** AVIJOlX. 
'I;r •.•..•.* (.it Mor.r 
s 
I l\TI\r * I I\I»Y. fa ib» •»i 
n tit I > wtl l<* *11 »h" an *>-b I 
ImfVi» ,ii h" tit* i.jhu «.f tt Iv.lr 
|m« m 
!»iV r. «* *4 ib* \f»iai%,ifl iK* •!*&<!• 
4 Tiirfil • Kati> irnr« 
4» ••jli'iH • t!»••#>-«•£ti k 
mI,** I «!»'- tflml* *4 l!»- » |W, 
•!» a»IH iffiM i» fh »• I* tfcr iMjwiif. 
ffrH* f llt«l |'i tS*» .It Mi% f> l» rnm> 
II '*! Iri il hllN (H .«•*••»«• ( |lr» • 
• b»»r l^f«Nl|«Vl IN If IN til* HlMil 
4»l *«f lit H. Ami %• » Hwfe% *• '% ».M lllll 
fht» i« ifu fi *f • tUifr ulifirn N) «U t rti 
J iSr ImUIvm* L»* .'• *•! ihf IVf U« let 
mW<t4 11 
A rr.\rT!CAL scirscr. 
» iK ntfiHi « ik« t/H#f 
^ if »h r# «•?**! *?»•* 9*>l th# i'nii^liiptt* 
•• »f »H* II. IW j'K »« r'Ti't* «• in ill 
w«.. Kf i'i* 
— ('♦iff iIk* a f 1% • f the • •* n'l'f'ii',»•*! if* 
i.c M ll i«ilt tr* Imii b (lltii f«l •«' t|| Itfil 
in tkr iw »( Mm m.rj) mmnn# |I it ir^inl im 
a%l •> ♦» • mm»<i i» it « 
tir ■■ »« m I«- V la |U • •«» an II# 
th *9 t!'fl Hi I ll %r |«» W'»fWr 
*• •* *• »• t .. • 
• ai' *Hc r* • • ii»l I « itf ) 
U * .4 1 111* ln*w »|«hiI I i|h Uif^t '*■ 
»»l Itr f,«r* ... 
MmUrtMia| imI MmiH| Ir ■#> li.ii* l!ir um< 
i* *1 M|| U.J at i' |t"* 
It 1 Ki4 4'lt.Wf t'»* l*4lr .I'lMt* n^1 N^IM, 
l«fl»r llui.'l.tj I 'on ml* til llunri 
ft*.mi lliiff *«tiin»». 
\m\ mhi l.f «Y I. utan «* .mm ran U> f n*u h 
t<l ht lk'«r iJi*.Mn{ Im IWilbif, It a'fnt^ an lh' 
»ul « l...«tt»i..»|U"».f t*». f. 
\s.\Tiiwrn. rni.Hii. rwosrr, 
N M MAR 11, « I KIMUILL 
IIhm^M 10, MSI 4 2 
AVOID FRAUD! 
\n.l »«iu rnn emit item lilt) p. rrnl 
IMI'ol: MM' « ll Wi.f |l M. 
1 I'a. C»''arto*. h- .- J—I a»» —I, main* in 
fmit. "C«m *hI» .f lwfc>'» K«hmm, 
m lb# olo ivn.iri ri»i «.Mi ih* MtVff «ini i 
II \«u VMM ;v I* "t I •< •• I* •' • i,# • »• 
® 
N Avririi U> H >'• i.. I m 
■i1 rh"*b itrtj »'!n-.!i a i****avlt. r.'fi.. 1% >.l.l» 
l|r|MI'f iW r«*n« aa S .<!•!• i>. ff 
l.i 13 .r»r>, x| r» lk «l?l'«( 
r «*• mil.fl^fc .Hill.IT 
* i..'.-1 r> •. i. 
■ 
■ 11, 
i WtUi >•. M »" »...». ii tad.- 
r» '» «n>l * |» *il. ■ 1 >h i. •> 
w..wlr, U\L\ {t Till: li|.MI.\L IU. 
gr«>sh ivro«mf>\' 
CtVT. » f. t». ...*«• I .. ." » 
li'c.i f I Via**' i, mi (» ib »fi i"i» 
an. I iVl»» * »'u'. it it fit* ant >.( (Hr 
1)1 tl'IM Dtl IM > ?• it »■> h r*. »•• W 
», i.,.,a i*. oi \ i r.nn 11 wutiiiit 
*f Il.f« I l» SI7.r.a«l*h.« ... ..I ..I* • 
ir I |. Kf. 1 H»* It A11" Nkr* tt i*h i*u * .t *1 
r.t, lut lb* ftmfcli"! »M<tr.»t «h >k rr»i» —* 
ihf c* tmf* *i it a'ul | *• •*■»»• Da*, «>• (V i«-\a'ft 
<if »S» f a» I' 4„> a»ali if .h- «i*i;||il» ilrf one 
l*tr fiuM *rtnF ItHi a *J ttt*ti«l<, »n.'. 
•» t »il'i.i( inl'* l.«» *i| Ulc llat I', 41* ill* •< Ikl Ct»* 
•*«)•*» >»**•' 
(*biM th« |»i»w K f -«nl«(nit an I tPf lN» 
Dili** Sat.tr mn M tb« mw iiriltr* 
a**'. ib» Limi 
M \i;k-Th*» en* <**t th» trw an irri r 
T. ii^W, S*i(t»i, ^ P »•, L n J r.^;V, 
imi out in r< isr. 
J i -J flitin i>» <1 • 't f t!i» n^wt »r*eif 
I, |ui% I i jn.rd mu'iiu lj (Sic Uu imUnik 
A fat |)» »tl< W 
IIA'iCE S I tCrTTXPLWION.IN N YORK. 
m! i| |» v I" • f » »J« U tH» pf«. T •>»»>» 
.. | ... h-*t Ik I I P »I t • »•►••HI 
nmrT^H'^'r 11 *iftct on t' Nul » SCAR 
<• I t IT I. I»ll ihe talr. 
MIMV-T.ir »• « lUjtnn— the laftol 
lUHUIil llttlKIII 4tTI(ll. 
CAUTION EXTRA. 
IMroSTLfcS. ,.i. «t ih» (wH't.if 
IDIlltXfl M W* A J-ntf. J"«l »• •• I!" J n»J 
fMm*» r»' »rtn». I'uli { tbe* • t Uii il ti'Hl 
U»1 I rami * l!f (ui't.r •(•I'lil all .Mfti i#tn !<>• 
l*«i »x»! iHrir f» i«xkiM rnMiHUW, and hnrl > tin 
■imI'i. a a.) «riih>«l <| 'j'iIWmIi <i, •!<iu|> llirin >• 
Wna*r>. a"«t •! KkuIi.ii fa 
Uh"! t> In1!* villi tmi'ih «"».l )<!• •>( ih «•"»"!»■ 
I«t |li>v|' •• and «lll •> ,'e- 
una .wb l'i .*.1 *<>J i»«rt'iH, Itifallt >it'|vil 
minp. i xonrv tiii: rrui.ic 
«t • t T**r»t »i»»r« iIk X'* 
jui*-. »>r M. S ltVKK.MjJ.ll.TOV. 
t ,'nu I IIK |« U* >;4ril li. lt r*r»» 
,\f lai'lrla ni.l" J «tib a CI miriCAf » 
•'f i*! ^ii*tirn; 
tU t iiirt 4 public fi—J? 
una n« fwmCiicmum p;o 
II UtLLEY. 415 
>»« Yon, 
8J! Kr M. II «r, ra-i»; I» W. .». H .1, P. 
M 4K, > Hl'l l*ali.« V'l M !!'!■•*■»«, M'« Iwi'li 
I 1 I'laia .V.'w.m; 'I Ciuckri fc C». 
I- v '• Mu> anJ I Uu" 4 Cuu.it.» M.». 
rka it» f»-a*ia"> 6" I 
>i Tir : 
t TAXNKK1 -»lc it 5-xi fi P*M», »*ar Ilrf. 
» • llM I .U .1 .11 i' J a "halt I'M bait It I fill* 
T* lei.«» I liili (imU Drti>li Luil ifff CMa I *• PffHui ti naur^bl Po. fu ihrf nU aia- 
ituni.ri,».f r.LiaiiA morse,s..nh pan*. F»li. It. I", jnj« 
W M GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF. 
Sfir'X'ODC M>! 
AH Pliwa h) Mail o» '.tbrrniM nwil. ai- 
■< a.W.4 l«. M»r 
0. *7 lOOTULY. 
no r i xj: ;> > I 
A^rni (or llMT Mo mat <H>, l.iaroh, TbumailMi 
M»a nil Iittkar Uutiu.1 I Iff In.u.amr I o> u| antra. 
3f"AU L«iu>t. at t||i.ic4Uiw lv mail 
«•. 4*U 
ft r: AN TIC AND ST. LAWRiNCE 
siAjtr. ^'OAP ^  
( P' > TO ItKTllr.L. 
Million ft»»l ut •>"<»»» Mnet Purtlnntl, 
SPRINO ARRANGEMENT. 
rrm«rwii>( )lau S 10, I SSI. 
pAssrM.i r trains »inn»<fciiy. hm.U) I «»it| until fmlli'i i» liff, n» (•)!<•«■• ! 
I.mir I'mttiiwl l It lh»l, <l 7 A. M 
Irt'f f. tUlli I'aiw, at 7 3D A. M. 
M 
i/«r iv«S'i (■« r.-nkmi «i i r. M 
I •» |*-.|- U I'oittawl, at 7.45 A.M. 
.•<.i?.ior vi 
l/<«r I'lMilaait (r* ib» Kimt* 
l~ IU,l..».i. 4. 7 r^t * \l .«< 2.1), r M. 
ir.l lain TRAM I'wiu*' im 8«hIi 
ran*. 41 30 V M. ; lia»« Simik I'aii* (* I'm* 
Mi)M H A. M. 
Itafcaa Ivlarrn S. wh I'ati* a a. I (VlhrliMI 
Mi ihlaii^VnlnrHlati ai»l f n.l<i» 
>■< |'l> • irrtiinl »imi« I. 
TKr C«hii| a*» Mill m»l 1» rr»|«.mi1iV fi.r 
•n a« ai»4Mil r*c*» m( ! .V) i« lak, u«Waa «w.1m» 
i* (i«rn, | a><| f« at lbr latt uI unt | tumjri 
I rim t W a dilioral »al>» 
(hi iWr wmtl >if llif 7.SO A. M upaanl bill 
fiw r. iIUimI. ataf** lr.i*r lh* (.H..»i if Cmi.'M 
* t)w | u.ii^il larl «, aa f II*.v«, til Hmith 
r.M. Hici"*, limn i\«« il (IjIui 'an 
Cut II n i.oii, III |t n.W it« l. i.1, L-.««II mil 1'ijr. 
Iwf. 
llitaii'p I* ■•».! Mat a, M "Uii, Wfilarnbii, 
• •».! Pii^ta t Rnii.f 'til axl tin ft. I.'. T'*»Ui<, 
lb»a »J» auii CaaiMiUja, Ci Itnu.M I anil Aifclo 
tar. 
Ildbf I |l»t"- ■ il.n'« f GiUml, ®I|-Il«iiiir VII. 
* nl G«ika>«, X. II. Tiu hUh, Tlim«ila%« ami 
falMibii (4 IJjn '| b, Jt(V<»..n ail l.iar«Df| 
\. II.; M.^iiUii.W il akliii a vlPiiiUn U IW:* 
l*% Ml'iii < 1 N ih.iu.U- l.i' I, II, 
J*. T. CIIRfCRi Rii| < ■ i»lr" 'ml. 
r. itUn.1. MairbC. IMI. fc| 
tiii: <;oli»i:x A«K. 
TV. IVI. tTKItaiAS". 
n'dl't.l) ir«|**lf«H» iifoim li. • f, irmli ami £•»• 
ff >1*1 paMWM 'k«' kr bw r>-»ni»<rfK*«t I«*IV(< 
AT THSSTOKI «»l «" L I It \n« !-. 
n Nimw it VlLllor. Ilr ka« jmI |wrk«**J 
tli* Unj- tl ail gi«alr«t tuift) vf 
WATCHES. CLOCKS AND JPWFIRY 
tS»t kn ft'i r*hil.itr.l ( hIt ii ih.* 
A11 nj hi* M>" k inn l» i- i»».l 
Go!J St'it (fin, Gold, Si/« 
trr mJ St**l •'««< Sth't, P'at• 
tJ #»>»<' .V»>kftjllVllj G» V *nJ 
SptrfuIrt, trtth 
c'. llrl fiiHitirf, r»<l"»7, (n'ortj; 
Gold on J Si itr Pnni'i; 11 u/< A (</«itrt, 
/Hirw Tnth'i'lUgl, *n>i 
r.W' T f.Whl* o( rtru ii|»!»on. 
11 .• f <riln i»« f..| | mi Ka.inj* » itl »•..! W Umi to %€ II 
«l I'DKM I.OHII IMA* V li I.<•« t •?. 
•## W 4trbH «iJ rink# i«f fir«> h 
miM ifni •« '*. »%!. Ap*SffUMMi 
\« * •». Jrweli\, ifcf ,i«|it>i4 m ihr lv«| Klin* 
iki, imI »t |lift*. 
il ls'|. f«3 
CARPET HALL, 
XXATM viiK i- l SMr.)>u:, 
ROSTOV, M \ It* II, I v"ll. 
tuf. fM'rusn.M i». r.r.ii ivi.nu 
Till lit M1K K or 
CA It NT J X<iS. 
F«>R THE SPRING TRADE, 
\\ *i lh g|| «MI *\ >>( I .»*•»»§ | ll|#» |il *• 
M ...».i... •. 
• hi: i >t«%f 
NEW PATTERNS! 
ivil-rin VELVETS, 4 tui..t I*• mi 
\ I.lir; I %ri > I ItV llld >»l I 
I I ** I I I 
I' »♦ m! \ 4 lime, Uuirb 
§■#» •»•■.- ti ll ., Sui 4>1 • li • *|%4| c*ln, 
\ r«lIK CAIt* 
1'. IW 
1X0 US!! A\D AM micas 
FLOOR ( II. CLOTHS. 
I.• r\rt »i a I ma l»i.«i» 12 ail 1 *1 f«»l i« 
* ..till. 
V* IMCRICAN \ \ltUOU'GOOIW, 
aU diil'iif. 
I n"!i«S PtiHlrit M(u.:rl>. itwt* 
M i Rl'liw) Mnv 
litmus* .>r|• l Tiimimihc* 
;»t: »ii.i ali il»f i. n- |f«it.*. lu Ik l».i 
\\ iw l"..ir „»n Cn it* »t• nl f ■« llii 
•'.•••»• ! > f 
«.■**••• .i4i i. »« r» i« • 
un.i.MM i». ii:nn\ a n>. 
:• t vr.u maim: i: r. i»i:pot. 4 
WILDER S 
PIT XT S1L.IH.MDEK S1FES. 
N( '.'I ^ I K II \>T*'» IK W, i:« >Ti > 
C0K1IM or riitrnao (TRiir. 
Th f »i"j 'rltn fun th. |i.(n»« .f if |||> 
1 li '< 1 l«".ln, I# 4 fit f ,( Mr » | »i »■ 1 (j'lali- 
liaa I tlai* >*fi: 
li. Va. M4. 15. l'H 
j i iv, r« i* ">11 ii irfit ti 
... <1 11. | |ti'j r|| 1 »n>r M lb..I llir la. k* 
1 MMh (hi- I I. 1 1 
•'I' k-4.W a -J Mio^ktil I') 1« Ml lkr I »i»ii{ »f lk • k'let l.»* h)ij,'.n ik>- aifkl «if ikr 
l> b »l. Ill' k'<r C4< • <%l Iwik ■«ii«lri in | 
th«* »tii»«# t»l il»#» »4<r, * ho |i Im.I »»•. i«| | rmrrf • i 
iiutnif | »»d Ihr. n^h fi.r. 1 li» >,if. nut (\|<« I til lu an lutrnav bral I .i atfnjl Iiihii*. 
IU|1<I till. •••», 
-HTI I'll LI V SIPLCY. 
T4*" (.11 ■« •» Iftirr fi m t!a* S i|*ii itc il.M «>f 
iNr Main* r. <|.|| » mf. ., u « ihri m.f «.| 
Ibr MI|V|KM||« b| Jwliu L. \\ iklci*a SaJit «.»*f all 
"ihfla 
r..i; r.fVl. ?t. l«U» 
j.-b • r Wiiin, r-1. — I» j■ Mo Th Mf I 
| '>•< h4»»tl ail vu w »• rv|« •«"■! to a j" at •Wjo-r 
j| at ibr Un»i" l ••! (hp T»l (• >>| h Od<< «■ ii I Ida 
'ilt ll •« |i| tkr iir >ik K- ; ■ Ii• l»«l» «i«l 
| <•) rt» writ nrii"Jmil, ami lh» <Umu,*« In ihr Mir 
«a> %*i\ ll iflllj, a''h i'jh ll f II r.< til Mri'llil 
Mutt tu Ihr Ijhiur> if lb* UmIiIi' (, Thi" liule 
lf|4in Krru*4«i lit llt« r.il Ii4lr l«*n iM<tr,NKil 
mr »Ui!l n<( nfi'il l<t iclunt II. ll I* villi M ^ * J b* 
mm. I>. »j*il all* imiii, 
JAMES El 
Ill i.lilion to ihr >l> *r niiifiruix m f.iti* i.f 
I'l'pr B»lt«, I i#<»l»nl ft l> I'l- m a'lil >ll»ct M**l« 
•1 I I (L« l» >1 >*(• il lb' Utr I mi '»• Id I I 
Jon> l WILDER, 
'UNUFACfUnEH AND P?UPPIETOF, 
3m C'» Mi rrhnnr* Row. n<«tn(i. I 
m t.« r. 
1*111* fulci I. > I fall tlir Lllrnll n f'h' *r hi*- 1 ^ PL. Ill I *■ III* »» I'll ll' IM if l<»l»ml« 
k»'|» if*! will » ib ii m ill- «11 i|»>- in>111.1) uf A| • tl ■*»!, bkI il" n 'i • *iI!i I I) 'I. ii li u* tbrj 
|| r>M Mr •»> Will Le <1 »|«»nl t" il ul (*wU ll lUitr 
I vi I M u>.t.!r itflri Iht Lilr. 
im I.I IKI) k STDm 
M»,F>kH,IIHi •'« 
D. P. STOWLtl, 
( otti»»r|]ur ..ii.I Vliouiry ill Lilt. 
8'it Til PARI*. >U. 
tf It) 
r. mouse, 
i'l alln i« 
Drugs Mfd.c!nrs Hook-*, Station 
cry and Fancy Articles, 
I't.M « Ifi- r 1 uiUI.i K, 
if 52 V. Pmh, Mf. 
C. J,. FRANCIS, 
DIUUasT A. AI'OTIlEC.lKl*, 
SUCK. 
I Til 
Hay for Salo. 
ClSl i|iuillv Of l«ll>f*«lr 
MAI, at lb* !u,n unr uiiUabuVr dtnow'* FalU. 
tr«'i »• """i 
BRANT'S 
film 
the «Jr.MU rotuii vtB:nEi>v. 
XI t- f r«! •• » <•». I»t •»« •' X • llaaatr*4 
'•••••■lilt.. ) «.«|.'|l > » 1 
•"••i *'*• 4 ,*<••!•< ■« all a*. 
«»' »v«< mJn 
I 
«rr • I» • h rimr, t- raw « K 
• I »»ra Im m rmr I nMvuwapl t«*n il» 
I. h«i«, • >«t aataf n la •'«<< 
*'» !«»• 
>•»**««, llaal <a two »«•-- .al I'-aaMaiarlMl '*<■ w 
k» mnj H. k^i a||aaaa I-/ ihv mam « Ik* lr>, 
a« 
•Ml aaa k'laaipa hi ir|« > ,'k a ark. NH 
"■ • »» »aU aaa 
'*4 4. aaaarl* a lM.al« r« »» " lliaaa «a4a 
'• -i ilia vi« m> b •• rarrj »• »• 
»l ifc M' • IU ri<v« aitrlfMlMl aw» r|i«4rt ll 
• aaaawMlaa. Ml *hHl am aik— 4 a Ik 
kat irat afc»4. Ml kin Ha «|| aiy.ala »" "■» HMMi 
4 lka« »4a 4<a, mI a4<■ 4a*4 a#* Mai Nt kaa* 4.M 
•> N 
••i ~Ti i«m|rtt— > ■ 
vf p»r*.-« wImi «»rr iim( h« 
k* » «f1 ft 
•IU tM 4«» »•«*••« Mfcfctl* 
•• '<• 
tlrra.l, ||,m mIi< llir Ihina 
•«"l laalw-IMn (or '!,<<<Mah-«"J 
•» i.llaa Mtaaf »r Ik I lr«b a« t lllaaal. IV a 
.. 
«*< aa<fc natflMlikiwIan n"- 
II a aa aaai 
i»l b>4 •( llif a «»ll •• •' U' M«4||» kaa 
*1 kaa# Hi— arl* a arl la k*|a a tlllMH al-*l« 
*1. H H— h. Ml I « rnaMi. (4) ll»», >kl a*M 
« Ik 
I Ma II IfltM p4§ « 
f1 »■>•>!' in ul«, a»| »#«#• • v* 
»•<— to mt fi wMNalrrlnl 
a >4 aM mlr imlat, | arra « I'kflla ink, 
Utliur a||a( •• 
•w« l*» r><i*lka. wal ^a«4w ■ *»a'«*» M* ■* IU 
>• I anal> a.aa.a, iu Nfrara 
...I • a 
•» llMrtarallM. Iitakaa fc«*.a k. »» 
Consumption, 
I HI (all* all ,44a. IkMf'il' |M •». V M 
'»hHi^ «•# 14# *my, fwUl M |W %W»,a*if I 
* •< 
>"> ■ mi x* tank ^ #•#» 
ri:%i %!.• w » v k n » -•» « « 
J t fcwlrr • | Hi NlKNl, kf 
!r l"'*f I'inmI •' i•» «•/ !«•»»•• 
»t "(i 
r.mrbl. I* i*i *»• A U>ff I'* 
ii 'i» 
!!'• •••» 
Fa* »ale hr IU.IM ll"«*a r«w Mill, \V"». 
RinI, Saulll I'ailt.Sh C k U « k hlWl Yh»4J, 
• III In liMtluMi ami iliHtffiafa fti»i»ll> 
All iHilfll Maalkl I# kilalillMil |>a WnlUrr K C<>., 
S(l Rntil»ii|MNt« l ik. 43 
CHERRY PECTORAL: 
r»r Ikr Cute •( 
COUOHS, COLDS, 
noAnssNsss, dron- 
chitis, cnour, A3TH. 
MA, WHOOPING COUGH 
AMP OOMSUMTTION 
Th»* imK taVu*)*!# f(rnfil% i at) #»f ihr 
141 »(• l»*«l H«« I*Ti.#ii* ihr * kW irli««o 
thr a(flirtr«i •• il it tH* •••»•» mtatn rmr k«».«n 
ihf ar f»4 | UiM» \\ Inlr »l »• a |imnfn|»fMif 
dial iffiit in tKr iivmI ilri|<rmtr ami ikw«| h"fr- 
W»« fi«r« «, if i* il***, in ilitnimsHril 
tW«, t*nr *4 tKr »ml m»*t 4f?rr .l»lr fiaaiiK 
wrilii It fi U linl (••kit, llr || li 
l*« ih* if iftte H «*| nmn »)*«• mr knt>«ii loltn- « -*f Mv 
llki Ih*1 wmU fhrir 
i'hom i»im»T><«>R inn hok k 
••I I I % *<n I •» Urn-.l |.»« •( III I! 
If V I'M Toll U..' • » i"% «•«•«» « a»r .1 ilrv| .»lr I 
11«• nrliiii#, <«•»1 • mi A fi> mi Mi lif» h ill r«*<i* 
»tii».|i-.« ikial II »• aa • .UimIiIt rNii|««N<l f- » |K» 
ri'.«l t U»\»'f ml am) I «n Kul ilill* nli»r«. |l mt 
•j m .ii a> U lit •'•(»•» # ibmarm ran lr «-f nnt 
•ritir# ym nr it liLritt I • uk il «•*»•« think 
r.nu \nn in i< in of k. i i n. 
|*l • |g <i f Atv^rt •» ( HI g- 
r mi pu- i v \ i > \ < t" 
•mvih* < iirniiY ii.« toim »,*».rikr 
w *1 Ial>trtl4r |«« I JI4I»•••»« lli4* lia* Ullrn i>mUf i*ir 
« 'f V1' nrHil. % »i.ii' iti <, * » »i « | t>»-»i. 
tat* !«• ao% •• I. i%r a U»ff a| fxfriatMii • f Hp •an- 
il* an I llr- f«!lr»t in ill i»m (iil>ni l<.r 
r»a»(li» ami Iwnf f«»mj lam<l,,, 
|»» |t ».f Win ih »m C\i.# (Vnr »«i :% • 
ih#» I tl>.«i t<-*«nn«>fit — 
I • J • ^ 11 t I I 
M K I 4-i, » 
|| 1 %l, 
• 4«U, IV| wi M»» nf. \\ ««lh.»»i» I «i., C" ■*»••*« in ••• 
I H« rwf i»i |»» ra»r * hi fro |m mj t an-1 h ii al> 
|i%fl<ftl ^ itra I all' 
\\ \ imr.wsiut, ii. n 
Wt ft Kii iom »,('» Sr|i y*, mm 
I ij 9 pi tin v U t I %%.•• ift l *.»• 
tr%» •« Ihr mi »rf ..f *|7 •», «)« ||M»*|. 
M | » |n« I Id, | | I Ife I t* ! 
mati I- r« ii hi %«•••», n*i»l «.«• mril l»% ihr n»r 
%\ i n tin *n\ ii « mw u 
< \nnmxi k \m 
MRD r I vim NIT. 
Pr.J ( \%9 1. Hi -l*»ul>H I rf'iM/ in. 
ilrr « m In vat U>r lli^ n*l< iu»»-.n «.l n*« 
lir^tlhi I VP ■ i»|«>il it iiii r»»f, hKkK (hi 
II ;if lilflH I » |rl.!l»b f'4 til* Urn-Ill »-f i»lh«i« 
I I* k I « ,• 
ii iif^ I'jh, nn%l nn«l» i»*p f mail uwiIki«^« 
»i»-^ n| i44>iaiH| ifli»ft 1 US# whllg#y f i%r mi 
Umm«, I r»,«wt*ll\ laianl IU •!, am! r* aiM f t iw» 
I .,» Irii » ,* 
III lti:\ in fnis II. *h •• f w fi u I *... 
11 •»•»»• | K III 
■' f •" Ii »r ! iKr f»l|!i li.nU I i»n •»» mil irr« 
«*»n| | IV 1 »V|i llfll, Htl « ||| tfNfl, RiH 
all I % the uaf « I 1. 411 till! *1 lr in** Ih *+. 
i Mn\r, \ v. 
r«inr.| J Ml. II >♦ 1111 *.«I 
IV »• T> »t, Di«i *i»t fi I' mi »«tfi, l h 
m i»» r.iioi***- 
|l I • — P »' v»r — !'• « I inl| l« i»f tin l 
.. .Hurt, an iiip mi uit\ rr.i ti»k ii. u.i 
t I • ♦ »• h« it f* •» It n »* 
||lN ••kIi aati'fi-t|N| fta %«aH*c » 
hi*» I ini 4 »n» *M »»ir pSi h rmr*l >n iua*i% 
f.iintf < Mfh a I !.»• 4 I »i#. (In j htn* 
ri >i* ii« wm f it r%ti marl\ ii iIii m pHftKr, an ) 
iaith llii Ii || hM flWt#, T.h\ % mm, 
!»; M I.i:V \>T 
m ran ii» m i. r. at*!, (iiiNiir, •»%*»11, 
NAII. 
S ! i•» S liPavt*.1« fUlt k < V.t a-.| I l>t«I- 
C**f», a"sl iImItii hi Mr Ikim », f**iriall%, lhfiMi|b« 
4*1 tiar St4tr. in.49 
BOOK STORF. 
M'lir iMvnRvi mmU hroi < t«* f11• f. 'en!* 
1 ttoiMMnlty»iImi k*< tim* th* 
lb« l llaii* •> lh» M» | I a* la lit* 1 llB.rll, » bflr 
Mill l« f.atrj a |"ud *•.ml if 
vrh at ait N «'•«■ in l! •• tifmih.a'J 
MISCELLANEOUS READING 
»o >1111 thr ««p|> f a if j.ling r imi.uniij. 
aiiair.iKH. 
IKK. SIUIC'IERY. 
■ •>■1 an a.-ii'mrnt l'A\l'Y \ IITIC 1.1'*. 
" luo nuMH-rvi !<• MulMi," >Ui a j, <4! 1*111 n 1. 
□ CD « ^ "NX Fiv, c>sj|« 
all of »l»ic h *511 I* mII fkmp f..r I 1*11 1 r I'hw 
•ijr I'lmlirr, Clian f "fr nfii*rrt. 
A (riKH a. «!»<■• ■ I I tiunagr i. raiiw-.ll\ x.ltnliil 
fna.i .ill 7'i>'i.r Cmluafii; lui »urh a. intr«i«l 
IH'«rr In |m> air a* raiimlN rnliraliii lu iln 
th< ir liaJml 1 ln«k(ir. 
nr.Nj WALTON. 
Pari. 11,11, S*|X I*30 33 If 
Look Here! 
<}nirk S'nlri nmt i««itII Pintitan 
I LI. |»f.'>a« UliMlIf ihi" r..itin( .f 1 
.1 »■ f», a ill i'«i «%rM ln r^H on lh* »nli.4*i il*r fir 
mill faini.h al ih» >h«Hii»t |»#ai!4c MHitr, all kiml. 
I^DmIM^Ph •, WW** J*»»I|. {III! I .III.! lilt 
(Uuil) IIimw* Tin iai><{* "f |)<MII| It'll, I 
ftlhrf wilh mil and i«lilc Piai.h: ahirh tiT Mill 
>fll al pliiri a hwh ranw I fail In auii nulimwr«. 
7I1.IXMI frrt ol t»«"n«nMrrt Piiir l.nmliri. 
Call ami Kf, al E. H III M I'll It I. V S. 
Ninth Pan., Mairh 221. MM. 7(f 
Bounty Land for Soldiers 
Or Ihr Waf of |*|?,—••( At riiniila tint nihil! IihIi.hi Wat. n«if irSft,—i fc« I be Ma mi«- 
K'Wil i.tln ri« .if ihr \V«> Mi'h Mi-«i.*ii,—«h<i in 
lnl tif n»i» iMMiih an.1 aj aaiH., an.1 hair imiml 
■vi lanj.— faiul if ml, I..r ibrir wiit-i»* of hiumm 
rkH iijiMwladbriW mm IntIn lloit\ 
I'M» W (»«»| ».\| 4 N, »li IU.I'"ail I'uhmjr, II.. 
law, wh» tia. an Agf»\ al Wjihlmiim. 
't«|« *■/«•« .a'lW./a/. Hr ha. •{rnrin j. 
ill* ttVrinn M'alr* t* iha NiMlMI '■( U"il. ami 
1 rain*.! of aauanl., In priaaatal in.|«n in.n, ami 
*)■ III* h'tflif.i ra.ii | nf» fm land* ll|ia kaalnl. 
II, IMO. !)»«. 
Iron SI ore, 
I lir. anUrHtora art making Urge adiliilmw in 
Ihrif 1I1H uf /' n «U ATr I'L, which w ill la 
«IJ al ptirca •,. r. nt| a a wilh ihr impfnt^il farili- 
»a •.» Irmnanonatim. BROWN k CO. 
Norway, A^.IM. 1U0 llif 
AGENCY FOR THE SALE CF 
DR. FITCH'S 
Celebrated Medicines. 
I'ulmnMM lUWain, l>< | Of «li«r Hnnf, 
1 I'rrlmil CmikIiht, 
I'nlmuMM Lttimrnt, 11 him.* C'tniKl'f • 
I'urr nnil finlirlNiil (ml I.Mrr OIK 
Ami Mixlun irth ii«| Calliaitir 1*IH» 
I Nfflinr, KriWilr I'llla, 
1 Vr«mili»f», Frwlr MjwrilV, kf kr, 
1 I'»»tl hy him a*maf»ntly, and with wn>ircr«l»nJ»il 
laffm in ibr Itraln* |>I tif 
ititiw,««runi«. oN'MUMmo*. ♦htii 
M \ 111 m: I I I -1 \ -1 ni -II I -1 ». 
m roi i m -kin dipi idin, 11 
m M.r. (onri.OMi«. Kin.i 
VhTlfU, III.IH, kr., kr. 
l)r tilth'I vnry*allid I'ntrnt .S/r«r P.'nNi' 
ABOOV.INAL SUPPORTERS. 
Dr. Ktltk'l ImprorrJ PlatrU .%/-<;iriiif 
SROULDIR R nACE, 
Dr. FtlrK't Stlcrr 
INHALING TUBE 
htiriTni Hrrj.r.nRATrDPix i.riTt'iu> 
on ihr Prrtmlii"! an I l'«if >■( 
C'lmmpfiKfi, Aftkrmt, < if tKr Ibrtrl. 
iff., aitl on ihr tutlk,nl af 
IItilth Mitt II-arty /.» an old tgf. 
Tl.i.l.a .b..uUlc mi p»«* Uwiljr. T-i the 
("• ••hum nip i| |. inii it ihr null fltlxmill< )■ p 
f lalirl T» ir>.. till", I 111 llnrrlti lit || gin* I 
iHr r-irr ami nlm^iii. n el I hitlt* nt a it tni«Knl>V 
7*1,0110 pfm i( ifn< lank kit* |a>wil ihi>«ig*i 
ikr |<icai, ami I fir (alt omtimH a uImIiU 
I'tif »«V in I'aib U 
nriimrin k .htt.vkn* 
I3T I*' I'llrh't 'i«l'l» I.I I"I|I||I|, til lllrrrlfc.l'i 
la |>1MI' «N«| Of I H. Ii « |(. nn >i» I.i la 1.4.1. 
fillii, iif all bl> 4^Wl, I .1. 
STAGE NOTICE. 
I'mip lu.t.r.il ht *lngr nml Mr nnitxanf. 
I mm I'nii* lo llo«iun. 
i irk *r,,i Hwii 1 i; 
I ivwlinviiklWiMMflT LAWM l. 
>?.oo 
I'ur If<"i»i(ir'a Mill* ami Wrlrkriilr, 
IiBnMi 1.78 
l-4fc fn'in I'aiia %••*»»», in r aU -l. 1,23 
I'ilr litw Cnilir't Mill, an Wilrhnlk.ln 
I 00 
li«r N M IMMi I'iiM KM, Nnbi^i 
\(V>i*mU) '• aavl I'imUi*. al ti I 2->'ik«k, V \l. 
lilliMn C 'llljnJ in tmir |..f ihr b>l tfam i( lal 
ami lt-.il (>r llitmi. 
I^nrllf I !••«•». PllUn I, Tik * '»»'• 
I'Si." jpi "ali n't a* 7 nVUl, \. Vf — 
4it.tr ai p...., in lo'iUk, I1. M 
AH Milli '» I.»)•!••• !>■ I'l iilau l nxi |U < 
I'*, (alrtulU Jllrni.'i i| III. 
ITNM I I. k KIMIMI.I 
r«ii» .Mill. U.I |D, |«M 1.1 
_i_l zjsLjJx'Jbdua 
Thr >»Wi liarf» I* • % fit.! .i t • m iirf n 
l)ti< l|»« % lh« m*rl%r« lt» il ||ir« r«|M 
•n»»U «ll lb**# «|)u mllgiir iltcuiiiall. 
BLANK BOOKS 
uta»vfarlmr<l aiil Mil. J t. ,ir < | attrtfi. 
l.WV HOOK". Ml«.\7l\lMl «!(*, 
M \\ >i'»ri:n> t 11; 
U|0|»|i \l>. 
I.««l in all .liln, (en lb' ili'a|nl In ihr r>.»i 
• Irtail, an.I tan aa rraxiiut-i. Itiiaa aa ail nlliri 
l iMtWi« in \i«r I oj'aiiJ 
NOVM * n il. 
Nii|»ii, Jalj lli, 1*20. J3l|" 
•riii v 
1 i«(.*in In I ifWH i'iiI h** h »• MMlf '»•»••• 
l«» |ii« M«* k •*! * «hU, a»> I w ill U* 
i«»ini*li fH • li*« iikM nam| (iitMlri in liii line.— 
Ilr Imi (mi Mt*| 4 UinIi «»f 
C LOCUS L WATCHES. 
SPECIALS 
ntn a»i I a*i i>ml haml, rut* nuit>l«r( r»»vn», 
rt.titix, (in! rtiUrd f^l, ulur ami »lr«l 
NKiNHlril, 
uii'j- ?>y\ nr/ iLUL'jr^ 
i VnWrti Hihvi a»uJ Hi ituuiiA \\ mv, IUm VM 1 
V »• •)•»• ilnh(>. 
COFFIN PLAIE3. 
<"inni#h^l • **! rrtfi •*<•«! In 
th' •••! »rn»«t !».•• ru.j !• 4 
itui (<' imuI In u, tint Arf |if( mri) f<» 
Mali !»*• I «%r»% in I frj tfn iHrftt 4I 
*h'4i n*'lKf, »«• vii* U •( him ■ * mitt ri a fair piir#, 
Ii• I*I« » » r**« «, 1 tr., tir Hfil# v. If Mni«fi i* 
I It | «f t l% if | •••«!, in i* f ii 1 it (if n film 
11i||t» iiwm will linUif, all m-d 11 iiia»l< •! 
4* til a* nr | », 
^| #« »a» U»«. J-»»• In \pom1.i i^HBti'li 
»• | Ill' imrlit IfMtli' (•> iiilrf 
If »• i.'i I •• r. ,1 Iffm iiiu*l Ir lift 'n 
•t ««l wlini (h* w • k 11 till, 
«|\|| OX W \l TON. 
Niwuif, Ji>K 2. j|if 
Bookbinding. 
\l f. lh vr ih S iff lr<n f 1I1 |* M inn im' fSi-| 4*1 \ear, ran hat# flier* t» im I 
l*Aftt »l\W*||ir% aiiIiJh MmJinfih^mlrtili mIvtii* 
In# Ihfli It nn Yprr»erti.« • jf .1 m .il, 
•f 4w% k li«t|, r%-i-|i| |»^ tumling «•% I iimr it rail** 
•I »f |'» lh< I '• null % 4'l in I Si l»»| 'I 1 
it ii w lli rtfi j «.rv Jn«f p 1 * u» a cal 
ami c • amine 1 ui »|nimrni a*vl ptire*. 
xovw k nr. 11.. 
Xofniv, Ni»? 4, 1*90. if :n 
Farm for Silo. 
JW* Tlir tMUfnlvr oflrf» 6* • «1» h» 
• • « I 
•vj J • • # I IV.... Ill A » II.I- \r 
j|«S I II.:; »w.i ..l» »hr mir* ( n» h* .itH 
YVui*. S iwf fil* •* ••'lain. 110 i4rif# « f Ian I, !• 
(to.it 1**1 t< r»0 f *n« ( It i\, m •% rw*tl% 
If iN»|4«»fr«l t*. f..i a U <•»! mitMih. II* l^inf V. 
I( M1M ftl In ibinjc hi* I*»• !•*••• 111 k» « it 11 |«nit 
'•( p*»'in»nh for lh«- 1 wrli4P*r l«i I urn 4 ( «hI funi 
..I .« f.ir l»4ifiin. |Im| lilllr l-.U.« mi rrf iiiiinj fr«. 
n « i« inpiirr.l, m lb* gri»4t*f | if! •• iliHM1 %• «■!!. 
r..r f« Ihff 1 4ffK«it»i4# fWMjff •riil>ri 
4l \ tlUll II, ..f Nltl ilHth I'lM IkNrd, I'4III III". 
\.YVA\ V II11 L. 
20, hjl. ll I 
Clocks and Watcliea. 
/*V Till". »w'»< iit*i, frrlme (idli I'ul I 1 pi>l l.i- 
fc7v\ hrirl » n lit* hi* fiie-i'■ •»! 
nMlnlMPI* lllwl hr i« Milnj ml- 
Mmm la bit liirii ■( • l.(>< R| •. 111 ill >. 
ti»« »n.l »rr .in! |i.»n\ inlaw M*>1 UlM*l 
filtn ami (lull nxMinlnl 
SPECTACLES, 
with <'j»f* < mil ,i»»I,rimtf an I r» ln».l. h|*n< 
<rlr «l»**« #, I king |Ihk 1 I ,!«■• fUki, pirimr 4ml 
pm'Ii jliiifi, (nil la-nli, (iltnf and 1 Lli..l 
•il»n |i»i>i tl«, Ihinlilo uiil imiiw lnl»», tmlUnii 
Irapiiti, Ihenu unlit*,' Ihi.iL,, kuff kiiin, 
m alrh fmminir, !i» «H<hn Htang*, k> I> 
Watches & C!ock« carefullv renaired 
H. \\ \l I "N 
(>l f««itr llir rim llmur, Viwntj \ ilL;». 
Aagvrt II, 1849. mi II 
For California. 
I N|l|\ 11*1' (LI |l|f| la IMiCnau, (*ia I he l«lh 1 mm or Capr Hum) uu, utrf.ini I'nlifi** I 
it* 1.11 their lite* al ill* Haul UvhuM* rule*, aith 
wfr utlrlialile (lllifri, »n apjilclatum l« 
W. D. LITTr.B, 
litMiiaitce A«fnl, >'o 9. llirlmnfr Klrri'l 
PORTLAND, 
Tllrt» Pultrirt nut I# in «il«* H.illille a# •»'If, 
In |»i»ciiii liiiiii'lun^ 1 Miltit*, a* wrll a* (if ihr kw 
lit f a Mifr i»r irLtm • 11 Ihr etrnt uf raih. It* 
ilitl.In.il. Milling III (II l» I lie "fM ttf¥HM," » In• j ln»f fni 11 *, I II li.Hr let lh» ie»|iii*ilr inrana li*l 
ini«llil, inai bml a I.lie I'i.Iio 1 l»»nU(r>im 
Th<»e III* m* 11 III lie* Ik Inlr In h >•**). .IliMil I IHl 
|» •Iikml I•* Hianrr. 
ftk 19, I MO ft 
Carl Whcrk 
Kr.ADY mada Cart \Vh»*l»,«»iihfa»l I ma lluLa inm Imnml awl aamnlil F""li 
Alan, Hill-, Sin krt, anil I'clt »• »*par»trl». 
P«r Mb U BROWN ai CO 
h'wvii, April 21 IM. Ilif 
M JLHXIX A OKI 
WHY 80 OFTEN ONHAPPY. 
THE CAUSES AtO TKE REMEDY,1 
Maw ami many a «lie rnalnrra inn «.f la*lil» 
.iidiimi, ml «( mn»*l 4i>fiii*h,|.i..•■<ai«-anti ha l|» 
la •», < ulnilafin( her life thai ui hfr hn.^Mixt, an I 
b«ianli*| iIm hlwr hi liiMtrn, ari«inc 
f».nil »»•• », «lii« It, '/ *vira, w,mM |m>r »|r.ir»«I 
the mffa niy, ihr a»fni»h la» ihr wifr, anil In lt» 
hnilaiwl rwl *»«l Iir< mii4iy iliftrnlllra J 
bating ihrii I" lb* ! 
ami hartaaanl in tl»<■ *m kiw •• of llw 
rmn| aMlim «f hi» lawnaa, 
I) .» i»|Miaol thai lli» raaat • >h<n>LI l» liftman 
In rur) mfr, lu (Hi) hwla«il, ll»l Ihr .!»• ..itt'nl 
awl h "Va n ip( rwwi'|»"W» I" '!• h'alth awl ln|- ^ 
I trr.a >'( laHh IIMJ •» aVnnlr<l 
* l.lfr I* lim »lv*1 
I Ih jllh !•<•» |nr«»n«» l.i ualniM im |»HlH«t >•( I he 
w In I# >|«il oiiIkhiI the Ml r"l .yinenl «f I he 
'. iKrr. TW li—ty iimimlw«f a Imlr »■*> »n- 
Iiilrtl ••(•Km* h«» la«n ibr wn na «f M«in| I Ik 
lii aiih ami the liI- vt lb .hmikU, M am 
TWO IIUMWBIl TIlOt'dAM) 
1 rm I. < Law '♦«« »• M 'b <*«•• '»• 
nnli 
] Tbr llW lia» l«*« iivlureal Ii» »lw»ll>f ll «'* 
the ntj.nl ami p«re«i"«* irtjurtl »l Ik'-r «h ha" 
Utk iimVI Inl In ll» | HlJ«-»lii« all lk») K'-M 
tar, (ih ,i .<11 «M) b«'m .^1- ilnmlji "f ilnai't- 
iiij il.) mil »h ba»r (atmr.l him »iik lbane.ni • 
ui Uiin. f mnm mm, »uiua uf wIikIi aif M'huJ 
i>» ihr aaltrilitriutnl. 
THE MARRIED WCVAH'S 
run m: mkiik ii. kimimmon. 
nv nn. m * u'iucr.AU. 
/V.'Atiiir of tfmai s vf ll'nwn 
mutim romu, ^m rp. UO. mitt 
««t (MllLAR. 
Till. wnk i« inlen Iral ret-avially POR T||p. *1 \ It li 11 11, > I|mk. rmilmii'liinii ■.•an tafr, u< h 
.lie. I la^raiaM —*riri, wbwli .h.wLl U kwma 
in ili'tn |Miii<uUrh 
Heme. r*er» (nmlr—ihr ad, it,, m..(herllw 
.w Ufcl.li i; lain Wi.nianki««l, .,r lit* w i., t|,r 
lr» linr .4 »r»i>, In ali.»n lulnr* raM«u|ilil(« an 
uiI'MUnl fhawfr aliacnVrr ihr .»iri|M 
|.-n%». an-l iKf ual iIIhhiiI HIiIx awl hiik| rvt- 
lam iwhIt i.| tun, in t««r) r.iin| Lii. |u M hi< h hrr 
ar« ia nil'jrrl. 
Hi' frtrUlNHM ronlai'i.'l in ill |<a;r« |u»r 
til.till 4 lilrMinf In llHMnaiMU, »» ihr khiuNm Ial4r iln. rrrci»nl l>, ll,» anlk>>r, (aim li S« |w«laitt- 
inl li} ihr Mlllrr* In |«it>li*h) »ill lllcM. 
Sickly and Unhappy Wirei, 
/'it'*'! »f e Itll'T fr>nn 0 gruff, man It Uny- 
tuiI, IHiIO. 
Mat I, Ih|7. 
V* A. M Vtimrrti—.V) />w A>r TV' 
Mamr I \\ aun'i I'm.i< Ma iltral I '.h»| ant-a, 1.1 
tahi'H I r.act»rtl ime 4* IUr In y-m uliltm, tm# 
1 wfrli In han.l I »Mil.l if. I Ii.nr |r>M>IX<l «.ai 
uilh ih. Ir* ll*r>, lail |Im1 I am Hn|allt.| t>« a 
><■«»■ i'( fi»lili»U li im m ll an<| hi(. |< (itr n|• 
Irrnnrr !>• .aaar aimrif awl lirjillrll inmliimi. 
MI • if' lua I- • it (■*•»« r|i|ilil« (inking I ,r ■<«<» 
ihm tiwuriMrr, in fmi«n|#wr ■<( hrr firal 
• npwli «• <1 iiAiWI "<•» iaa.at.lha !■ fc.ar 44 I aim nig 
• •miIi <rinMi|; urn •wiT*ifewwiie.fr in.I Mir 
il I iliuifi1 (ml |m»liiilrtl |i«, | >llii| Urt lit in 
MMninrnl .Un/ar, an I ta hl« h iai llir lt>l .«*• 
■ iln| awwl iif, I »»| |«'«r I llial Ih>• >1 ilr i.f 
• Mat no % il il.li-t ami iriifinl nnaa If |.. mr.l 
'lie N.Mai. Al ill a llinr (*.« alaml Ia inmlha) 
I Imiilfni* l« k I. lal» a|> k. n ■(. a* roiaiaimn; 
,1411. I. lata la, a; ...* I4.a li„ tl« fm if if it»<| 
I r%">- lr»|H.itu mWlrlwr il «n,ai|. 
nl Mil tliali. a»,| mi I aj. I ih'- ) >\ Ha (m npail. 
r'l i>» mi »i'", an.• Itai lb' frriI <li. 
f M M I*. 11.»11< .1 a nin. h. Ii 
*all *| I I" laac aa II la II I I'tlla- tanaarilr.l 
114. |> aallla. IcrwMI) r>I'Mlal' » all all IM » 
IIJ») ilia ajalljili. .•• | 4>|( «•! rf In aai I at blftnj 
ll'n I la# l.ara.l- a.f Kia, aillMff I" Ha lb" anall.aa aaa 
lainr.l ci iha* Mailt..I Wiwul'i IVuia Ma-il.ral 
• tnj ann-n Itaif |..r tin., n« an. 1 in \a ir tt .al I 
t.Hr rMaanl »trr m» I. a l, IH «b bamm Malttiilllft 
in »ilr H.aiM !i»»r la*( in brr |r»Tr, anal > 
llllaill H la II na lltnlraa. 
l'jtrti 1 frsm a letter. 
coMri ii.m i: .v.\i> iii;mmi. 
I %*t »t, |%i., o«» ?|. |«i7 
f)#«» V,» | * t, l| M||| |l III' t|» il I.! M | » 
U ir toith «»* lit nn |»inf itftMt % ur iiur 
•kib liflMivtf4| ( 1 v.. ii nJnlfc) 
lit* «4»Jlf4tl--« tor f I <*n •* Ur« nn In «•««, in 
Ii4«inf NMilr Ik'tmin rrH iM miUfii roilii 1 «l in 
« m tn •• imIiIimI ir M tHi* I UmiM'i'i I'm it* 
>1* «« «l I tf*f I"|| Il !m« l» « ill |f. 
to 11 I v ... .« 
fji «f I Tinii I m «• »iinUv toll* | ,-i. 
f.tow v m • I i!»» •*».•»%« In- I | ||' 114)1 if 
Urn l*«<fiM« il, I willrUli- ihi |fii4'l «na to{1 1 I 
■ ♦ « Mvnr fm* I f1!. ••;,i '!»• 1 | 
\m V m I»»1 It it *»f ikf III ♦! !••• 111'i.tl** rtf»it» 1 I 
m% l«l*. I MIm^ •<••• ... ... 
¥> If fKf f»lh"r i * hil I. I w i« L »/ • .; 
•1 »1 tit ii I mijlrt 1 
nt *• iM|r r**tt | «t nr\, !n| I Ii iftwllt id n»\ it I 
1 \V J nt 'if fU." «»'•# Kft UK J. al •• w * l§ 
iK I rji ui.fii I t*4 il )I 4I 5 )n |)« || i»nN to Il'4 l!#r 
»L<Ji< Ifif to itH liatrli tilr 
il»ffti|||#i lt( lit Ii-.IU, Ii IuimI4II| »'l«iil 
to I # i;iMi 1 • u« it •. 1 111% !»« .«If I. ; | 
I |I Ir ! 1 || • 1 Illmnii to illk | 
f. If i||#» ahmi|if t»f jmi vei inrr, 
ilii# fimrtj t, •!♦♦«» v ] tiiu^l* on mr|<«itiis« 
I. i| ri I'ltr, |n Cttft*• i' >••• »»l ill |'i» •tlftltf I r«m«fi- 
• »• 11 • f 111% to ilr (toilu +'* 1.1.1114' litletfMMti *«i) liif 
• 1% |r«n, utrli | ll|f litfK- ftoN^iHsl In Kr. Iri|timi 
••t mwir iKi|»ll<.f tali *4 tin i|i4tf *m\ hmh- 
Mfftoiriil •! h *«••• H II «'1.«ii». 11 «'•» ] 11 • 1 
f M ill. || I Ml* 1(11 |Mt I III H II «r 
to I liW|lffM ImJ I I 1 | 1 
•. <in* \\ h I to 1 «|.| ih| ia u 
1 
iti jn .i lu Ii^»«* 
'•■••n •( 4i« I l!ir I -i*j lUwjtiwt •till |a«»i/-t m^liu 
|nwt. «tr hi m If. I I ih lnr»i'-»4lli.| tolinfi wmilil 
li.itr li*i Hi.i )« f# I. «.l | ihrn «i» 4 1 .,j ..| •• 
/Vii 1I1 Mi 1. -41 I in^toAWA*1' 
/Vit/fi <i Pky*t n*t 
DANGEROUS DELIVERIES, 
oflSTIU'C TION>, JimilCl I.AIUTIIIS. 
A a K '\ 
ll"» »W1| •!» •«". 1 in,' fi..an .In., la.in m it- 
irfnUiilir* |<a <i!iar lu lh» I nub' iiiirm, »h.<h 
I n' V n iatr iIm h k' lllli, lb» rlWl» whuh Iha a 
41' l|^*a«||a.f, Anal l..| nlllfll ih-ir al '*•' •• « Tal In a 
n-a la |. t liar I'al lalllf.. II..» »n-l"l» allrfrf II. 4.1 
f* 1*1 na l-art, (liltix; 'I lha> aa»-at la,) aar ll.atll la 
Ih (».akn.a, • I 1 Ii I« Ar,) llaa ma. a air 
1 * < tt lalanl a}»an» I'.ai n« i% na .*%ll»a rra-a^lmf aaan* 
fan»*im *.l II a in im. Iiilr ilidl' utl il naal al a i^.-i 
I a'lia .Irlivrt la a, a'aal -ar Ii* a airj.-aajMi >.|i|tHlii{ 
am h liiu<-( m ill | al i iia pijn lS in* im ol prr- 
InlM, aiurlmraliaan, a 11 idlrf. 
rthai I /Viim <1 l/tt'r. 
TO TIIO!«r. Jl'HT MARRIKP —HAD I 
KMJM R 
run iPiLfNli, .\.i», 3*>. I"l7. 
Il«. A. M Mil mil tl llaal I knaaain of tbr 
.ni|a.ita il i.iaiin* m air -I in ihr Maitml \\ .. 
man'* ft n ilr Mi tin .tl I '.iHjainia.n, *>iiMr y a. a ij..t 
h"H Mtaarli ntiartv I mi.Ill hair ra. .i|»al' I liiaa- 
...fl. ir I »r*i» It an rantra hLk Ii )aai |a.ia| ..U| in 
> ur Ii M.k, hUL'iH k^atiiii^ tahal l.a J. 1. | U ai i- 
r-l ■ r>t»t an I f aiml mi laa- lirnir I i»f, | | Hl| 
rtrfjr Irni ilr aaill at.nl Iwiitlf nl ibr inf'>iuiiti<nt 
1..manual 111 ill | JfcT*. 
Lrtlrf* ar» iMj Ab cbiraflrr, W 
III pffw"'' 
Tv «h—• «H iiKKMiWI, Ml rmrt««fUliii| inar 
,..1, |",hr 1 
nciHiin^ ibr i»»l" 4Wil*lltl» • allrwlaiil il, llir 
f |rll^ | ••( ll(.' |r(*yiuw 
imii.mJ 14 ll|' **■ | «#' «| •" inuualtlj lHii>l«iiv' 
ihnr (iilarr l.4|1 H'»». r4«>»il la- H|i|>rrt I4lr I. 
Il i> nl rmiiw, I iipf arm al>lr |ii CMtry iu.nr ful- 
It lit* (tiljrfli ln-.ili il ill, >• Itu-j air >•( 4 
natmv •iiirlly inlnilnl fur ihc loaim ,« ih»»r 
nHdfffnUtUlHUlIli|« ! Iwilhir Mil wrrr««il(, 
mi «• 11 it nriy ilull to I*»ihu» |*»m-• •r.l ■ f 
knowing «ln»< »\ ibr »ul'«ni.g. lu olinh 4 «ifr, 
.• iik lUli o> 4 i»KI| "«•■«* U' •ul>j>Cl,rau be ..In 14- 
tnl. 
I'npir* will bcM-nl li» Mall frrrof l'»*tHCr 
to I'llll hllM (•. 
rj<~(>n ibr rm i(.l »f Our IMUr, Till* MAR ijiTp wom \ vs rmv \ it. mi:i>icai. « dm- 
I'ANIO.N, m miii (muM/rtt) i» ihj |«rt ••! th> I'minl J*lal<». All irlln. imwi I. |>»i|aiJ, 
iri 1 lb-»«* rmUmi-W * ihmiHuiiit,) ami nMir>«il 
1. lilt. W. M»l KUKAl*. II » iai, 
Vmk ( hi. I'yUiahiai uiiirc, .V> UV.IrflatitH., 1 \r» V01 II. 
Otri 2H.000 O |i«r» H i»r l»*n xnl li> Miil.with 
in 1 In it uftitka, villi (4-rliii mM; ami mUml). |U llni tml a(rnli nijj|n| in it* mIt, an 
n.kr'ij (Minlumi- ri i!i| rli'ik h fliau ihr iN.h ami 
lliMlliMI iItiimihI |i,| II, awl ibr rklli-UN I) III*. ^al leim» alluiil>-«i lh' in. 
Anifr k* 4I IK |(a**l!in( (J»«||, ihiiatgliKM ihr I mlr Male* Hint I 'aiwUi, »ill I* ihi ihr 
•aaw IrniM, ('•••MitimiralMaM irr iripMirJ lu la 
»»l | 41.1 an I aiiilrrNnl a* ibitr. 
I'AI HON. Tb» |a»l«ln a.T lauli.Mirtl a(*iiw| 
aii..iu ralrb p*»air» iBlrminl in l« palimtl (.H iif <1 ibmi, imitating ibr lillr uf I In wink a« •• Ihr 
flariird L*d"•' finlioil C<N«|<aniun," anil vaiha* 
ih*i lnaa, Tha illr uf ibr muk i« " 7V ,V#> 
*4 H OVA.V.* »Wi AMicai Cta/ww," ••y H. A. M. M laixaau. 
Jal», IMO 
Far Ihf Remittal and ffnnn»rnl Turf of all 
NERVOUS DISEASES, 
An* nf lk.»* tnmft.|trt, "li'li •'» '«»l by *a m 
I wkI, attkliitil ar • iliMltlif fiHMitom i4 Ik* 
IKHVIIlll aVSTKN. 
Tfc<« rtwi «i»t«M *|>l**ii«»« W II* 
m tv m **4 ■ IMLV wt VIAUN* 1 
l«M k,. hf |k) «i 
r.mm. h-'k m Kataf* tul lit* I t.n»l Matoa, tolxIM 
r«l<Mt't *#4irl**,' 4i»t,tffj -/ II* .1(1 
nr. CHRISTIE S GALVANIC BELT 
1(4 
M AGNKTIC FLUID, 
• «*»J «itk UM MW*t »DJ «*ttotH l«r*«W 0 
a,i <«*« nt 
UR1IR4L U It II I I. * T * • 
It,* «**k'■**•) U.I) (mi ( 
«•«!■•< <«(>•* ant •"'I'* 
au. in tin. •,*1 r*1*' 
Dl»r»r«l4 nr INUIItt «| ins lllll.rxt*. '4 
Al ITK *hJ • HNllMi I.HI T I I'll ! r*» 11"\( 
B«tHJ H» «»%»•« sI IIViH ■ iki \iiih« f.»L 
miuiii<.«.» rnr. iu «ht. Aiuri» «« mu 
MtUilt r»IN» .11 IM «III» *i~l II» »i liv» n 
t <»w»-i.aixt »ris *i. ouri «i*t *»j m nv 
Ati'M*. nt u* «rtsr, ntr < iivtit.AOT m* 
I kiUM.k* It* »it it >i t ii* suv 
oi »»»i rut»it al rs»nm ,»i m n»uviiii 
IMU\>rti alurt Cu*|iUuiU »l«M fioa on* wm, 
(•»•• ti«t»*l», 
K D*r*n{*m»nt of Dm Kanrooa BytUm. 
Orf-1» M mmt o\ii on i« 
Uxlwwt l«iMH lit ^IHH, (nt th*f tt **k*it III* 
tlt,l ti ,i| »t M Ik* ill«».|t tUMIiaUJ tlllttt whit* 
mvt*r tk» •<i*it(<l.*iiin( li!»<ltif« tltlltti»* n.i« 
*■•* | u*lf*n»in kt «)■) l,»4 kj Ikt* hMuUitl ,tvj 
» t>.Uil.tl 4»mhN) Ut tikittM |i#lt*ii( * .1 a*«k 
*t>*.| ,«t*>*r «t ittlm4 to l«Mr MIL 4 
*l*tv iij a it.I ti( 
TV* (t**< |*rait(Ml7 tiki *i(*tl*tf* •( 
Dr Chrl«tU'» 0»l*«nlc Cur»tlv»«, 
rrxMnft im tfc* Urt lk«t th#v «rr#tf tnlcm* *»•••« 
I > mi | Ur# a# tml mIi •( 
|-4n th« Ml •%*»•«•(•« 
N«im# nfetor miIkIw* 
n#, 
!«!••« •/ fft# ki0+4 ft 0m*l0 '•# ifffdit*!, •»###• 4# 
I*# tM f^VMUlBfli •*»<*• 
lk«ti iMnfetirlimi »• IM I M»4 IUIm Ml) Um*« 
) 1411 IIMT* «A|| t)i|| 
7 ft U 0 t) I* r r h o 11 • 
til if## fU»Hi imI funJitmai • %.. | 
«l»«W nir# • l»i(« N«Nfuf l#Jt#i ntairn p#<k 
Uily •!»>»;#<•• I« I u*pUtb(t H«i« t>«#* 
ENTIRELY AND fEHMANENTLY CURED. 
• fc#n »il k-|4 »W f\»#f n# I t«#«n fi<fn nj\ u. 1 ii«ry> 
Iking 11*» Mi In# J in mm 
1 it • 11««•« it ti<# <•%!.%%% If* IIP-l.T, 
• l| ,««•# *•'•## of • !•'*•« l/tlt. t#-l «it| Ikol Um 
vi i* it*<«t»■ '«t |>!tft.r*lA. «r in) Mk#r • Iivmm*. •« 
N»n hii l>n»«4#f InoHutff '•••• •iimni#* u •• • 
la#n * hirli h lh»tf •* ««on i»» lit* (#•!•< in4 Mi** 
riH u( Ikf • '•••M.li iff J t*mp4'0 ) r#lft#( *l|l the 
Itlif ll»« im • ilil* ii I mtJi iN.lrtl 
U^wlli** §H#i Ik# tkoi tin 
n -• • *i »• "iin IU# tfort »»#ottu < irttoi tho 
• | Ik Mia« of tilt liUVANH Bl L I I «»' • !'»• 
|., 1. mflviw in Ik# outfit •***,* »• 
•i « k •••! It* th« B#H tn mi*.J ir.« '« • | 
N'»f'WtK ► Mfrf M *t#4 In • i. nM Ik* 
laitiiiMc |<# i*i mln • ..1 net on tL« |««itt»# #t«* #>» 
of lit# Bflt n«#r*t) («4MB| • Ii*1m iu«t.*«o 
• ». K will |#n »mi In III# n#f •(*•#« •" • »l « 
*(un bl III* |-»lttt#, Ium k»#H» f op A O'ft. JH II 
(••!« •><■«* <*nr tk<"<«f %•**•! *» • i)tt#» U.I 
tun *•••! "I I'l Tl * 0 f I »' • 
M.MI) I HiO 4 MW U*h I* ^ viri V 
•i^iinrNT io uuDitAi). uifc ih*l.i»i 
(t» V» Ikn 
CEUTIFICATW AN'D TEKTIMOSIIIJ 
Of IK# mini I nUmMwI I hai«il*r, 
t mm til pnrli n# thn f«M»*ri #**14 U fitif iuG 
#»#ni hi III t«#ry inn m ti»« |«#;#f 
AN KM It VMKDIN VIO < 
*k« H '»nrl4*M •!; ll»#t 
44 Irulh it *lran:rr than Firlion * 
t i' u >; o v 
Rhonmotitm, Ilonchitif and Dytp«p«i* 
HKV DR. LANDI4. A i LEHUl MAN 
*1 S•« m ti«it(i|<iii #4 •»!«« •• ii n«J 00 
»il*J r«| t«UU*Hi 
•mitt N«n Iffiol> Ii 1%!' 
Ci % M *• ii I'fK » \ 'i » mIi !'• in»»o 
ol *l to»llt U#i '»••#•» IH# |» .i n,% |« f, *.#•* 
ft# in nl4*«o •* ril». i#%LVAN UKt* A>J 
N»» » 4 ) \1 • ji .• •• .. • 
|nf «NmiI i*0nlf |*«i | il • •' Pf I' • 
f»,.)#|rUit ijofl M '%• « > •«•*»«• 
km ft .il | i»Mit |«i•»*!.# I #• .tj |t«a*n §ny > 4*1# 
M *»Vit ti»»'' «i4l nii«ittvf \<t f ♦ 
• ii. ,§. • 
0t4lU0' •• •• J a} # f»l 
I *•« «o# |ljH< I •♦••ro « i. I. » .'* 
tlrfb (hi )0»f if'.r 11|«.| *r « • 
it* in# «it.t#i ti/ 4A *i 4' in » 
H|NM« «4 |Mr« ting • « #«l l««l 11' m » nun » 4 
(»i t^n## rltMfii#* m (tn* 1'^t.tn, I ifttdH 
tiy lit IlKHarbilM tbkl taw I* 99 »4r»lf tl 
*«» #n imni# l««ln •u*t<«itt*> *4 tmy 
.4' "I9 Hq »#m »•# an «*« fU 'itp>f 
« »i bit4 M in^ tt«.tnri*i',« »« 
4»«l *j l») •)« (••»« mi MtwUMbc 
• »im-i < Hint Htm ?i*»rJ#M «»io mt| 
• n t»i!•#i 'iti*» n ll»n »«•!. i'ii tl lit* N#f« -t. •»» 
l#o Im tl»» «n<>i# »(<minn> BMBlt li»#«# >#»m« I i. i« 
mmmm^mi *4* 1 •» »•. 1 » 'i « .i • 
nt Nnt«t««a» «).t»n #t»» > UiM IWI » « 
lit** ht4 •*|4«iti| U.l« At Uil •• #4 
t; ny !'*#•»!• 1>i«iinni9 imif in* #itf*< i^ ml 'k-^U 
• itn u»i «#fy i« <ki-« n> ,«« i*l innir itfkniK; I 
4* (m m.tt# I U# lij lit ttf I ..<<111114 
UALI InLI .*>t' n»« ni \« » » 
i!A««N> I.< IlllD Km «M to ^ UN U 
HIO oons \ in • M*ov nit# I Oil M||||| < III mI 
mi rtrtiii- tin •• «•# nut I nhi m tn# * 
HO#|il MOtMfl •« MMVtl o# mi 0i«*.hi«i|| 
ft V» nu«htf tto# nt .. Inilol •• I l»i, # j (0 
mill "4 tn* •«|«rtnt#i t 
I in# inc»«nm#ft4vj th# BKLT in-1 II.I'10 to 
On*) «Mi Iftito l"« likmiM i«t/f#ri | (i«*m N14. 
rt»4 tin iiiMM lit) It # imJ u# u •» if m HftM 
prMflli |#«i 
• •• 1 ltH 
itft A* 1 
I # H, J#«f nr. in; iv#|#« luiif t'wm, 
MUlt Kr vv LAND'*- 
DR. CHRISTIE'S 
GALVANIC NECKLACE 
it «•# I l*i| til f ft/frrt.wf II •• Ik in! Pf 
I |r« J *«i-H *• bMhHi.Hll llllanmuttrtn o| tu« IllfVtV 
».l *» k ||## *< i» lb* h«*4, 
N§«ir*tg.« im «!»• <>r IMoH Ml Hi 
Nil, |*r«l >«TM •life'!* »• fr >•»»• *• *1*1 UM 
JhIumi •( • life I I K iNMfiil 
Palsy and Paralysis 
All |>k)MrMH«irkRi>tl« l(« lM !#••• uir 1 U i«# 
tlftM •'« r«in«4 t') • I •/ 
4 '#4 lit m*m* ••<•«!« »ri. | M 
Hill )l »• 4*1'itut !•>•»(, IImI C«MII| UK »l«l 
tMirf .«.».• (Ikn *0«n(•■! 
1000 Case* or Faliy and Faralyilt 
l«i| W«n t » (>• « niiIVU lit* 




4|* |..«i«l «4 «*U •rlttr* la f— al i.wtulwna* M 
»,l. », MW<JaC I MBrMtnU. *i>4 f***ral NmiMI 
A>nh»* <1 Ik* HmJ m4 »f(«r Klixilm AM 
in Iiiij ai.l rntl)ui t»l *11 >lia»u*< <•«•»! by • 
ilkHir) ul ftimn at Niiiiim M«i|) 1a ll»* l*"4 
at vtb*r "(i'k nl tl» U«Jj 
Tic Doloreux and Neuralgia. 
Tl.«« 4>mJ(uI »r.' i*M|UmiIi «i* .« 
»• If li>- 
<•»»< IH irfWIXM 1 ■ .If Nuillll u J hilt Ik* t'H l.r.M. II* 
EmiiwiI) 
ihr**ufn ih* ••»•*«. tit* >*rfcu.« Hu * 
■«l • »*■•, kfel L* »U*1 » H IIJ.-U Ik* •( 
UJ a>|lM U IklH Im[|»U|| lltlMI t.,« Uk 
|4k*I«u4 >I.U.k » \ILV 
a/- Man? k«n.lr*4 I *rtilc«t*« liaa *11 pari* nl Ik* 
r«uatry «< ll.* ■»<»! *kliaunl«u*rj cUixlar cm k* 
|I>M ll If^tllli 
0J-_ N»i tri.uM* ot iw.tm«ftl»n/* *tt*b.l« IK* n«• 
"4 UK CIIKItTirs U.I 1.1.1.Ml JHTII I t. I 
• <k*f »*) I* ».•!■ hf !..» *»l » i-l »* 
• tlk |<l l«. MM l»l hkl| lb Ml) (M«< U* M» 
>*(•>• •!!•. < IW.l >• f<*«•*•/ *•• 
11t*| CM I* •*•! bi n.) |«4l tl IM. 
tvntli; 
Price*: 
Tht Galvanic Brli. Thr** DotUt* 
Tin Galvanic Nnrblact, Two IMUra 
Th« Ual**nie Ur»rrl*i», One OulUr >>A 
Tii* M«(o*ne Ou« DulUr 
iff I M •lliftM *<* H>«|»w»l b| lull Ikl I 
Ihmi>m Im|«i*<< «nk rail paitiraUM m*t b* 
t»«. 4 t»» *uik Hia*4 ||>U| 
PARTICULAR CAUTION 
J/" /»«»«!• •/ C1-d ||| /«< 4 <<««* 
D. O. MORJCHEAD. M. D, 
Jk.NI.XAL Atil-N I »<>H I H». I v I Lb nl .« I it. 
LM Hrwlnif, »*«• twk. 
F»r ilr in I'aiw, hi ••• uni) *l «'» 
I ill J *i.l X!»lr**M*. 
I'm uk al H<*th I'aii', li) Itn.i J* to, 
XXOBSC AND CATTLE 
MEDICINES, 
AU kimU DifitUbr RI'.«T It O 
> nh l'an«. J..a* ll, I*** >• 
